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D E A N O C H E 
Madrid, Junio 15. 
. LA INMORTAL ZARAGOZA 
El Bey ha firmado hoy un decreto 
joncediendo á Zaragoza el título de 
"Inmortal". 
FUNERALES 
En la iglesia del Püar se han cele-
brado hoy solemnes funerales en su-
fragio de los héroes de los sitios de 
Zaragoza. 
El acto ha revestido gran solemni-
dad, siendo presidido por el Rey. 
GRAN PARADA 
Don Aifonso XIII ha pasavdo revis-
ta, en grsjn parada, á las tropas de la 
gnamicion de Zaragoza. 
HONORES POSTUMOS 
En la reunión celebrada hoy por 
ambas Cámaras se han pronunciado 
discursos necrodóglcos en honor del 
KTarqués de la Veĝ . de Arma jo, levan-
tájidose enseguida la sesión, en señal 
de duelo. 
Ante el cadáver del Marqués de la 
Vega de Armijo ha desfilado inmensa 
concurrenoia. 
En la cámara mortuoria se han de-
positado muchísimas coronas. 
CAMBIOS 
Libras, 28-32.... 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
OTRA SUBLEVACION MILITAR 
Washington, Junio 15.—El Minis-
tro de les Estados Unidos en Tánger, 
informa á la .Secretaría de Estado,, 
que la g-uarnición de Alcázar, se ha 
sublevado declarándose en favor de 
Muká Affig; los soltados sublevados 
mataron á su jefe y se apoderaren del 
gobernador del distrito, al cual envia-
ren á Pez en calidad de'prisionero. 
TIROS A GRANEL 
París, Junio 15.—'Mientras aguarda-
ba en el Ministerio de la Guerra, que 
le tocase el tumo para presentar una 
solicitud, un hombre llamado Bellaai-
ger, sacó de un bolsillo un revólver y 
empezó á disparar tiros en todas di-
recciones; des de las balas se clava-
ron en una silia y otra hirió en un bra-
zo al mismo Beílanger que ha sido 
arrestado y que se cree de'inente. 
D e l a ^ n o c h e 
LA RISA DE TAFT 
_ Washington, Junio 15.—El Secreta-
no Taft se ha reido al enterarse de las 
noticias que se han publicado acerca 
una nueva revolución en Cuba. Sin 
embargo, con motivo de la frecuencia 
con que se repite la noticia, mantiene 
f115 ojos abiertos buscando una prue-
^ que garantice la verdad del movi-
miento aludido. 
Mr. Taft rechaza la idea de que ocu-
jra disturbio alguno en Chiba, cuando 
tropas americanas se retiren de la Isla. 
ORDEN DE CASTRO 
Wülenstand, Junio 15.—Circula el 
k?01" de que el CónsuI de Venezue-
- ja na recibido la orden de cerrar el 
ommlado de su país tan pronto ocu-
I H P R ü D E í í C I A 
T E M E R A R I A 
J1 el grado más alto, es la de mandar 
a estos mares un barco de vela repre-
ûtfindo una Nación. Si el buque es-
*VÍQra cargado de barricas de vino, 
03 ^aJ. Pero llenarlo de vidas 
êcbsaa y arriesgarlo en un ciclón 
X ^ 68 ̂ c^prensible. Sin 
^ 110 «teja de haber quien opi-
<íue se puede escribir más aprisa á 
0 que con máquina ó que com-
una máquina barata se obtiene 
^*^o resultado qû  con la ünder-
^ y a esos no les importa si un 
die^ emeo mülas y retrocede 
• ^ara ellos todo es igual. 
CHAMPION & PASCUAL. 
1919 Obispo 101. 26-lJn 
rra algún disgusto con las autorida-
des holandesas. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Nueva York, Junio 15.—El mecáni-
co de un automóvil que conducía á 
dos señoras y un niño, perdió el go-
bierno del carro y éste á toda veloci-
dad recorrió la calle 53, saltando so-
bre el muelle dentro del río Hudson, 
pareciendo ahogados los ocupantes. 
CONFERENCIA 
Washington, Junio 15.—Monseñor 
Aversa ha conferenciado hoy con el 
Secretario Taft, sobre la venta al Go-
bierno cubano, de ciertas propiedades 
que tiene la Iglesia en Santiago de 
Cuba. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 15.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston Pittsburg, 3—5. 
Los demás suspendidos por el agua. 
Liga Americana 
Chicago New York, 2—1. 
St. Louis Boston, 10—0. 
Cleveland Washington, 2—1. 
Liga del Sur 
Montgomery Atlanta, 4—2. 
New Orleans Mcbile, 2—1. 
Nasville Bimüngha-m, 0—6. 
Little Rock Memphis, 5—4. 
JMÜl'lOlAS OOMilRGIALSS 
Nueva York, Junio 15. 
" Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
interés), 104. 
Bonos cte \os Estados Unidos á 
104.112 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv. 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambios soSro Londres á l̂a vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios .sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.39 cte. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 3.1132 cts. 
Maseabaüo, pul. 89, en plaza. 
3.89 cts. 
Azúcar de üiel, pol. 89, en plaza. 
3.64 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Harina, patente. Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 15. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lis 
6d. 
Azúcar de remolacha de la. nueva 
cosecha, lis. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interes, 87.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 300 español, sx-cupóq 
92.1|2. 
París, Junio 15. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 05 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Jimio 15. 
Aziicffres: El mercado de Londres 
abrió hoy sin variación y en el de 
New York se ha hecho una venta de 
50,000 sacos con un quebranto de un 
centavo en quintal, no habiendo va-
riado la cotización del costo y flete. 
En esta plaza signe prevaleciendo 
calma y en las de la costa continúan 
los tenedores demostrando deseos de 
realizar sus ventas de zafras á los pre-
cios vigentes. 
Cambios.—Abre el mercado ion de-
manda moderada v al-za en las coti-
zaciones por letras sobre Londres, Es-
tados Unidos y España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V ]9.7|8 20.3i8 
„ 60div 19.3(8 ]9.7i8 
París, 3d{V 5.7|8 6.8{8 
Hambugo, 3 d|V... 4.1i8 é.SfS 
Estados Unidos 3 d|V 9.1i4 9.3(4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d{V.... 6. 5.3|8 
Dto. papel comercial 9ií 12 p§ anual. 
Monedas exfranjetxis.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9.1i4 9.3i8 
Plata española. 98. 93.1|2 
Acciones y Valores.—ÍBl mercado 
abrió hoy. quieto y cerré con baja 
en las cotizaciones, según se verá 
á continuación: 
Bonos de Unidos, 109 á 112. 
Acciones de Unidos, 75.3|4 á 76.114. 
Bonos del Gas, 109 á 110. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 60.3Í4 á 6L1|2. 
Havana Electric Comunes, 25 á 
25.1[2. 
Havana Electric Preferidas, 79.3|4 
á 8t).l|4. ' 1 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. CeCntral Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 85 á 85.1|2 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 15 de 19 
A r&s 5 de la, ts.r<3<9 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 99 á 98 
Billetes Banco Bs-
Pafio1 3% á 4 Y 
Oro americau9 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaDo con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.64 en plata 
Id. en cantidades... á 5.65 en plata 
Lni8e8 á 4.51 en plata 
id. en cantidades... á 4.52 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
iaáo 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
En estos días se esperan en los Co-
rrales de Luyanó el arribo de varias 
partidas de ganado que seguramente 
harán bajar los precios que actual-
mente rigen en el mercado. 
En el Rastro se beneficiaron 220 
cabezas de ganado vacuno, 97 de cer-
do y 26 lanar. 
El vapor noruego "Ole BuH", ira-
portó de Motóla para F. Wolf, nueve 
vacas y nueve crías. 
El vapor noruego "Progreso", tra-
jo de Galveston para Likes y Herma-
nos, 2 muías y 274 cerdos. 
De Veracruz trajo el vapor ameri-
cano "Morro Castle" consignado á 
Antonio Pitbillones, seis caballos, do: 
ce perros y dos elefantes. 
m a r í t i m o 
El "Manuel Calvo" 
El vapor correo "Manuel Calvo" 
ha salido de Cádiz con dirección á es-
te puerto y 'escaJas en Canarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde de 
ayer lunes. 





16—K. Cecilio, Tamplco y Veracruz. 
16— Virginia, Amberes y escalas 
17— Saratoga, New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn. Canarias y escalas. 
19— Alblngla. Hamburgo y escalas. 
22—Mérlda, New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Santanderlno, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2— Alblngla, Tamplco y Veracruz. 
4—Borkum, Amberes. 
6— Severn. Tamplc¿) y Veracruz. 
SALDRAN 
16— Bavarla Tamplco y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecllle Coruña . y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
20— Saint Laurent. Progreso escalas. 
21— Severn. Veracruz y Tamplco 
21— Alblngla, Veracruz y Tamplco. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excelslor. New Orleanl. 
23—México New York. 
26—Casilda', Buenos Aires y escalas. 
3— Alblngla. Vlgo y escalas. 
7— Severn. Canarias y escalas. 
P u e r t o ds h H a . b a . i n 
BUQUKS DE TBAV?:8JL& 
Día 15: 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Morro Castle capitón Byrne, to-
neladas 6004 con carga y 80 pasajeros 
& Zaldo y comp. 
De Génova y escalas en 25 días vapor es-
pañol Montserrat capitán Llopls tone-
ladas 4048 con carga y 38 pasajeros 
á M. Otaduy. 
P r e c i o © do s u e c p l p c l ó n . 
p o s t a l i ¡ 
921.20 oro. 
$11.co 












$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ t 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Maud por L. V. 
Place. 
m a i t i f i e s t : : j 
Junio 13 
1544 
Vapor español Martín Saenz procedente 
de Barcelona y escalas consignado á, Marcos 
hermanos y comp. 
DE BARCELONA 
Echevarri y Lezama: 60 cajas aceite. 
Isla Gutiérrez y cp.: S30 cajas ñdeoe. 
E . Bonachea: 1 barril vino. 
González y Costa: 3012 pipas y 50|4 id. 
E . Miró: 253 cajas coaservas.. 
Goosález, Bearltez y cp.: 56 td vIbo. 
Quesada ycp.: 60)4 pipas id. 
Laudaras, CaSle y cp.: 15014 Id td. 
A. Pérez: 526 oajas conservas. 
J. Balceils y cp.: 100 pipas, 150!2 y 
400|4 id vino. 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas id. 
Llopart y cp.: 10 pipas y 50|4 id. 
Carús y Pita: 15 cajas aceite. 
López y BaMester: 13 id frutas y 3 id 
enub-utídos. 
S. Giró: 3|4 pipas vino. 
Romagosa y cp.: 25 cajas almendras. 
Salcedo, hno. y cp.: IjS pipa y 5012 
bordalesas vino. 
Fradera y Justafré: 12 barriles Id. 
Galfln y cp.: 110¡2 pipas y 2514 id. 
Barraqué y cp.: 100|4 id id. 
García, tono, y cp.: 100(4 id id. 
Aloaiso, Menéndez y cp.: 60014 id id. 
F. Pita: 10|2 pipas y 120|4'id Id. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
M. Humara: 14 barricas vidrio. 
V. Suarez: 4 dd id. 
O. Pedroardas: 4 lid Id. 
Benguiría, Corral y cp.: 12 bultos fe-
rretería. 
E. Gaa-cía Capote: 12 id id. 
Aspar u y cp.: 12 dd id. 
F. de Arriba: 40 id id. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 7 id id. 
J. Casas: 575 cajas baldosas, 1 id 
piedras, 1 dd pies de baerro. 
Palacio y García: 6 fardo® hiiaaa. 
Sor Petra Vega: 1 caja tejidos. 
M. Jobusan: 6 bultos drogas. 
Tabeada y Rodríguez: 237 cajas lose-
tas. 
J. Pujoü: 2 4d maquinairla. 
Yara. Cbeom y op.: 1 M tejidos. 
M. P. Isort: 1 id, 2 banriaes pintura 
y 1 caja barniz. 
Fo<ns y cp.: 7361 id ilosetas y 1720 id 
azulejos. 
Gutiérrez, Cano y cp. ? 5 Id tejidos. 
Orden: 29 bultos ferretería, 6 cajas 
madera, 1 dd plumeros, 2 baotriioas vidrio, 
1 id .ratoneras, 1- dd paraguas, 180 ba-
rritas plomo, 10 cajas morteros, 700 Id 
losas, 300 sacos talco, 25 ád frijoles, 4 
cajas pabilo, 6 id alpargatas, 1 id cintas, 
1 bovoy , 52 bamrdiles, 45 pipas, 110¡2, 
58514 y 100|8 vino, 4 cajas y 24 barri-
cas pintura.' 
DE GENOVA 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 1 id id. 
Ailvarez, Valdés y cp.: 1 id Id. 
H. Avigaone: 100 fardos cajas vacías. 
F. Taqueciiefl: 10 cajas jcbón 
F. Herrera: 4 id efectos. 
Lavín y Gómez: 25 bal tos comítnoB. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 30 sacos 
aleo. 
Orden: 80 cajas atún, 1 id vino, 1 caja 
y 48 paancbas raáirmol, i cajas efectos 
y 10 id Mío. 
DE VALENCIA. 
Negredra y hiio.: 10 pipas y 10|2 vino 
y 1 caja muestras. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 sacos 
arroz. 
Cosía, Fernáadez y cp.: 4012 pipas, 
4014 y 60 barriles vino. 
Levy, hno. y cp.: 2 bocoyes vino. 
Garín, Sánchez y op.: 32 pipas, 2612 
y 20|4 Id. 
Aguirre, García y cp.: 20 pipas id. 
R. Torregrosa: 20 sacos arroz y 12¡4 
pipas vdmo. 
A. Ramos: 20 cajas aceite. 
J. Iglesias y cp.: 6 bultos herra-
mientas. 
DE MALAGA 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 cajas aceite. 
M. "Muñoz: 13 M consorvas. 
Cards y Pita: 25 barriles vino. 
Galbám y cp.: 700 cajas aceite. 
Cuban and Pan American Efpress Co: 
41 barrllles y 2 cajas vino. 
Suero y cp.: 220 cajas aceite. 
Lavin y Gómez: 50 dd dd. 
SantabaMa. Valdós y cp. •. 1 caja mties-
tms y 2 bocoyes vino. 
M. Zamora y cp.: 2 Id y 1 bocoy id. 
Romañá y Duyos: 1 bocoy id y 1 caja 
muestras. 
Negreira y hno: 1 bocoy y 2 botas vi-
no y 3 cajas muestras 
Levy hno y cp.: 1 id id, 1 bota y 2 
bocoyes vino. 
Casado y González: 2 id y 2 botas id. 
T. González y cp.: 1 id Id. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas aceite. 
Orden: 330 id id. 
DE BILBAO 
J. A. Banceñ: 40 cajas aguas mine-
rales . 
DE SANTANDER 
Wdckes y cp.: 20 cajas conservas. 
Orden: 100 d d. 
DE VIGO 
R. Solí fio: 50 cajas jabón y 1 caja 
efectos. 
Wickes y op.: 116 taDales sardinas y 
ST cajas conservas. 
DE VILLAGARCIA 
Wckes y cp.: 100 cajas conservas 
Carús y Pita: 325 áid y 60 bultos id. 
García y López: 292 cajas Id. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 300 cajas higes, 20( 
id aceite y 117 dd ajos. 
Romagosa y cp.: 95 sacos garbanzos. 
Galbán y op.: 200 cajas aceite. 
Muñízycp.: 350 id id. 
Costa Fernández y cp.: 80 seras acei-
tunas. 
J. F . Burguet: 12Ld ifld. 
F. López: 20 cajas plomo. 
P. Gimes: 1 id efectos. 
Romañá y Duyos: 5 bocoyes vdmo. 
Orden: 2 cajas naipes. 
DE LAS PA7.MAS 
Romagosa y cp.: 201 cajas papos. 
J. Crespo: 4109 id dd. 
Galbán y cp.: 107 Id fid. 
Cairús y Pita: 145 id dd. 
F. Sánchez: 642 d dd. 
Echevarri y Lezama: 120 dd id. 
A. R. Naranjo: 1 id tejidos 
J. B. Suárez: 1 dd id. 
Ordea: 1800 dd papas. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Inoerra y cp.: 1 caja impermeables. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 660 sacos café. 
DE MAY-iGüBZ 
Wdckes y cp.: 9 pacas mirasuano y 
o5 sacos café. 
DE PONCE 
Suero y cp.: 100 sacos cafó. 
Galbán y cp.: 50 id id. 
E. R. Margarít: 100 id id. 
Quersada y cp.: 150 Id Id. 
J. A. Bances: 54 id id. 
Orden: 200 id Id. 
Día 14. 
1543 
Vapor alemán Bavarla procedente de 
Hamburgo y escalas consignado 6. Hellbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Echevarri y Lezama: 1250 sacos arroz 
R. Suárez y cp.: 750 Id d. 
Schwab y Tillmann: 500 id id. 
Eguldazu y Echevamraía: 500 id id. 
Goniáílez y Costa: 250 id id. 
Costa, Fernández y cp.: 1250 Id id. 
Landeras, Calle y cp.: 2 5 0 id id. 
Orden: 2000 id id. 
JJE VIGO 
J. M. Mantecón: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
A. González: 50 atados id. 
Vázquez y Puentenebro: 1 bocoy vino. 
SoWfio, Mosquera y cp.: i caja teji-
dos. 
Orden: 100 id aguas minerales y 500 
Id conservas. 
DE CADIZ 
J. M. Mantecón: 40 cajas vino. 
E. Ouesrta: 2 bocoyes Jd. 
Landeras, Callile y op.: 200 barriles 
aceitunas. 
E. R. Mangarit: 72 id y 100 seras id. 
M. Muñoz: 70 barriles y 36 cajas id. 
G. Lawton OhAlds y cp.: 100 cajas 
aceite. 
Romañá y Duyos: 3 bocoyes vino. 
DE MARSELLA 
A. Pérez: 100 fardos cominos, 
mino. 
Suárez y cp.: 38 sacos cominos. 
1546 
Vapor americano "de guerra Des ̂ folnes 
procedente de Veracijuz consignaiio al 
Cónsul. / 
1547 
Goleta americana Otls procedente de Pas 
cagoula consignada á, la orden. 
A la orden: 6,280 piezas con 228,182 pies 
me ¡era. 
1548 
Vapor francés La Champagne procedente 




Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Moblla consignado & Louls V. Place 
L. Sotolongo C.: 1 caja efectos. 
Am. Tradfing Co.: 4 M id. 
Coflosda y Pella: 1 id tejidos. 
M. F. Pella: 1 id id. 
J. Fernández y cp.: 7 id id. 
Salceda, H. y cp.: 30 tercerdlas man-
teca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos ha-
rina, 50 tercerolas manteca y 25 0 safcos 
maíz. 
M. Nazábail: 737 pacas heno. 
Loldl y cp.: 250 sacos atómento y 500 
sacos maíz. 
J. Perpiñán: 1057 pacas heno. 
Quesada y cp. : 250 sacos maíz. 
Garín, Sánchez y cp.: 300 sacos ha-
rina y 6 tercerolas jamones. 
Galbán y cp.: 550 sacos hairina. 
B. Fernández y cp.: 35 cajas man-
teca. 
Swlft y cp. : 512 barriles y 8 5 tercero-
las'puerco, 8 cajas. 5|2 barriles mante-
ca, 50 cajas, 10 barriles sailchlchón, l 
cajas lenguas y 10 cuñetes beef. 
J. M. Bérriz é hijo: 2 tercerolas y 27 
cajas manteca. 
Suero 3r op.: 30 tercerolas y 4 cajas 
Idem. 
Víllaverde y cp.: 30 tercerolas, 10 cu-
ñetes y ó cajas id. 
Muñoz y cp.: 10 cuñetes, 35 tercero-
las y 6 cajas id, 5id tocineta y 250 sacos 
maíz. 
González Covián: 30 tercerolas man-
teca y 6 tercerolas jamones. 
Loredo é hijo: 15 cunetes, 50 tercero-
las ¡y 13 cajas man teca. 
E. Luengas y op.: 30 tercerolas idf 
25 cajas salchicbón y 300 sacos harina.• 
García, hno. y co.: 30 cuñetes, 50 
teroovolss y 25 cajas manteca y 6 ter-
cerolas jamones. 
Landeras, Caúle y cp.: 20 atados (100 
cajas) sailchichón y 250 sacos maíz. 
E. Miró: 20 atados (100 cajas) sal-
cbiichón. 
Armour y cp.: 50 cajas manteca. 
P. Pascual: 5 0 tercerolas grasa. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Baldor y Fernández: 10 tercerolas 
manteca. 
M'. Sobrino: 60 íerrerolas id. 
Mlramar Grocery: 100 cascos cerveza 
y Icaja efectos. 
H. Moeller: 1404 piezas cañería. 
Craselias, hno. y cp.: 200 barriles re-
sina . 
B. Barceló y cp.: 300 cajas velas j¡ 
250 laaeos ifrijdles. | 
Mestre y López: 100 cajas velas. 
Lavin y Gómez: 250 id dd y 50 ter-
cerolas manteca. 
Barraqué y cp.: 300 sacos harina. 
Hernández, Mencia y cp.: 200 id id^ 
R. Suárez y cp.: 550 i¡d Id. 
S. Oriosolo: 500 aid maíz. 
A. Alonso: 250 id id. 
• Arana y Larrauri: 250 id id. 
VWaplana, Guerrero y cp.: 20 terce-
Alonso, Menéndez y cp.: 9 tercerolas 
jamones. 
A. Lamtguelro: 7 tercerolas id y 4! 
cajas salchichón. 
Mantecón y cp.: 7 tercerolas jamo-
nes. 
R. Torregrosa: 7 tercerolas 'id.̂  
Negra y Gafl-larreta: 5 tercerolas id..- '\ 
J. Alvarez: 8 tercerolas y 300 ca-* 
jas huevos. 
i;. Hernández: 1 tercerolas jamones 
y 3 cajas salchárhón. 
F. PeDila: 5 tercerolas jamones. 
Costa, Fernández y cp.: 5 terceroíliaa 
idem. ^ 
M. V. Rivas: 250 sacos harina. 
National P. T. Co.: 778 lardos car-
bón. 
J. Ortega: 1 caja efectos. 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
B. Gamoneda: 250 Id id. » 
F. G. Robbins Co.: 1 caja efectos., [ 
Piel y cp.: 2 70 ataxios tonelería. 
Milián, Adonso y op.: 1900 id id. 
G. riardnor: 13."6 ptóza*? cañería. 
A. Armand: StM» oajító huevos. 
Canaíles, Diego y cp.: 200 id id. 
Cancura y cp.: 2 id calzado. 
G. González: 11 bultos ferretería. 
J. Fortún: 38 id efectos. 
Sánchez y Mosteio: 12 id id. 
Ouban Land Co.: 208 fados tela. ^ 
Solom y cp.: 25 barriles resina. 
Gancedo y Crespo: 1075 piezas ma* 
dera. 
G. Arástegu: 3820 id ád. 
A. del Río hno.: 276 id Id. 
N. Quároga: 200 cajas huevos. 
Hanris, hno. y op.: 13 bultos efeô  
tos. 
L. F. de Cárdenas: 30 sacos avena'i 
-JO id maíz y 18 bultos provisiones. 
M. Johnson: 1 M drogas. 
Sussdorff, Zaldo ycp.: 200 cerdos.-
F. Wiolfe: 9 vacas y 9 crías. 
Orden: 25 barriaes resina. 
1550 
Vapor noruego Progreso procedente da 
Gaveston consignado á Galbán y comp. i 
Coneisnaitarios: 2 muías, 274 cerdo3 
(30 en duda) y 2 bultos muestras. 
Fernández, García y cp.: 100 tercero-
las m̂anteca. 
Quesada y op.: 100 tercerolas id. 
M. NazábaQ: 25 id id. 
R. Suárez y cp.: 5 0 id id. 
Bergosa y Timiraos: 25 id dd. 
Baldor y Fernández: 20 id Id. 
H. Astorqui y cp .: 4 0 id id. 
Barraqué y cp.: 25 M id. 
García, Capote y cp.: 20 id id. 
J. Perpiñán: 25 cajas lid. 
K. Wong W. Co.: 15 tercerolas 4t(V 
•, E . Luengas y cp..: 50 id id. 
A. Lamigueiro: 100 id id. 
Galbán y op.: 200 cajas id y 2-50 a 
eos harina. 
V. Prieto: 150 tercerolas grasa.; 
J. A. Bamces: 250 sacos harina. 
E. Dalmau:- 267 sacos afrecho. 
Li s l l M i tea s r i i p M o ¡a , y la íeia fraicssa 
ha eucarecido extraordinariaraento en cambio nuestra Techa-
dura qne es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
sustituye la teja francesa v el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor ni permite goteras. 
El ETJBEROJD no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
á INVITAMOS A LOS CONSTRÜGTORES EN GENERAL 
pasar por nuestras oficinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES EL MEJOR DE CUANTOS SE OFUECEX 
Cuidado cou las imitaciones. 
THE STANDARD PAIÍÍT COMPANY, NEW YORK 
Dcpósilo cd la Habana: Neptuuo 42. 
c 20/6 Lorenzo Oliva, Gereule. alt 
Agento fiscal del Gobierao de la R ^ b l b de Cab, prael w Í6 |0J Ú 6 ] m M ^ Lfc¿ 
Capital y Reserva: $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i ™ ^ ^ 
Cueítaâ ^Coê ^ 0̂°ê eCpepar̂ alriê ô de"t̂ ASh13ara P̂OsUo, nah ^ SUCURSALES EN ĉ JBA- de Aho™*-
Habana, Obrapía 83. — Habana Gallano 9? ™ff Mayar!. - Manzan lío -S^ F. SHüRMAK, SupervlsSr - ^ ' f ^ e ^ c ^ ^ / ^ S - o , J , ; : ; , 
mí m i 
DIARIO DE LA MARINA. —Edición de la mañana.-J-unio 16 de 1909. 
Wto. Gutlém^ycp.: 200 td harina. 
J R«g<J: 250 M M. 
W M Croft: 300 Id dd. 
F ' Robaina.: 65 fardos m^o. 
A E Tmíülo. 1 id dd. 
1551 nrocedente de 
Vapor americano ^'/^^-gnado á 
Knights Key y <***J***" 
G. Lawton ChUds y comp. 
En lastre. 
15oíi Monterev procedente 
i. i r v o T ^ a d o . Z a d o y comp: 
de New . ítog rauestras. 
Maatecón y CP-- (10 cajas) ci-
jas c o o ^ ^ s ^ ^ S ; « « S * u , t t t o ' 
2 tinas y 11 ^ ^ ^ T S o h o h ó n y 200 50 d frutas. 2o cajâ  
d leche. 04 café. 110 
Gaibá-n y ^--^rnaateca. 10 terce-
tcroerolas y 27 « J * * 50 id 
rolas í^oaes 1J 110o id leche 
300 id id y 56 id con-Bilchichón 
j . Alvarez R-
^^J^a v Gaaiarrata: 175 dd B**». 
Feínández. Ga;rcía y cp.: 25 id eal 
chichón. 9B ^tnos efectos. 
MS»rtt- 140. oa¡M bacalao y 
8 id buches. 
González y Costa 
Id salchichón. 
Ga/rcía, hno. y cp 
^"A^tonruii y cp.: 50 cajas bacalaô  
Sudada y op.: 12 cajas toota -̂. 5 
tercerolas jambes. 25 ô jas saltáLichón. 
6 Hernández: 400 caoas lecue. 
R. Posada: 804 cajas ileche, 
Marquette 
café 
Galbé y cp.: 5 .teroerolas J™»*»' 
j Crespo: 5 51 cagas harana de maíz, 
d salchchón y 2 5 tabafies taibax». 
6 cajas vino y 25 
25 dd y 225 Id 
Rooabert: 1682 sacos 
8r' 275 cajas le-Alomso, Menéndez yi cp 
^liillán, Alonso y op. : 300 Id id. 
Carbonell y Dalmau: 200 Id id. 
Echevarri y Lezama: 100 saoos café 
R Torregrasa; 20 oajas galletas, 20 
Id ciruelas, 4 huacailes cacao, 8 cajas pa-
litos ó bultos (2-cajas) salchichón. 
E. Dalmau: 5 tercerolas jannones y 
85 cajas toci/neta. 
M Lóoez y cp.: 1629 sacos papas. 
B Fernández y cp.: 15 cajas tocime-
ta, 25 id salchichóm y 200 M aeche. 
López y BaWester: 4 cajas saohichón. 
M. Sobrino: 50 Id Id. 
isla, Gutiérrez y cp.: 10 id itooineta. 
Oüver, Bellsoley y cp.: 150 cajas le-
che . 
Menéndez y Amorío: 150 Id td. 
Lavln y Gómez: 175 id Dd. 
Cuban and Pand American Express Co: 
54 bultos efectos. 
Southern Express Co.! 15 id dd. 
Flelschmann Co. : 2 neveras levadura. 
M. Johnson: 25 bultos dirogas. 
A. Gonzáñez: 11 dd Id. 
Viuda de -I. Sa/nrá ó hijo: 3S Id dd. 
F. Taquechel: 4 id id. 
G. F. Abreu: 5 M id. 
Solana y cp.: 6 dd efectos. 
C . B . Stevens Co.: 30 barrites aceite. 
F. A. Ortiz. 6 bultos efectos. 
P. Carey Co.: 2 id M. 
M. Mendoza: 1 d dd. 
Havana Central R. Co.: 6 id dd. 
A. Uyi: 18 id id. 
Viuda de P. M. Costas: 10 bultos pa-
jel . 
F. Sánchez G.: 3 id efectos. 
R. í. Vidad: 6 dd id. 
Expreso Ambos Mundos: 15 id id. 
F. G. Robbine Co. : 9 id id . 
Harris, Imo. y cp.: 24 id dd. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 2 id Id. 
Fernández y cp.: 4 9 id Id. 
M. Lavín: 5 Id id . 
G. Bulle: 100 .barriles yeso. 
Schwab y Ttlhnann: 1 caja efectos. 
E. Díaz y cp.: 2 id id. 
F*. Lamas: 18 Id id. 
Mlllám y cp.: 1 automóvil. 
R. Otamondi: 2 bultos efectos. 
J . Fortún: 8 id dd. 
J . López R.: 89 td Id. * 
F. Robaána: 17 id i<l. 
Secretario de Hacienda: 193 cajas se-
llos . 
Viuda de Aedo Ussla y Vinent: 22 ca-
jas calzado y otros. 
Martínez y Suárez: 8 Id id. 
J. Mercada!: 23 id dd. 
J. Vidad: 4 id iá. 
Catchot García M.: 3 id lid. 
Canoura y op.: 10 dd dld. 
V. Campa: 2 id id. 
Fravdera y Jusrtafiré. 4 M dd. 
García y lino.: 1 íd dd. 
Fernández, Vaildós y cp.: 19 Id Id. 
J . G. Rodríguez y op.: 5 bultos teji-
dos. 
Castaños, Galmdez y cp.: 3 id id. 
F Gamba y cp.: 8 Id Id. 
Cobo y Baraoa: 7 Id id, 
C. Blasoo: 12 Id efectos. 
Zaldo, CarbajaJ y cp.: 1 Id id. 
J . Wanren: 4 id id. 
J. H. Steinhairt: 8 id Id. 
Honter y Fair: 27 id id. 
Internacional P. Co.: 32 Id Id. 
P. Fernández y op.: 53 fardos papel. 
Compañía de Látografías: 36 id id, 
D. Rivero: 6 bultos efectos. z 
J. Iglesias y cp.: 55 id id. 
C. G. Delgado: 16 Id id. 
R. A. Sanford: 4 id Id. 
J. B. Clow é hijo: 8 bultos ferrete-
ría. 
E. Menéndez: 11 id 
Aspuru y cu.: 442 Id id. 
Gorostiza, Baxañano y op.: 5 id Id. 
Benguría, Corral y cp.: 24 id Id. 
M. P. Marcean: 2 d id. 
Kwight Wall Co.: 2 Oíd Id. 
J . Alvarez y cp.: 21 id id . 
L. Aguilera é hijo: 46 id 14. 
Am. Tradin Co.: 72 Id id. 
Marina y cp.: 42 7 id id. 
O. Gardmer: 30 id id. 
A. Rocha y hno. : 2-í Id id. 
Purdy yllenderson: 33 Id id. 
C. P, Calvo y cp.: 5 0 Id id , 
Orden: 700 id id, 29 M efectos. 16 Id 
drogajs, 6 cajas dulces, 30 fardos papal, 
53 6 sacos papas, 10 atados harina dé 
maíz. 858 rajas bacalao. 5 huacales me-
locotones. 3 id ciruelas, s Id albarioo-
<jues, 4 id Cresas, 10 cajas naranjas y 5 
Id manzanas. 
1553 
Vapor Inglés Restltutlon procedente de 




Vapor americano Morro Castle proceden-
te de Veracruz y escalas consignado & Zal-
do y comp. 
DE VERACRUZ 
Costa, Fernández y cp,: 50 sacos fri-joles . 
González Covián: 200 id id. 
Carús y Pita: 170 U id y 180 id gar-
banzos. 
B. Barceló y cp. : 158 Id id, 
Genaro González: 151 id id. 
12 id id. 
hijo: 31 bultos 
: 1 caja efotos. 
A, PubSilonea: 6 cabaULoe, 2 elefantes, 
12 perros y 599 bultos efectos. 
12 perros y 599 bultlos efectos. 
1555 
Vapor español Montserrat procedente de 
Génova y escalas consignado & Manuel Ota-
duy. 
DE GENOVA 
P . López y cp.: 8 cajas sombreros. 
Velga y cp.: 4 id efectos, 
C. Fernández: 1 id Id, 
Alvarez y Coilla: 1 Id id. 
Palacio y García: 2 Id Id, 
D. T. Rreto: 1 caja tejdos. 
Castaños, Galiadez y cp.: 1 Id Id, 
V. Campa: 1 id dtí, 
Pérez, González y op.: 1 id id. 
Escuela de Artes y Oñcios: 3 Id efec-
tos . 
E . A. Mantloe: 12 bultos mármol y 
l caja aceite. 
Gas y Electricidad: 1 caja efectos. 
Orden: 33 bultos mármol, 17 id efec-
tos y 25 sacos almendras. 
DE BARCELONA 
D. Juncadella: 3 ibarnUes vino. 
A. Rocha D.: 1 caja embutidos. 
Gailbán y cp,: 160 jauaLs ajos, 500 ca-
jas Jabóm y 50 Id almeodras, 
Bannaqué y cp,: 675 cajas aoeite. 
Mantecón y cp,: 50 cajas aiguas mine-
rales. 
A. érez: 50 cajas almendras. 
E. Miró: 20 sacos anroz, 10 id frijo-
les, 1 caja longanizas y 1 id sobreasadas. 
PtUuniol y Cagigas: 3 cajas provisiones. 
J. Bajlcells y cp.: 3 cajas salchichón. 
E. R. Majrgarit: 15 0 oajas aoeite. 
Velga y cp.: 8 oajas calzado. 
P, Gómez Mena: 2 id id, 
P, Mezquida: 1 id id, 
B aguar y cu.: 1 Id id. 
C, Torre. 1 id id, 
M, Anrioinda: 1 id id. 
J. Palacio: 1 id id, 
Estdu y Cot: 1 id id, 
P, Gutiénrez: 1 dd id, 
Alvarez, García y cp,: 8 id id. 
JAradera y Justafiré: 8 id id. 
F. Fernández: 2 id dd. 
A, Pérez y hno,: 1 Jd id. 
Pons y cp.: 1 id id. 
Brea y Nogueira: 1 dd Id. 
V. Suárez y cp. : 3 id id. 
Fernández, Vaflidós y cp.: 8 Id id. 
J . G. VaJiae: 6 4d id. 
Mairtinez y Suárez: 4 id id. 
J. Franco: 1 Id Id. 
Tovar y VlQa: 1 id Id. 
Vega y Blanco: 2 Id efectos, 
J. M. Campos: 1 id id, 
D. P, Barañano: 10 id id. 
J, Jiménez: 1 Id id. 
La Fosforera Cubana 
Viuda de J , Sarrá 6 
dirogas. 
Suáirez, Solana y cp.: 
G. M. Maluf: 4 id id. 
Esoalante. Cajgtildo y cp,: 3 id Id. 
Sánchez y Moatelro: 3 id id, 
J, Iglesias y cp,: 2 id id, 
Palacio y García: 5 id Id. 
F, Taquechel: 26 d •drogas. 
Menéndez y García Tuñón: 7 id Id. 
tos. 
G. Avances: 2 bulrtos tejidos. 
Prieto y hno,: 1 id id. 
Prieto, Gonzállez y op,: 4 id id. 
Taladrid, hno, y op.: 1 id Id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 9 id Id . 
González, Menéndez y cp.: 3 id id 
B. López: 1 id 1, 
Pérez y Gómez: 3 id id. 
García y hno,: 2 id Id, 
J. G. Rodríguez y cp.: 7 id W. 
Castaños, Galkidez y cp.: 2 Id' id 
Bacilíais y Gaatóa: I id Id, 
Lortente y hno,: 5 Id Id. 
Huerta, Clfuentee y op.: 4 id id. 
Gómez, Piélago y op.: 5 M Id. 
Alvaré, hmo. y op.: 1 M id. 
Celosía y Pella: 3 11 id. 
Inolán, García y op,: 4 id id. 
Basálials y adreía: 1 id id, 
Sánchez, Valle y op.: 1 id id. 
Fernández y Sobrino: 1 id id. 
Gutlórrez, Cano y cp.: 6 id dd. 
R. Bango: 1 Id id, 
D. F, Prieto: 1 id id. 
V, Campa: 2 dd ¡!d, 
Izaguirre, Rey y cp,: 5 id id, 
Brriol y hmo.: 17 bultos efectos. 
R. VelloHo: 3 Id dd. 
Oasteleho y Vlzoso: 4 id dd. 
G. Pelroairlas: 1 id id. 
Bahamonde y cp.: 3 id id. 
J . Maatal: 183 caĵ us papel. 
Benavent y Bello: 7 id efectos. 
V, Suárez F . : 200 cajas papel. 
Rovira y Cabezas: 1 id efectos. 
Fernández y cp,: 5 id id. 
Freda y Suárez: 10 id id, 
J, A. Ugaide: 1 id id. 
Orden: 850 cajas ioas, 2 pipas y 3714 
id vino, 1 caja tejido», 17 Id efectos y 
149 Jaulas ajos. 
DE MALAGA 
Lamderas. Calle y cp.: 100 cajas aceite 
Genaro González: 100 id id.-
Mumlátegui y op. : 100 Id id, 
González Covián: 100 id id, 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id id. 
Colegio de Belén: 6|2 pipas y 2¡4 vino 
Samtaballa, Valdés y cp.: 1 caja efec-
tos. 
J , M. Pamejo: 1 bota y 1 bocoy vino. 
Carús y Pita: 10 bairriles id. 
B. Miró: 100 cajas ajos. 
Costa, Fernández y cp.: 50 id Id. 
Orden: 150 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Oruseflllas, hno. y cp.: 1 caja efec-
tos. 
Pennas y cp.: 2 Id id. 
Viuda de J . S«/rrá é hijo: 4|2 pipas 
vino. ,v 
Sobrinos de R. Rodríguez: 300 cajas 
idem. 
P. Taquechel; 614 pipas vino. 
J . M. Parejo: 100 cajas id, 1 caja 
efectos y 60 barriles aceitunas. 
J . P. Murquet: 3 cajas chacina. 
J. D. Roselló:'2 cajas efectos. 
Galbán y cp.: 500 id aceite. 
Orden: 1 bota vino. 
DB ALICANTE 
N. Izquierdo: 1 caja papel. 
DE NUEVA YORK 
J. Rafecas y cp.: 1 caja vino. 




Londrse 3 d|v. . .. 20% 
" 60 dlv 19% 
París 60 djv. . . . 6% 
Alemania 3 d'v. . . 4% 
" 60 dlv. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 9% 
España si. plaza y 




Greenbacks.... 9 ^ 
Plata española. . . 93% 
19% p|0. P. 
19% p|0. P 
5% P|0.P. 
4% PIO. P. 
3 P10.P. 




9% p|0. P, 
93% p|0, P, 
AZUCARES 
Azücar centrifuga ae guarapo, po.an-
zación 96" en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls, arroba. 
Id. de miol polarización S9. en almacén 
á precios de embarque á 4 % rls. arroba. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Montemar; para azúcar Joaquín 
Gumá; para Valores Federico Cabrera. 
Habana 15 de Junio de 1908—El Síndl 
co Presidente. Federico Meier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE L,A 
B O L S A P R I V A D A 
LUllotes dei Banco Español Ge ¡a lsl« 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro esptfiol 93% 
á 93% 




FoMlos públicos ——1- . 
Valor PIO. 
Empréstito de la Roptl-
blica 
Id. Os» la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamienco 
de la Habana. . . . 
Obligaciones sogunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bípoteca-
rias F. C. Gleufuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. Id .id. segunda. . 
la. primera *? irocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales 
Bonos hlpotecarloe de la 
Compañía de Gas j 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
do Cuba onr ldo4 en 
1896 ¿ 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Cov»donga. . . . 
Ce. lüiec. de AiuroLiraao 
7 tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae i a isia 
de Cuba (en circuí*' 
ción 
Banco Agrícola de Puer 
tó Príncipe. . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Ce mpania üe irorrocarrl-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes üc Re-
gla limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste, . . , 
Compañía Cubana Cen • 
trai Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer̂ acorrll de Gibara & 
Holguín 
CompañÍL Cubana da 
Alumbrado de Gas, . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique oo la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id, Id. id-, comunes. . 
Compañía de Construo-
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway C«. (c< 
muñes 
Compañía Anónima W 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
O" 
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ENVIADAS m UíLE KR US ¡ B l í M l B i Co. » r o s aei "StocicEi 
OFlOlSAb: MiOAD^VAY 1̂>, NKW YOKK 
UÍÜSÍ l l l i i í l i : I . BE m m i i & Co. COBA 74. TELEFONO 3142 
ti t l i . í í 1 o 1 3 c i ó 1 0 0 3 
7AL0BK& 
Amnl. Copper. . 
Ame. Smelüug. 
Ame. tíugar, . i 
Anacouua. . . i 
Atcuibon T. . . 
BaitUuora o. 
Brookiyn. . . . 
Cauaaiau Pac. . 
beuLüers Sec. . 
Louisville. . . 
bt. Paul. . . . 
MlaaOurl Pac. . 
N. i- Cenirai. • 
fenusyivauia. . 
H-aüing Com. • 
Great Northern 
Bouthern Pac. . 
U&ion Paciüc. . 
U. S. Steei Com 
Norüi Paclí. . 
U. b. Steel Freí 
Erlc . . 
S. O. Ry, . . 
Ches and Oblo. 
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O F I C I A L 
Cristflzal 2J—Santaclara 3 de Junio de 1908. -Hasta laa 2 de la tarde del día 23 do Junio de 1908, «e recibirán en esta Oficina proposi-ciones en plleg-os cerrados para la construc-ción d«l último tramo de la Carretera de placeta» á Placetas del Sur. v entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. — Se le facilitarán á los que lo soliciten Informes aunciien iniomiea é Impresos. — Juan G p«oii. Ingeniero Jefe. C. 2013 . alt. 6-4 
A v i o w • — rĵ upueicion para suministro de HUEVOS al HOSPITAL DE DEMENTES DB CUBA MaEorra. Mayo 27 de 1908 — Hasta la una de la tardo del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oflcina. en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de los huevos que pueda necesitar el Hospital desde Julio l, 1908 & Junio 30, 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicho hora. Se darán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "PROPOSI-CION para sumnlstro de huevos.— Adriano íll-va. Contador Pagador del Hospital de 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públloaa. — Jetatura del Distrito de Pinar del Kio. 12 de Junio de 190S. — Haata las diez ae la mañana del día 20 de Junio actual, se recibirán en esta oflcina (antiguo Cuertei ae Infantería) proposiciones en pliegos cerra-dos para suministro de 6000 metros cúbicos e piedra picada y acoplada en los Klms. l¿ al 23 Inclusives de la carretera de *sta Ciudad á la Coloma y entonces serán abier-tas y leídas públicamente. Se facilitarán im-presos en blanco y se darán informes a quien lo «oliclte. — Jomé ArtoU, Ingenie-ro Jefe. C. 2129 6-14 
" B l I R I S " 
Dementes C. 1843 alt. 8-23 
AVISO. Proposición para suministro de Carbón Cumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorrfe, Mayo ¿7 do 1908. — Hasta las doi. de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oflcina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumberland que pueda necesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Junio 30. 1909. Las proposiciones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán Informes á quienes los sol'clten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de Carbón Cumberland". Adriano Silva. Conta-dor Pagador del Hospintal de Dementes. C. 1844 alt 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DB CUBA. — Mazorra. Mayo 27 do 1908 — Hasta las dos y media de la tarde del día 18 de Junio próximo se recibirán proposicio-nes en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la leche fres ca de vacas quo pueda necesitar el Hospintal desde Julio 1, 1508. á Junio 30, 1909. Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. Se darán Informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposci,ones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposiciones para suministro de leche." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. C 1845 alt. 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de CARNE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra, Mayo 27 de 1908. — Hasta Us 10 A M. del día 18 do Junio próximo se roclbirán proposiciones en esta Oflcina, en pliegos cerrados, para el suministro y entrega de la carno de res que puedan ne-cesitar el Hospital desde Julio 1, 190S á Ju-nio C0, 1909. Las proposiciones serán abier-tas á dicha hora. So darán informes á quie-nes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de carne." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes 
C: 1848 at. 8-29 
AVISO. — Proposición para suministro de Víveres al HOSPITAL DE DEMENTES de Cuba. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta las ocho do la mañana del día 18 de Junio próximo se recibirán proposiciones en esta Oficina, en pliegos cerrados para e suminis-tro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Junio 30, 1909. Las Droposiclones serán abiertas á dioha hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposlclon6«3 serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "Proposición para suministro de víveres." Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Demen-tes. C. 1842 alt. 8-29 
AVISO. — Hospital de Dementes, Conta-duría, Mazorra, Junio 11, 1908. — Venta Pública de 5 berracos, 5 cueros de res, 1 carro de 4 ruedas, hierro viejo medias bo-tellas vacías, 6 máquinas de coser y huesos viejos. — Hasta las 8 de la mañana del día 23 del mes actual se recibirán proposicio-nes bajo pliego cerrado, en acto público, á los que deseen comprar al Hospital los be-rracos y materiales relacionados. Se pueden hacer ofertas por la totalidad 6 por uno cualquiera de los artículos que se venden. Para Informes, modelos, etc. acúdase al Hospital en día y horas hábiles. —Adriano Silva, Contador Encargado de la Propiedad. 
C. 2125 alt. 5-14 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públicas — Jefatura del Distrito de Pinar del Río— Licitación para la compra al Estado, del Abono procedente de la limpieza de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla del kiló-metro 42 de la carretera de la Habana á San Cristóbal. —Pinar del Río 23 de Mayo de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 23 de Junio do 1908 se recibirán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infante-ría) en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del abono procedente de la limpieza de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla del kiló-metro 42 de la carretera de la Habana á San Cristóbal, durante los doce meses que terminarán en 30 de" Junio de 1909 y enton-ces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten, infor-mes é impresos. — Josft Artola, Ingeniero Jefe. 
C. 1811 alt. 6-26 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras Públicas. — Jefatura del Distrito de Pinar del Río— LICITACION, para la compra al Estado del abono procedente de la limpieza de las caballerizas del Ramo en el edificio que ocupa esta Jefatura. — Pinar del Río 27 de Mayo de 1908 — Hasta las dos de la tarde del día 27 de Junio de 1908, se recibi-rán en esta Oflcina. (antiguo Cuartel do In-fantería), en esta ciudad proposiciones en pliegos cerrados para la compra al Estado del abono procedente de la limpieza de laa caballerizas del Ramo en el edificio ocupado por esta Jefatura, durante los doce meses que terminarán en 30 de Junio de 1909, y entonces serán abiertas y leídas públicamen-te. Se facilitarán á los que \o soliciten. Informes é impresos. —*Joaé Artola, Ingenie-ro Jefe. 
C. 1994 alt 6-2 
Hospital Ntra, Sra. de las Mercedes 
TESORERIA-CONTADURIA 
Por la presente se convoca á cuantas quie-ran hacer proposiciones para cubrir lo» "er-
vIcIob necesarios á este Establecimiento du-rante los meses de Julio á Diciembre d« 1808 inclusives, los cinco primeros artículos que se relacionan y por un año el último. (Leche de vacaa). Los artículos son los Siguientes; 1. Carne. Choquezuela y Pescado. 2. Víveres, Café, Forrage. Efectos de lava-do y alumbrado. 8. Pan y Panetela. 4. Combustible. 6. Aves y Huevos. 6. Leche de vacas. Las proposiciones pár TRIPLICADO ¿9 presentarán en PLIEGOS CERRADOS, se-paradamente para cada servicio y con arre-glo á lo que expresen los Pliegos de Condi-ciones y Bases Generales que se encuentran expuestos en esta Oficina desde esta fecha hasta el 20 de Junio actual á las 3 P. M. en cuyo día y hora se celebrará la Subasta y resolverá la Comisión designada al efec-to sobre las proposiciones que se presenten, reservándose el derecho de aceptarlas ó no según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. Jonfi M. Capablnnca. Tesorero-Contador 
C. 2036 l»-6Jn 
E m p r e s a s 
y Soc iedades . 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización iel Frimer Enmréstíto 
A la una de la tarde del día 30 del mes actual tendrá lugar en el "Salón de Sesio-nes" del '"Banco Espaflol de la Isla de Cu-ba" el Octavo sorteo para la amortización del Empréstito de $250.000 concertado con dicho establecimiento de crédito, por Escri-tura pública de primero de Julio de 1902. 
La amortización será de 20 cédulas hipote-carias de la serle A y 64 de la serie B. (Claúsula 24 de la escritura). No siendo posible cumplir literalmente la Claúsula Séptima de la escritura, en que prescribe se hacen dos sorteos, uno para cada serle, y cada bola represeijl̂  diez nú-meros consecutivos, porque salta á la vista cotejando dicha claúsula con la tabla de Amortización comprobado con lo que sucede para este sorteo, que siendo unas veceB impares las cédulas, y otras veces mayor que los múltiplos de diez lajs que deben sortearse, no puede quedar sujeto este sor-too á la sola elección de una bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco acordó, y la Directiva de la "Asociación" aceptó el acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números de cada serle debe comprender la amortización; ó sea en este sorteo, extra-yendo 20 bolas por la Serle A y 64 por la Serle B. y en igual forma en los casos se-mejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y por la Directiva de ésta, se hace público para general conocimiento. Habana 15 de Junio de 1908. El Secretario. Mariano Paniafima. 9268 lt-16-4d-16 
COMPAÑIA D2 SEGUROS 
E t ó t o a eiia Basaaa m n -
.y üeva 52 aáoe d8 
y operacionea con* 
OAP1TA.L respoâ  
811íiiÍT¿OS paga- ^ ' ^ ^ O l - O O 
dos uaatu la te-
cha ^ « «. 
ŝê ura casas a^lnam^iír'^?'^ 
dera. ocupadas por fammas id ̂  J 
uves oro ê paúcu por 100 aLí 25 S 
Asegura casas de nia^ti-, rionxieate con tabique p,^na «t 
altos y bajos y oCupa(iOBao8 ^ 
íi á¿ y medio centavos oio IJ^^i . 
100 anual. ü ^ífcacljj 
Casas de madera, cubiertas , " 
pizarra, metal ó asbestos y uuLtl11 ^ 
gan ios pU.oa de madera h S ao ¿ 
lamente por familia, a 4 7'y m i * ^ 
vos oru español por lOü anual 
Casas de tabla, coi techos h 
io mismo, habitadas solametu» L^38 íi 
lias, á 5¿ centavos oro esparioi rr ^ 
anual. v a01 í̂ r ril 
Los edificios de madera que fB„ 
ta'jlcimieutos como bodegas cAfí 
pagarán lo mismo qu# éstos' es -i *,te'  
la bodega está en escala i1^ «l 
ga $140 por 100 oro español anúa?^ ^ 
ficio pagará lo mismo y asi sucii ; ^ 
estanac en utras escalas oasanH ^ 
pre tanto por el continente cob^J*! 
contenido. mc P0' I Oficinas: en su propio edificio. Emn.̂  do número 34. «̂Pedr». 




COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amorlizaclfin k\ ^onio Emuréstito 
Con arreglo á la cláusula cuarta de la Escritura Pública concertada con el "Ban-co Español de la Isla de Cuba" el primero de Julio de 1905, para el Segundo Empréstito por 240,000 pesos moneda americana; el día 30 del mes actual, y á la una de la tarde tendrá lugar en el Salón de Sesiones del referido 'Banco Español' el segundo sor-teo para la amortización de sesenta cédulas hipotecarlas de á cien pesos moneda ame-ricana. 
Lo que de orden del señor Presidente y en cumplimiento de la base Séptima de dicha escritura, se hace público. Habana, 15 de Junio de 1908. Bl Secretario, Mariano Paniawa 9267 lt-15-4d-16 
Compañía Cubana Marítima 
Se convoca á los Señores accionistas de esta Compañía para la Junta General quo ha de celebrarse el día QUINCE DEL CORRIEN TE MES, á las NUEVE de la mañana, en las Oflcinar del Presidente, calle de Cuba nú-meros 76 y 78, para dar cuenta de las operaciones de la Compañía durante el año social terminado en 31 de Diciembre últi-mo, con los documentos indicados en el art. 17 de los Estatutos; convocápdoseles. además, expresamente, para la reforma de los Estatutos de la Compañía. Habana, Junio 2 de 1908. Carlos I. POmtcra Secretario C. 2031 10-5 
" E l G Ü A R D U f 
Corresponsal del Banco d* 
Londres y México en la Henú. 
biiea de Coba. 
Construcciones, 
Dotes a 
- ... Aversiones 
r acuitan cantidades sobre hi. 
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 22 
T E L E F O N O 648 
C- 1984 iiVn 
CONVOCATORIA 
Gremio ie tenas ie Sedería y í i i i * 
Con arreglo á lo dispuesto en los artta. ' j* " Y '0 del Reglamento de Sub.lR gente, se convoca al Gremio á una Junü que se celebrará á la una de la tardecí día diez y ocho del mes actual en El Cen. tro de Detallistas situado en Baratillo nú-mero l, altos; en la que se procederá a' SMSS? y Ju,cl0 de Agravios del Reparto de 1909 Para 61 añ0 econ6mlro de W i 
Habana, á 12 de Junio de 1908. 
El Síndico, Presidente 
Francisco Comeiaii, 
4d-13-lt-U 
G r e m i o de Panaderias 
Según previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, cito por este 
medio á todos los Sres. pertenecientes & este 
gremio para la Junta que se celebrar* el 
martes 16 del actual en el local del Centro 
de Detallistas. Baratillo 1, altos & la una 
p. m. para dar cuenta del reparto de 1» 
contribución para el año económico de U0> 
á 1909 y celebrar el Juicio de agravioa. 




A V I S O 
Ponemos en conocimiento del público Qu» con fecha treinta de Mayo del año actual y mediante escritura ante el Notarlo D E'! teban Tomé y Martínez, hemos revocado el poder que para asuntos j'.Hiciales teníanw» conferido á D. Benito Peña y Balo. Andrés Lasro Rosende, y Aadré» Roaíi» Granja. 9132 
M A R C H A V D , 
P A R A N E W Y O R K ? 
Visite iroestra Agencia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cnanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 7sJl 
B i H C O 1 1 L A H A B A H A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
i É S i a i 
Las aiquiiauios en nuestra 
BÓTeda, construida con to<ioá 
jos adelantos modernos, par* 
guardar acciones, documentoí 
y prendas bajo la propia cas-
tocüa de los interesados. 
Para más iníormes diríianaa 
á nuestra oüeina Amargara 
núm. 1. 
J k . l í o m a n n á C* 
(JBAÍJQÜEBÜS) 
C. 1724 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
¡OJO! C A L L E D E L PASE" 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á 5 centavos el pJJ 
Hav horas reservadas P01""?. 23 ^ 
diendo ir hasta 20 personas a •» • y $12 plata. Día 9 hasta fin de mes. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e n c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DSL3S F3!ÍD3S DáL i f i U i S U l 
Presidente: CARLOS D E ZALDO, 
Lioanrtro Valdé? 
«José Crarcia Tuüóa. 
José I. de la Cámara. Elias Miro, 
sabas K. de Airaré. Federico de Zaldn. 
Miguel Mendoza. IVlarcu.s Carvajal. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 T8-lAb. 
TELEFONO 92S8 
C. 17*9 ^Y¡l 
C A J A S R E S E R V A B I J 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos ioa $ 
lautos modernos y la« â 111 ^ 
para guardar valoré jj.da 
clases, bajo ia propia cimtoai 
ice interesados. 
En esta oficina darem^ 
los detaiiea que se deseen-
Habana, Agosto 8 de 
A G Ü í A R N . IOS 
N . C E L A T S Y CO 
C 622 
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¿TAFT 0 R O O S E V E L T ? 
jjjj ^ta semana debe reunirse en 
(Riesgo la convención del partido re-
ublicano -para designar un candidato 
é la «presidencia y otro á la vicepresi-
¿encia de la República. Es esa la 
rincipal tarea de esas asambleas, llar 
ijadas, no sabemos por qué, conven-
ciones ; pues sin bien aprueban el pro-
grama electoral del partido (plata-
forma) y pueden reglamentariamente 
deliberar acerca de todo, vlo cierto es 
ue el programa se elabora de ante-
juano sin que la convención lo rechace 
jji siquiera lo modifique, y que las 
deliberaciones se reducen por lo 
fflenera'l á examinar las actas de 
Ss delegados, admitiendo todas las 
qae el comité ejecutivo le propone 
qUe admita. El trabajo esencial de la 
Convención es la designación de los 
candidatos, que por rareza se obtiene 
cn una sola votación ni en dos, pues 
requiere que recaigan las dos ter-
eeraa partes de los sufragios en una 
persona para que la proclamación 
pueda efectuarse. 
El cálculo <3e probabilidades se in-
clina fuertemente del lado de Mr. 
Taft; sobre todo teniendo en cuenta 
que el comité del partido republica-
no ba decidido, si es exacta en todos 
sus extremos la información que á 
este respecto leemos en el Courricr 
fas Estats-Unis, proponer, que se re-
chacen todas las actas dadas con 
mandato de combatir la candidatura 
del Secretario de la Guerra y de apo-
yar á alguno de sus rivales: Hughes, 
pairbaHiks, Camión, La Folílette, Fo-
laker, Knox, et. " E l Comité no va-
cila—dice el C&urrier—'y declara que 
los únicas delegados regularmente ele-
gKjos son los partidarios de Mr. 
Taft." Debe haber aquí error ó vo-
luntaria exageración, porque de otro 
modo el candidato del partido repu-
tílicano ya estaría electo de hecho, y 
la reunión que en estos días va á efec-
tuarse en Chicago no despertaría in-
terés alguno, puesto que su resultado 
podría vaeitinarse con la seguridad 
¿e acertar. 
Otro peri-ódioo —este genminamen-
te am-arieano—Ciailculla que de no ha-
ber sorpresa p-raparada por dos ami-
gos d?e1 iSeOTetario de "la Oiieira, ó más 
exactamjE'n'te, [por los partidarios do 
la candidatura de Mr. Rooseveit, La 
oaadtóaÜTura del primero será la 
fcrrán£aj£te; pero ad vi arte que las co-
sas no ifrán tam ¡pronto ni teün bien 
como se io figuran los que dan por 
ciie-nto que en la primera votación 
obtendrá Mr. Tafit el número suifi-
ciente y a/ún sobradio de votos .para 
aer prodiamado eandidaltx). Lo que 
puede lafirmarse es qoie si 'bien Mr, 
Taft cuenta desdie ahora -corn muchos 
itíás partidarios que éi mas fuerte de 
sus amtagondstas, no es seguro que 
tenga ya de su lado las dos tterceras 
«partes de la Con-vemción; y la histo-
ria de las cileociornes presidenciales en 
los Estados Usiidos nos enseña que 
no siemipre, ni aún en la mayoría de 
los casos, obtiene la •procilanuación co-
mo candidato el que desfle el primer 
ammicmto reunte mayor número de vo-
tos. Ocurre io propio en la elección 
de Rooniaino Pontífice, en la que rt-am-
bien se exige que el electo obtenga 
las dos terceras partes de los sufra-
gios. 
Sin embargo, el mayor peligro para 
Mr. Taft no está en que la convención 
de su partido escoja, después de es-
crutinios sucesivos é infrutuosos, á 
cuialquiera de sus émulos, sino en que 
«urja la candidaltura de Mr. Roose-
veLt. Este ha renunciado á presen-
tar, su eandidatuTa, y la tradición 
exige que no se desempeñe más de 
dos veces la Presidencia de la Eepú-
'blic-a; pero Mr. Roosevelt no ha dicho 
que dectliiuaría la candidatura si esta 
se le ofreciera sin él solicitarla, y por 
otra parte, es la tercera elección lo 
que proh-ibe 'la costumbre en los Esta-
dos Unidos, y Mr. Roosevelt no ha si-
do electo más que una vez Presidente. 
Fué 'la muerte inaesperada de Mr Mpc 
Kinley quien le llevó .por primera yez 
á la Casia Blanca y una elección, una 
primera elección, la que de mantendrá 
en día hasta el 4 del próximo Marzo. 
¿Pero la candidatura die Mr. Roo-
sevelt causaría reaiknente uma sorpre-
sa desagradable para Mr. Taft? Son 
numerosos los que dan á e'áta pregun-
ta una respuesta negativa, y ase-
guran que en la ccmibinación que se 
prepara tiene el Secretario de la Gue-
rra un papel que si no lo ha,escogido, 
lo ha aceptado. Si la Convención re-
.publicana —dicem—interpreta el con-
sejo dado por "Washington de que no 
se renueve el mandato presidencial 
por Ibercera vez, como iprohibición de 
escalpar por más de ocho años la Casa 
•Blanca, entonces se sostendrá en eUa 
la candidatura de Mr. Taft; si por 
el contrario se entiende que la prohi-
ibieión se contrae exclusivamente á la 
tercera elección, que Washington se 
negó á consenitir, entonces surgirá el 
nombre de Mr. Boosevelt en la seguri-
dad de que en el primer escrutinio 
quedará la procliamación hecha. Otros 
adnrmam que se intentará desde luego 
sacar triunfante, de acuerdo con Mr. 
Roosevelt, 'la candidatura de Mr.̂ Taf t, 
ipero q-ue si ae «orre el (peligro de que 
quede vencida, entonces, llegado el 
momento decisivo, se propondrá á 
Mr. Boosovelt, también de acuerdo 
con éste, en la seguridad de obtener 
la proclamación inmediata. 
JBeba usted cerveza, pero pi-
da la de liA TROPICAJu. 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f i i m e r í a 
S i e m p r e l a m ¿ ñ E E C O R E S 
Presenta L A S ULTIMAS N O V E D A D E S 
1 S 
Esta será positirvamente la tStima semajna de nuestra gran quemazón 
caadros y marcos, porque tenemos que dejar ol 'local tpara reedificarlo. 
Por esta razón venderemos nuestros cuadros, marcos j ipenturas á me-
nos del costo y ai iprecio que TBted ponga. 
.Venga j asegúrese una magnífica pintura mientras duren en 
© B I S P O 9 6 
c 2098 12 Jn 
D e s d e W a s h i n g t o n 
9 de Junio. 
•El partido republicano, daría algo 
-̂ sobre todo, a-Lgo que no le costase, 
-Hpordiaoemos olvidar que existe de-
presión económica, porque sabe que 
esta moverá á muchos electores á vk>-
tar con la oposición democrática. La 
depresión existe; pero se puede tener 
por seguro qnie, si das cosas de la 
agracuütnira y de Ja -política marchan 
,bieo, se volverá, dentro de algunos 
' á situación nonmál. 
Esta es la conclusión á que ha lle-
gado, después de formar un expedien-
te con recortes die artícuiios de perió-
dicos y de revistas, con unas cuantas 
cifras y con las opiniones de peritos 
estimables y concienzudos. A fines de 
Abrá comenzó en la Bolsa de Nueva 
York mi .alza vioienta y prolongada; 
y entonces se dijo que aquel moVi-
miento no era reflejo de uma mejoría, 
puesto que nada había mejorado. Los 
imgresos de los ferrocarriles ibaai en 
desoenso; La industria algodonera ha-
haJbía acortado su producción'; el trust 
dtel acero había ganado en los tres 'pri-
meros mes-es del año, un 50 por cien-
to menos que en igual .período del 
año amterior. etc. etc. 
i Por qué se entusiasmaba la Bolsa? 
Esta, unas veces, refleja; pero, otras, 
profetiza; y dos optimistas, después 
de consignailo así, señalaba-a el he-
cho de que, en Abril, el capital—así 
el americaiuo como el europeo—había 
tomado el empréstito de 40 (cuaren-
ta) mili-enes de pesos, emitidos por el 
ferrocarriiL de Pensilvania; prueba de 
que no estaba quebrantada la con-
fianza en e*I porvenir económico pró-
ximo de este país. Admitido pero no 
se pierda de visiba que ese papel es el 
mejor que se puede poner en el mer-
cado ; es, como se dice aquí, de los que 
•tienen * * canto dorado'.'' 
También se alegó entonces, que el 
dinero estaba fácil"; pero eso no de-
mostraba que se estaba subiendo la 
cuesta, sino que era un' efecto de la 
liquidación del pánico, más "fácil'' 
había estado el dinero en 1894, esto 
•es, en el primer año posterior á un 
pánico, y cuando aún los negocios no 
habían vuelto á la normalidad. 
Y, así, prevaleció la creencia de que, 
'la snbida de A:bril, de 10 á 20 puntos, 
y con operaciones vastísimas, era pre-
anatura y se debía, en mucha parte, á 
maniobras de especuladores; creencia 
que se vigorizó cuando, hácia fines de 
Mflyo, en tres dias, ila baja amuló, en 
fuerte medida, el alza habida en las 
tres semanas anteriores. Pero—como 
sucede, con frecueincia, después de 
uno de estos movimiemtos ascensiona-
3 es en que se ex ajera la nota— se vió, 
después de la reaceión-en los precios, 
que había habido mejoría fuera de la 
Bo'lsa. Esta mejoría se ha manifesta-
do, en la semana «pasada, en algunos 
raanos industrk'lies y en el aspecto de 
las cosechas. 
Según el infotnme raensuiail del mi-
nisterio de Agricultura, publicado 
anteayer, la cosecha de trigo de in-
vierno promete ser íla mejor después 
de aquella del año 1901, que batió el 
record; la-situación del trigo de pri-
mavera no ha sido igualada, en esta 
época del año, más que dos veces, en 
•la última década; y Qa cosecha de ave-
©a, que fué /un fracaso el año pasado, 
se ammeia como la mayor conocida.. 
Se realizarán todas estas (promesas? 
Es proento para vaticinar sobre segu-
i*o y algunos meses han de pasar _ an-
tes de que -ástén fuera aún de peligro 
el trigo y el ¡maiz de primavera; pero 
todas las indicaciones son, como se ve, 
favorables y vienen cuando la poca 
existencia de grano, debida á que en 
todo el mundo las cosechas fueron 
cortas el año pasado, garantiza ¡pre-
cios remuneradores. 
Si las promesas se realizan, el agen-
te agrícola, que es uno de los más 
poderosos en la vida industrial, ayu-
dará a'l restablecimiento financiero, 
como ha ayudado en otras ocasiones. 
Pero, aún con soberbias cosechas, no 
se recupera en un día 'la potencia con-
sumidora de un país; y, por esto, si 
es un ibuen síntoma el que se note 
mayor actividad mercantil en el Oeste 
•Centra'l y él que algunas fábricas 
vuelvan á tomar ios obreros que des-
pidieron meses atrás, hay industrias 
que han de tardar 'bastante en salir 
del marasmo ; entre ellas, la del acero 
y Qa ferroviaria. A ambas des vendrá 
muy bien el estimuüante de una gran 
cosecha. 
x. y. z. 
j L A P R E N S A 
Esas notas discordantes que se oyen 
de vez en cuando en esta armonía de 
sentimientos y afectos entre cubanos y 
españoles, patentizada una vez más 
con motivo del viaje de la Nautüus, 
tristes serían, si no fueran tan es."sa;sas 
y si no conociéramos ya todos el móvil 
que las produce: hay quienes tienen el 
afán de hacerse señalar á toda costa y 
en aras de ese afán—algo maniático— 
hay quienes sacrifican conveniencias, 
oportunidades, todo. Hablando de los 
tales caracteres con un periodista ami-
go, aseguraba: 
—Coloque usted una gran viga en un 
río, y deje que la lleve la corriente; 
advertirá que no levanta espuma; pe-
ro coloque usted una pajuela contra la 
corriente esa, y verá que la espuma sal-
ta y bulle. Los hombres somos así; un 
talento equilibrado, de peso, firme, 
profundo, si se va con la corriente, con 
el sentido común, tampoco levanta es-
puma ; y tiene que ser muy grande pa-
ra que se le oiga y se le note; pero un 
talento vulgar, de esos que no pesan 
nada, se coloca frente al curso natural 
de nuestras apreciaciones, se planta 
frente al sentido común, y alza espu-
ma, y se le ve, y se le escucha y de él 
se dice:—ese es el que piensa de este 
modo y de aquel modo... 
Tal es el secreto, á fe; nosotros cono-
cimos un buen hombre que enterado 
del secreto, iba á misa diariamente; y 
cuando todos los fieles se arrodillaban, 
poníase él cn pie, rfgido y tieso; y 
cuando todos los fieles se ponían 'n 
pie, él se arrodillaba... Con eso consi-
guió lo que se proponía: las personas 
¡$o liay Tos ni Ronquera 
q i \ e resista 
ú la 'beaigna pero poderosa acción del 
y 3C3.ndo en nnión con esto preciooD 
bálsamo pulmonar go toma ol 
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le señalaban con el dedo y oía siempre 
á su paso: 
—Ese es el de la iglesia... 
Era una satisfacción para su orgu-
llo el escuchar ese "elogio." Y ese 
"elogio" ó un elogio parecido, es el 
que buscan aquí los que lanzan esas no-
tas discordantes. 
Notas que no hacen efecto j que tie-
nen sin cuidado á la opinión; porque 
á pesar de todas las pajuelas la unión 
entre españoles y cubanos es cada día 
más honda; los sentimientos cada día 
se compenetran más, y cada día son 
más íntimas las afecciones que los 
mueven. La prensa toda, de todos los 
matices, de todos los lugares, viene hoy 
rebosando entusiasmos y cariños, y no 
hay en todas las plumas más que elo-
gios ardorosos para los marinos de L a 
Xautüus, como no hay en los corazones 
todos más que amor para los hijos de 
España. 
Un testimonio de esos entusiasmos y 
prueba de esos afectos, es la carta que 
acabamos de recibir; carta que por sí 
sola pesa más en la obra de armonía 
perseguida, que pesan todos los gritos 
de los que por afán de distinguirse 
van en pos de una obra de discordia: 
carta que ha sido enviada por el alcal-
de municipal de Trinidad á don Narci-
so de Pazos, español, corresponsal del 
Diario en aquel término. 
Dice así: 
Trinidad, Mayo 1.° 1908. 
Sr. D. Narciso de Pazos. 
Ciudad. 
Señor: n 
Dados los vínculos que unen á espa-
ñoles y cubanos entre los cuales sur-
gen como esenciales las afecciones del 
hogar, las relaciones de familia y hasta 
el sentimiento del patriotismo que de 
nuestros progenitores supimos heredar, 
no puede este pueblo ser indiferente á 
las fiestas que en honor de los marinos 
españoles, se celebrarán en la Habana, 
con motivo de la visita, que á aquel 
puerto efectuará la "Nautüus." 
En tal virtud, yo, como representan-
te de este término, ruego á usted se 
digne en nombre de Trinidad, dar la 
bienvenida á tierra cubana á esos ma-
rinos, bienvenida que expresa un abra-
zo de cordialidad y amor entre dos pue-
blos que representan la misma familia. 
Con el deseo de una grata estancia 
para ellos en nuestra patria; de que su 
viaje de estudio sea feliz y provecho-
so para ellos y la vuestra y de que 
usted después de días dichosos vuelva 
á abrazarnos en breve, reitero á usted 
mi más distinguida consideración. 
Atentamente de usted. 
i Je&its Lligones. 
Alcalde-Municipal. 
Un ayuntamiento cubano que enco-
mienda su representación á un espa-
ñol, es la prueba más hermosa de con-
fraternid-ad que ha dado Cuba. 
Y eso que ha dado muchas muy her-
mosas, pese á todas las pajuelas de la 
isla. 
¡a* es 
EL SALONCITO MAS CONCURRIDO 
por las damas elegantes es el de 
CUBA CATALUÑA 
Allí se saborean los mejores hela-
dos, como el Biscuit Glacé, y toda cla-
se de heladios, y la ric-a leche pura ie 
esta casa, que recomendamos á las 
familias, y que marudamos á domiicilio 
todos ios artículos de prionera necesi-
dad. Precios baratísimos. 
El café lo manda míos á domicilio á 
38 centavos libra. 
Leche Maignolia á 12 centavos lata. 
OÜBA CATALUÑA 
Graliano 97. Teléfono número 1216 
cta. 2101 10-12 
Y he aquí otra, que da " E l Cubana 
Libre" de Santiago: 
"Es en verdad una nota altamente 
simpática, culta y honrosa para los cu-
banos, la que habrán de dar, en breve, 
los habitantes de la Habana, á iniciati-
va de los Veteranos de la Independen̂  
cia, que abren sus brazos, en señal de 
confraternidad y amor de raza, á los 
que en otra época, y por causa del 
ideal de la justicia, combatieron heroi-
camente en los campos de batalla, don-
de unos y otros, españoles y cubanos, 
supieron defender dignamente el honor 
de sus respectivas banderas. 
E l Cubano Libre, paladín de la in-
dependencia cubana, en los mismos 
campos de la Revolución armada, aso-
ciase gustoso, con toda la sinceridad 
sus afectos, á ese acto espléndido <1» 
hospitalidad caballeresca y de homena-
jes justicieros al primer buque de gue-
rra español que visita los puertos de 
Cuba, después de proclamada nuestra 
República; é inicia la idea, que de se-
guro habrá de ser patrocinada por los 
veteranos del 95, la colonia española }< 
elementos políticos y oficiales de San-
tiago de Cuba, de qnê se invite á la 
NOAUÜUS, aprovechando el itinerario 
de su viaje, á que visite nuestro histó-
rico puerto, para tener también noso-
tros la satisfacción de tributarles nues-
tros respetos y nuestras sentidas sim-
patías á los marinos de España." 
A esta idea, asócianse hidalgamente 
otros varios periódicos de Santiago. Nq 
nos toca á nosotros afirmar si es reali-
zable ó no; tócanos afirmar que es ge-« 
nerosa, que es noble, que es honrada. 
Y tócanos aplaudirla, 
• • o 
A todo esto, la Nautüus sin llegar. 
La inquietud se acentúa mm y más 
á cada instante que pasa sin tener no« 
ticias de ella, ,y no—repetimos otra vez 
—porque se desconfíe de su suerte, sin 
nó porque nuestros ánimos, en una 
tensión perpetua, quisieran ya verla» 
aquí. 
A este desasosiego contribuyen laai 
noticias propaladas ya dos veces que 
no resultaron ciertas; cada nuevo de-< 
sencaruto trae una nueva pregunta, ^ 




Palabras de E l L i b e r a l : 
" . . .aquí, en política, no se disfrazan, 
las ambiciones; y se alardea en casi to-
dos los casos de un descaro inaudito, 
que bien pudiera determinar el renaci-
miento de un bizantiñismo morboso, 
nuncio del más granck de los cataclis-
mos morales." 
¿Qué les parece á ustedes la indU 
reztaf 
. . . Y érase un bobo que le robara 
al párroco un cochino (con el perdón 
consiguiente en estos casos). Y desean-
do el buen cura que el bobo descubrie-
ra su maldad, consiguió le prometiera 
confesarse. i 
—¡ Si ye no sé! 
—Pregúntame á mí, y entre ios dos 
Curación rápida y segura de las 
C o r v a x a s , E s p a r a v a n e s , Sobre-
huesos , F o r m a s , E s f u e r z o s , ( 
Mole-tas, Vejigones, ote , por el i 
no dajando cicatrices - 40 Años de éxito 
El mejor tópico para la Cttreusion de I todas las IJ&ffas y de los Caballos 
heridos en los R o d i l l a s , es ol 
P. MÉRÉ de Cí-IAHTILLY, trOSUÉiAjTS (Tnidft), Proveedor de ins Bealca CabaHerizaa da S.JA. «1 Rey de España-
En toda» Farmacias. — Depósito sckbbal • WUSOWACIO, Cuba. a*33 (Altos) Habana, Aparta (So 688 
CAMIONES Y C A R R E T O N E S 
AUTOMOVILES 
Para informes y precios dirí-
janse á O. l i -GAZEL. 
Apartado 1124. 
o 2077 7-9 Jn. 
3 
PAUL FEVAIi 
L O S V A M P I R O S 
(5eWa paite ile "El Castillo Malfflc") 
^ ^ R S I O N CASTEIjLAJS'A 
(Continúa) 
bu j J T ^ ?fícialmentei zapatüleros, y 
las bot consist̂  no en remontar. 
â uW35 usa(ias' sino en disimular sus 
^ jeros con trozos de cartón y pego-
«Uos llegra' á I» cual llaman 
P<ojT.v7ja/Q la Selva-Negra y del 
^ento d^T SVncneQtra el depar-
á ̂  meiti/ mp> que sirve d€ Bolsa 
de%iadn' re? d<? T 0 ^ extraviadas, 
r(^s 6 ri:COn lo& nombres técnioos de 
e l é ^ - ^ T p e r 0 S ; 7 ^ aIlá ^avía, 
P0r un wgran ca3a ovalada circuida 
h P^ao- Esta casa es 
^ á * A ^ Teraple' ^ faé ™ns-
priíión á i q̂ e se dice' P0ra servir de 
]a pudores insolventes. 
v t o ^ : está feabit*da Por 
4 ̂  csLera leí'r!Ón de Panderos de 
un modo especial se dedican 
á la compra y venta de uniformes, y 
los sombrereros, que prestan á los som-
breros destrozados el mismo servicio 
que los zapatilleros á las botas sin com-
postura posible. 
La .Rotonda tiene doce escaleras, y 
en ella se albergan centenares de perso-
nas. Allí termina el Temple propia-
mente dicflio; pero, como debe suponer-
se, el barrio inmediato participa de sus 
costumbres y de su industria. Las ca-
sas que circundan la plaza de la Ro-
tonda y, sobre todo, las que forman la 
calle del Petit Thouars, son considera-
das como parte integrante del mer-
cado. 
Tan pronto como os internáis en 
aquella calle ó en algunos de los pasa-
dizos interiores del Temple, pertene-
céis %1 dominio de las odiosas mujeres 
que se oponen al paso del transeúnte, 
aturdiéndole con sus voces destempla-
das, expresión una veces de 'las más 
amables lisonjas, y otras, de las más 
desvergonzadas injurias. Ellas ven des-
de muy lejos las roturas de vuestro 
pantalón, los defectos de vuestro toca-
do. En tanto que no habéis pasado por 
delante de su tienda, sois un caballero, 
un buen señor, un hombre guapo 
Tres pasos mas allá, os habéis conver-
tido en un don nadie, y no lleváis en el 
bolsillo siquiera tres francos para com-
prar en un tenducho la armazón de uu 
sombrero. 
Ridiculizan la fealdad con la mayor 
acrimonia posible; llaman chepas á los 
jorobados; á los patizambos, mangas de 
dhaqueta, y de los bizcos, dicen que van 
mirando contra el gobierno. 
•Tienen un arsenal de punzantes epi-
gramas, que aprenden en la Gmté,.en. 
FoUes-Dramatiqiies ó en los Funám-
bulos, y maltratan sin piedad á̂ la ri-
queza disfraza que trata de engañar-
las, sin que por eso dejen tampoco de 
zaherir al paso á la miseria. 
Durante las horas del mercado, que 
se efectúa en la calle, delante de la Ro-
tonda, desempeñan las fisgonas oficio 
de corredoras, y entonces es cuando 
ejercen verdaderamente su profesión 
oficial. En su mayor parte, son hijas 
de vendedores del mismo Temple; pe-
ro, á despecho de la más severa poji-
cía, hallan siempre ocasión oportuna 
para lucir su temible -¿locuencia. 
En otro día y á otra hora, segura-
mente hubiera caído nuestro joven en 
las redes de las astutas vendedoras de 
la Rotonda, codiciosas del envoltorio 
que en las manos llevaba; porque si á 
estas mujeres las impulsa ol afán de 
vender, no menos las dominji el dseeo 
de comprar, seguras de que en sus tien-
das no han de faltar nunca parroquia-
nos. 
Pero aquella tarde no seguían las co-
sas su curso ordinario. Iba anochecien-
do, la venta estaba en todo su apogeo 
y los comerciantes, atentos al negocio, 
no tenían que vagar para entretenerse 
en nuevas adquisiciones. Por todas par-
tes escuchábanse acaloradas polémicas 
y ofertas rechazadas con desdén que 
luego eran admitidas al poco rato. Lu-
chaban las prudentes desestimaciones 
con los desmesurados elogios, y aquel 
combate de frases agridulces adquiría 
mayor relieve con las bromas, no siem-
pre aceptables, propias del carnaval. 
Y se compraba; se compraba sin des-
canso. Parecía que el Temple había de-
cidido cambiar de traje, arrojando de 
su seno tedos los guiñapos. 
Holgaban solamente las revendedo-
ras de colchones y los comerciantes en 
hierro viejo. Los demás industriales 
del mercado no se daban punto de re-
poso, multiplicándose para atender á 
los numerosos compradores agolpados 
delante de sus tiendas. E l Palacio 
Real, sobre todo, realizaba magníficos 
negocios, y sus frivolidades alcanzaban 
precios exorbitantes. Por un par flé 
guantes en regular estado, había que 
pagar doce sueldos; el sombrerillo de 
moda monos lujoso, valía seis francos, 
y era un dineral lo que costaba un ves-
tido de vaquera suiza. 
Aquí, adquiría un traje negro cier-
to lacayo de buena casa cuyas miradas 
habían logrado inflamar el corazón de 
una tendera; allí, un joven dandy ne-
c e s i t é una camisa para quedar admi-
rablemente vestido; en esta parte, un 
obrero de blusa quería un chaleco ele-
gante, y en aquella otra, un honrado 
auvernés, juicioso en medio de la enlo-
quecida muchedumbre, buscaba la me-
jor embetunadas de todas las Botas. 
Gorros, plumas, levitas y gabanes 
raídos, botas destrozadas, caretas, 
arambeles desechados en los teatros, 
guiñapos muy á propósito para confec-
cionar con ellos un traje de petimetre, 
cascos romanos, anteojos, pelucas, ca-
bezas de osos, pieles de salvajes ¡y el 
sombrero de Napoleón !.. . ¡ Allí había 
de todo, de todo, de todo! 
Nuestro joven llevaba recorridos ya 
dos departamentos sin éxito alguno; 
porque las veintitantas tenderas á que 
se había dirigido, se encontraban harto 
ocupadas para dignarse reconocer si-
quiera lo que contenía el envoltorio. 
Al atravesar la encrucijada en cu-
yo centro se eleva la barraca del ins-
pector, pudo convencerse el apuesto 
mancebo de la rápidez con que se 
acercaba la, noche, y una expresión 
de contrariedad se pintó en su her-
moso y picaresco semblante. 
—¿Qué haré?—murmuró moviendo 
su rubia cabeza.—Sólo me restan cin-
co francos, y quiero pasar una nocjie 
de gran señor. 
Vaciló algunos momentos antes d.<í 
internarae en el departamento innr̂ . 
diaío. Su contrariedad se había W 
nado en melancolía, y en su rostro,, 
antes tan alegre, reflejábase la tris-
teza de sus pensamientos. 
^ —Estoy convencido de que ésta se-
rá mi última noche--dijo cotinuando 
su monólogô —y quiero pasarla de la 
mejor manera posible. Si Dionisia; 
me ama, es preciso que me lo diga 
esta; noche; y en cuanto á esa otra 
mujer que me vuelve loco, es necesa-
rio también <iue n/uevamente la vea. ' 
Los grupos de compradores pasaban 
á su lado, empujándole en distintas 
direcciones, sin que él se diera cuenta 
de ello. En aquel instante no se acor-
daba del propósito á que obedecía su 
permanencia en el Temple. Sus gran-
des ojos azules parecían los de un 
sonámbulo, y en su móvil fisonomía 
pintábaaise alternativamente los di-
versos sentimientos que agitaban su 
espíritu. El nombre de Dionisia vol-
vió á escaparse de sus labios, y ar-
dientes lágrimas humedecieron sus 
ojos. 
En toda la muchedumbre reunida 
en el mercado no existía traje mascu-
lino que pudiera competir con el do 
nuestro joven, tanto en la riqueza de 
la tela, cuanto en la elegancia del 
corte; pero, en cambio, es casi seguro 
que entre todos aquellos bolsillos no 
se hubiera encontrado otro más des-
provisto que o\ suyo. 
{Coniinuará.l 
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lo arreglaremos. Vamos... Verás; 
arrodíllate: i tú les faltas al respeto á 
tus papas? 
—¿Y usté? 
—¡Hombre! Yo no. 
—Pues yo tampoco. 
* —Y tú. . . ¿has robado algo? 
—i Y usté? 
—¡rhist!... Cuando era chiquillo, 
al-una vez he robado unas manzanas... 
-.Conque sí ¿eh? Conque manzanas 
¿eh? Pues ande, ande, que yo no quie-
ro nada con ladrones... 
¿Será preciso meterle á E l Liberal 
un dedo en la boca, á ver sí acaso 
muerde ? 
# « 
Y el párroco de E l Liberal diz lo 
que sigue: 
''...cuando los partidos políticos son 
ingratos con los hombres que por ellos 
se sacrifican; cuando los Partidos anu-
lan á los que les prestan sus mejores 
V más desinteresados servicios; cuando 
los Partidos Políticos prescinden 
de la Justicia, que ha de ser la supre-
ma reguladora del derecho, y se in-
clinan á favorecer imposiciones de la 
influencia 6 de la conveniencia del 
momento; cuando los Partidos Polífi-
coe lanzan un programa, y con ese 
programa se van á la Revolución, per-
turban el país, y despedazan más tar-
de ese mismo programa por egoísmo 
ó por ambiciones personales, esos 
Partidos Políticos presentan síntomas 
de descomposición, los gérmenes mor-
bosos á que se refería un joven y ya 
aprovechado político, síntomas y gér-
menes que han de llevarnos fatalmen-
te á la ruina, porque la vida de los 
Partidos ha de sostenerse por la cohe-
sión, por la afinidad entre loe miem-
bros que los constituyen, amparados y 
sostenidos por un ideal común. 
Cuando ese ideal no existe, los Par-
tidos mueren, como mueren todas las 
agrupaciones de hombres que sólo se 
sostienen por intereses mezquinos, sin 
conocer otras más sitas aspiraciones. 
En estas' condiciones, no es posible 
que yo siga figurando, ni aún aparen-
temente, como miembro de esa agru-
pación, de la cual me alejo, renuncian-
do desde ahora todos los cargos que en 
ella desempeño, para recobrar mi li-
bertad de acción... " 
Es Secades quien habla á E l Libe-
ral; es la agrupación cZe la casa á la 
que se refiere; y escandalizado por ello 
E l Liberal, exclama con el bobo de la 
historia: 
—¡ Ande, ande, que yo no quiero na-
da con ladrones...! 
• * 
Los miguelistas tienen otra pasta; y 
Pennino, ex-concejal por una ingrati-
tud, escribe así: 
"Xo es cierto que yo me presente 
candidato independiente al cargo de 
Concejal, ni he autorizado á nadie pa-
ra que lo realice, ni estoy dispuesto á 
que mi nombre figure en ninguna de 
esa clase de candidaturas. Soy discipli-
nado y me propongo seguirlo siendo. 
Cumple á mi deber también, aclarar 
otro particular: No fui, ni he sido as-
pirante á cargo electivo de ninguna 
clase y categoría: Me aspiraron." 
Y después que aspiraron á Pennino, 
heíe aquí lo que pasó: 
"De esa promesa tenía conocimiento 
mi buen amigo el general Estenoz y 
por verla incumplida, fué por lo quo 
rompió lanzas en mi favor: servicio 
que le estimo en lo mucho que vale, 
porque ha demostrado poseer pualí&i-
des poco comunes que le acreditan:— 
consecuencia y honradez política entre 
otras, su buena y cariñosa amistad.' 
Y con una generosidad que le honra, 
el simpático Pennino acaba así: 
"José Miguel y O'Farrill son dos 
sacrificados á la caballerosidad y al 
decoro y por úfltimo á la discî Tna. 
Aun es tiempo para la unión de victi-
mas afines: sea un italiano el m-dia-
dor, y ese resulte yo que nada pido 
para mí y todo lo quiero para Cuba 
por exigirlo el honor y el decoro de 
nuestros derechos y de nuestros polí-
ticos. ^ . 
Gobernar es transijir. 
Lo cual es una lección, una preciosa 
lección que da á ciertos cubanos un 
extranjero amante de esta tierra; lec-
ción qne si fuera oída daría magníficos 
frutos. 
No se lamenta Pennino de que no le 
hayan cumplido la promesa que se le 
hiciera; laméntase de que dando á 
cuestiones de esa clase, secundarias, 
una importancia capital, se dividan y 
gubdividan loe partidos sin advertir 
que lo que importa hoy no son las per-
sonas, es la patria. 
• • 
Cuando nosotros censuramos á la Sa-
nidad de Oriente porque fumigaba los 
plátanos, nos dijo E l Liberal la mar de 
cosas; que estábamos aplatanados; que 
nos gustaban las sabrosuras; <lue 
esto; que aquello; que lo otro. 
Y ahora viene E l Liberal censuran-
do á la Sanidad de Oriente porque fu-
miga los plátanos. 
¡Como le gustan á E l Liberal las sa-
brosuras ¿eh? 
B A T U R R I L L O 
De un editorial de "La Lucha," 
padre putativo de la revolución de 
Agosto: 
"Puede Taít, de una plumada, 
suprimir todos los Ayuntamientos 
de la Isla, borrar todas las leyes, > 
hasta la propia Constitución. Al 
hacerlo, no cometería ninguna ar-
bitraTiedad, puesto que sns facul-
tades son omnímodas. Y, si quiere, 
Taft, puede ordenar el fusilamiento 
de la mitad de los habitantes de 
Cutba. El lo es todo: la fuerza, el 
derecho y la Ley. No está obligado 
Mr. Taft á tomar en consideración 
ninguna de las leyes que regulan la 
administración cubana, ni tiene pa-
ra qué preocuparse de eilas. El es 
la Administración. Y sienóo la Ad-
ministración, puede quitar y dar 
concesiones al que se le antoja, y 
adjudicar los acueductos y carre-
teras que se construyan con dinero 
del Estado, á la persona 6 per-
sonas que le convenga favorecer." 
Traslado esta opinión acerca de 
la omnipotencia del Secretario de 
la Guerra de los Estados Unidos, á 
los juristas que sostienen, frente 6 
la triste realidad cubana, que lo que 
sucede aquí es consecuencia natural 
de un Tratado internacional, suscrip-
to por nosotros para preservación 
de la independencia; y no un Pro-
tectorado, rayano en el dominio, co-
mo yo aseguro. 
Estoy esperando que esos juristas 
me prueben que el Ministro de la 
Guerra del Kaiser puede suprimir 
ayuntamientos en Holanda, y el rey 
de Italia variar la estructura de los 
cantones suizos, para confesar en-
tonces que somos más soberanos que 
Egipto y más independientes que 
Corea. 
•Mí amigo el señor Pennino Barba-
to, el "pernicioso," no tiene por 
qué sentirse agradecido del señor 
Morúa; antes se considera víctima 
de un engaño y juguete de negra« 
ingratitudes. 
Con amarga ironía dice él. que su 
exclusión de Ja candidatura para 
concejales miguelistas, fué una de 
tantas cosas de Morúa. Y "esas 
cosas" han quebrantado su fe y 
atpagado sus bríos por la causa del 
caudillo espirituano. 
¿Y qué? ¿No tiene, bastante el 
simpático italiano, con los bombos 
que han merecido sus discursos ar-
dientes, y con los aplausos que le 
han tributado las ignaras turbas? 
¿O es que él creía que los que tra-
bajan con más fe y rindieran más 
servicios á una candidatura, debían 
ser los llamados el día del reparto 
de honores? Pues se equivocó Pen-
nino. 
Ahí está la historia de nuestros 
últimos años. Se encuentra uno por 
esos campos disponiendo de las 
asambleas primarias, á los cubanos 
que más comlbatieron los ideales de 
independencia de sus paisanos; pre-
feridos para cargos de confianza, á 
los patriarcas que encanecieron sir-
viendo á la libertad, coroneles de 
voluntarios y asesores de Coman-
dantes Militares; ofreciendo actas, 
á los que prendían y denunciaban 
cubanos; encarnando el ideal de so-
beranía, á los que. años después de 
i la separación, paseaban por Europa 
su desdén hacia nuestra fugaz Re-
pública. Y de la noche á la ma-
ñana se ven surgir intransigentes 
del cubanismo y fervorosos de la de-
mocracia; de los antros mismos ê 
la deslealtad y de las mismas sen-
tinas de la indiferencia pública. 
No se irrite Pennino con las "co-
sas" de Morúa; siempre son me-
nos torpes esas "cosas" que las 
que forman la idiosincrasia de los 
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La economía de nafcu vigas esM bien explicada en nuestro catálogo en Español £e envía gratis por corroo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
G R A T I S 
puede usted fumar diez dias todos los meses. 
¿ D E Q U E M A N E R A ? 
Fumando E L TURCO aventaja cinco cajetillas en 
cada diez que consuma, primero, por el gran número de 
cupones, y segundo, porque el cigarro es superior y sa-
tisface el deseo de fumar. 
Inyecc 
Bienorragia, Gonorrea. 
Cspermatorrea. Leucorrea Flores Blancas y toda claso de ijos, por autî uos qno sean, krsntlzftda no causar EatrecbeoM. n esporifleo para toda enferm*-ad mucosa. Libre de v«neno. De venta en todas las boticas.. k Prtpindi úaieaoecu Va 
kTü8 etus dodctl D)," 
CINCINNATI, O., E. U. A. 
DE m m GÜÍLLEM. 
í m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
consultas ae u a i 7 ae s a s 
4 » B A J I A XA 4 » 
C. 1960 38-lJn 
Esta ventaja no la obtiene fumando otras marcas. 
Todos los cigarros empaquetados en cajitas de cartón. 
B U E N M A T E R I A L . 
P E R F E C T A E L A B O R A C I O N . 
E C O N O M I A D £ D I N E R O . 
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Mi»» BALLIN 
¡QUÉ PERFUIÜIE TAN FRESCO! 
« Cháteau-
roux, 19 de 
agostode 1808. 
« Muy Señor 
mío : Entera-
mente satisfe-
cha de su Dea-






me atacada de 
un fuerte dolor de muelas: unas cuantas 
gotas de Dentol aplicadas con el inter-
medio de un poco de algodón en rama, 
bastaron para calmarlo Inmediatamente; 
2o Igualmente certifico que la Pasta Den-
tol destruye la caries de ios dientes; 
«¡Yel perfume tan fresco oue d̂ ja en 
la boca !... MI má-« cumplida ennora-
buena por su demifrico. Firmado ; Ber-
the Ball ik, rué deFonds.enChiteauroux 
(Indre).» 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Fasleur, destruye todos los malos 
microbios de la boca ; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, las Intlamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumería*. 17 
Oiga: yo tuve un amigo, abnega. 
do de la "Unión Democrática," á 
quien acudieron en súplica y cuya 
pluma utilizaron las asambleas ru-
rales, cuando la fusión de aquel 
(partido con los Republicanos y Ma-
soistas se hizo, para desbaratar las 
combinaciones de los intrigantes ha-
baneros, que querían anular aquel 
paso prudente de los elementos con-
servadores. Escribió él mil artícu-
los, que levantaron ampollas y que 
obtuvieron calurosa aprobación de 
los Comités de Provincias. La oli-
garquía quedó arrollada, y eohadfií. 
las bases del partido gubernamen-
tal, que luego se llamó Moderado, y 
conquistó para adopto al Presidente 
de la Nación. 
Y cuando las primeras elecciones 
parciales fueron, y una gran masa 
de opinión rural quiso aprovechar 
la palabra y la buena fe de mi ami-
go, para que ayudara á hacer leye» 
como babía hecho opinión sana, un 
uniforme de Coronel Español fué 
envuelto en una chamarreta de Go-
bernador mambí, y la oligarquía ha-
banera se cobró la deu-da en la 
personalidad de mi amigo, y los ca-
equillos codiciosos de .las aldeas ele-
varon himnos á la disciplina, que 
no eran tales himnos, sino ronquidos 
de "imbéciles y risas de $erviles. 
¿Servir á una causa, sin tregua 
ni miado, cuando ello es difícil y 
peligroso t 
Tontería insigne. Aquí no consis-
te el mérito en llegar antes, sino 
en llegar á tiempo. La consecuen-
cia no vale tanto como la osadía. 
Y menos mal que Pennino es ml-
guelista, y los miguelistas seguirán 
queriéndole bien. Y menos mal que 
es italiano, y como k tal se le res-
petará. Si cubano fuera, y de ideas 
conservadoras, hasta en el porvenir 
y en la educación de su hijo <e en-
sañarían, los que él elevó, dignifi-
có y engrandeció, lucihando por su 
redención cuando eran colonos, y ba-
tallando por su personalidad contra 
los oligarcas de la primera Repúbli-
ca. 
Así paga el diablo á quien bien le 
ayuda. 
J o a q u í n tf. ARAMBURÜ. 
PAR A CITItAB. FN RESFRIADO EW ITSÍ DIA twmo XiAXA.TrVO BROMO-QUININA. El boticario <3evolv«r4 el dinero si no le cu-ra. La Arma de E. W. Grove se halla en cada cajita. 
E L T I E M P O 
Observatorio Metereológico Nacional 
15 de Junio de 1908. 
Según telegrama recibido de la Sec-
ción Central de Telégrafos ayer y 
hoy ha llovido en toda la provincia 
de Pinar del Río, Matanzas y Santa 
Clara, medianamente en Camagüey y 
fuerte en Cascorro, Victoria de las 
Tunas. San Andrés, Puerto Padre, 
San Agustín, Gibara, JLguaní, Tigua-
bos, Mayarí y La Sierra. 
Y en la de la Habna ha 'llovido en 
Alquízar, Santiago de las Vegas y 
fuerte en Güines y Marianao. En es-
ta Estación Central se midieron, en 
ambos días, 30.0m|m. (1.14.)—Conti-
núa el tiempo lluvioso.. 
F A H N E S I O C K 
Establecida ibíT. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL' 
PARA LA EXTlRffACrON D E LAS, 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
' ADULTOS. No tlooe ningún In<irc«Ilcnte cfcrlno. 'fi No ecrptcls substitutos, sino sola* F mente el Gemino. | Preparado •únicamente por 
" 1 S T O ' 
B. A. FAHNESTOCK CO, •¿t-Pltisbureh, Pa. E. V. de A. J* 
POR LA " N A U T I L U S " 
COMITE EJECUTIVO 
DE LA COLONIA ESPADOLA 
Habana 15 de Junio de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Presente. 
Mi más distinguido amigo: 
Acaba de comunicarme el señor don 
Julio Blanco Herrera, con el deseo de 
que se haga público, que motivado por 
la tardanza de la llegada de la "NYau-
tüus," el vapor de la compañía "So-
brinos de Herrera" "Santiago de Cu-
ba," sustituirá al "Cosme Herrera" 
para el acto del recibimiento, con lo 
cual ganarán las señoras que lo ocupen 
por ser de mayor capacidad y condicio-
nes de comodidad. 
Siempre suyo afectísimo s. s., 
José M. Garrido. 
Leemos en "La Colonia Española," 
de Santiago de Cuba, lo que sigue i 
"La Cámara de Comercio se reunirá 
para tratar de que visite este puerto la 
corbeta española "Nautilus," habién-
dose dirigido una instancia á su eo-
ma-ndante con tal objeto, y en el caso 
de que se consiga, aquella Corporación 
se encargará de organizar los festejos 
y tomar los acuerdos necesárfos para 
recibir dignamente á los marinos espa-
ñoles. 
• Verdaderamente deseamos que se 
realicen las esperanzas de la Cámara, 
toda vez que aquí hay una numerosa 
colonia española y los saníiagueros 
simpatizan y quieren con ardor á los 
españoles, todo lo cual asegura un éxi-
to brillante para en caso de realidad." 
DE AYER 16. 
Reclamación sin resolver.— Alcanta-
rillas.—Nuevo Parque. —Mociones 
plausibles.—Licencia. —Una propo-
sición del doctor Porto.— Aumento 
de sueldes á les vigilantes de Poli-
cía. —Baños de mar para los po-
bres.—En vez de un luch el Ayun-
tamiento obeequiará á los marinos 
de la "Nautilus" con un "garden 
park" en el Jardín Botánico. —Pe-
tición al Gobernador. 
Presidió el AiLcaflde, señor Cárde-
nas. 
Se aproibanxm dos actas atrasadas. 
El Secretario de Gndbemaoión remi-
te una instancia qoie 'le Oía presenltado 
el señor Limares, quejájido^e contra 
el Ayuntamiento por 00 'haber resuel-
to aún la reclamaci-óai que pnesentó el 
año 1905, sobre indenmización por 
terrenos de su propiedad, situados en 
Animas y Marqués González, qne han 
siíjo (tomados pana amplioiórai de la 
vía pública. 
El Oajbi'ldo acordó que antes de re-
solhrer el espediente á que se refiere 
la qne ja ded señor Linares, se subsa-
nen ciertos detfectos notados em el 
mismo, por haber desaparecido la ho-
ja en que constaba la tasación pericial 
de esos terremos. 
El Secretario de Obras Públicas pi-
de ai Ayunibamiento que amplíe el 
crédito acordado para la construcción 
acordó que el p^qne 
va a construir en el hlg;r ^ _ 
yo el demolido Mercado de o' 
lleve el nombre " t.,__ l^sti»,. 
6e la carretera de Casa BW, 
.limar .con Ja cantidad deTfiA1 (V 
que importan ios g a ^ de r 0 
akantari-lilas que «on myJL ^ 
truir en dicha cambra aS ^ 
A propuesta del dô or P ^ 
rvnnn nno oí t^,». rort)5 ¿ 
ide ^ 
lleve el no bre de ^ u L T r ^ ^ Í vas . onm0 ^ 
El Alcalde presentó á la „ 
ción del Cabildo la s i g u i L ? 1 ^ 
qne fué aprobada por una^H^n, 
"Señores Concejales: Ha^ , : 
diespués de visitar las Esr-r̂ i n ̂ 0 
Micas de esta ciudad 
exposición de sus trabaos ? del« 
•brados al finalizar <>ada añ^St^ 
presente una moción papa oup65^» 
du verán en presiupuesto p m A $ 
nados á proveer de ropa v ¿ Z j ^ ' 
aqueulos niños que por cáncer h " » 
y otros no podían asistir á ^ 
teles. 6805 Plan. 
Pude así mî mo enterarme A* 
las excursiooies escolares que ^ 
út ules como complemento del « O* 
sistema de eiüseñanza, no se 
por falta de reenraos á censa d* 
el Gabiemo ¡no destina suma aí qUe 
á das mismas en sus presupue^ 
por ello propuse se incluverav' 
presupuesto municipal un'crédito? 
$500 para qne pudieran realilal 
Esas mo"?iones dirigidas al a huí 
Consistorio habanero 'no podían 
nos de ser bien laeogidas, y l-^ ?e" 
créditos fueron indluidos en el ^ 
puesito del corriente ejercicio • ^ 
al •invertirlos hubo que renunciar ¿T 
idea de proveer de ropa á niño rfJ 
no, (por la escasez del crédito y 1 
$2,000 se destinaron íntegros á ai 
quirir zapatos y á pesar de que k 3 
basta celebrada dió por reaultaéo 1 
adquisicióoi de 2,000'pares de zapato! 
de buena ca'lidad, que han merecido 
eüogios de la Junta de Educación y 
de dos profesores, no resultó el ami. 
lio cu relación con la necesidad 3 
eil Cabildo se propuso remediar j por 
ello 'estimo que si ha de responder ¡ 
ese objeto, debemos elevar ese crédito 
á $800 tan el ejercicio próximo. 
Tampoco resultó a decuado ei crédi-
to de $500 para excursiones escoiarei 
pues á cada esíueda correspondieron 
solo $7-14, no obsitante lo cual el en. 
tusiasmo y la buena voluntad de loi 
profesores hizo fructífero aquel au-
xilio, porque reuniéndose varias es-
cueíLas, obteniendo cencesiones die h 
Empresa de los F. C. Unidos, Mi 
por esto se ha 'hecho acreedora á ta 
voto de gracia, y cotntribuyendo pro-
fesores y alumnos á aumentar d fon-
do, se 'han realizado excursiones ver-
daderameute interesantes y cuyos re-
sultados de utilidad innegable he po-
dido lapreciar en mi visita de ayer i 
las Escudas Públicas. 
Como estas excursiones tienen ver-
dadera importaucia y contribuyen al 
mejor desarrollo de la educación de 
esos alumnos, propongo que se afámen-
te á $2,000 el crédilío destinad» á «te 
objeto también en el presupuesto di 
19Ó8 á 1909. 
Encargado el Estado de los gaatoi 
1 de da enseñanza, bren puede el Ayun* 
tamiiernto contribuir al mejor desarro* 
Uo de Ha misma con estas caritidadel 
que no han de 'hacer mella en sus pw 
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
E n la entermedad y en la pri-
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bne-
na la cerveza. Ningruna como la 
de LA TROPICAL. 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O » 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
V I N O P E C T O N A 
D R . B A R N E T 
¡¡¡Que poco gas se consume 
con el mecliero Universal!!! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
U N I V E R S A L . 
1 0 7 , C o m p o s t e f a 1 0 7 
casi esquina á Muralla. 
O 2034 alt tl0-5 ml5-S 
tt 
A L I M E N T O P R E D I C E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Mas que medicina resulta un excelente VIKO 
DE POSTRE sabrosísimo. 






0 E s t á p r o b a d o , $
@ No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
•JSJ medicinas desconocidas. 
4 • 4 •—» 4 • 4—•—4—•—•—f 4—4—4—•—•—•—•—•—̂  
V E W T A . - - TODAS, LAS DROGUERIAS Y 
Una botella $1.30 plata. 
Cuatro botellas á la vez 0.96 centavos cada botcH3* 
1SM 13-2 ^ 
D 
D e s a f i a m o s a l m u n d o e n t e r o p a r a h a c e r 
á c u y o e f e c t o c o n t a m o s c o n u n a p a r a t o e l é c t r i c o p a r a h a c e r l^s 
p r e s i o n e s , p u d i e n d o t r a b a j a r e n todo t i e m p o , y d e s p a c h a r c o n P 
t u a l i d a d los p e d i d o s p e q u e ñ o s ó é ^ a n d ® » ^ m ó d i c o p r e c i o . 
E N V E D N T E Y C U A T R O H O R A S 
Fabricamos nnestro papel ferro-prusiano, en veinte y cuatro horas, en nuestro propio local, de m 
que siempre está fresco, y tenemos la seguridad que nunca se borra. ^ jjj 
Queremos hacer los trabajos de usted y le proponemos quo SI EL TRABAJO Y EL PAPEL 
SATISFACEN, L E DEVOLVEMOS EL DINERO. 
Joseph Blocke. 
V i l l e g a s 5 6 . 
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puestos, y de este modo se logrará 
ue no qasfdim privados del beneficio 
fai enseñan/.d a .¡indios niños •cuyos 
¿adres por su ip^breza uo ipuedeai •pro-
veerlos de los vestidos y zapatos i i i -
(Jispensa-bies ipai*a la asistencia es&>-
| t f ; y se c^^rilboiirá también al one-
^ ' é x i t o de la enseñanza eon la ilns-
t^aeión que al miño proporcionan las 
g^citrsiones eseo'iares, eu-ando e«ifcán 
fárleiáas pí>i' profesores hábiles y é>e 
.logrará también oon ellos .proiporcio-
Bar ratos de so¿az á los menos favo-
recidos "de la fortu-na, aspecto de es-
tas excursiones que no es de desat n-
derse. porque él constitaye un ele-
mento imipoTitante para ios niños. 
Pana ila distr ibución de estos crédi-
tos ¡propongo al Oalbiildo aciitirde adop-
tar la. ío rma esi?aiblie>cdidia paira el año 
actufd por el acuerdo ten que se voita-
xcm esos c r éd i to s , " 
También se aprobó otra moción del 
propio señor Alcalde que dice así : 
"Señores Concejales:—En el barrio 
de Kegla vive sufriendo las consecuen-
cias de la mayor escasez Luisa Pérez 
de Zambrana. la poetisa que con sus 
obras ha contribuido al brillo de las 
letras cubanas, la viuda del inolvida-
ble doctor Ramón Zambrana. que con 
tanto brillo figuró fn aquella pléyade 
de rubauos á cuyos esfuerzos se debe 
todo el porgreso intelectual de este 
país. 
A la escasez de recursos añádese pa-
ra ilustre escritora desgracias de faed-
lia aumentadas por la enfermedad de 
dos de sus nietos que viven á su ara-
paro. 
Estimo que es punto de honor para 
el Ayuntamiento de la Habana impe-
dir que viva abandonada de los suyos 
qilipn por sus méritos y ios del que fué 
go marido, merecen la consideración y 
el apoyo de sus compatriotas; y por 
ello propongo al Cabildo acuerde se in-
cluya en el presupuesto próximo la su-
ma de $600 para ser entregada á la 
señora Luisa Pérez de Zambrana por 
mensualidades de $50, durante el ejer-
cicio venidero." 
Se concedieron tres meses de licencia 
al concejal don Dionisio Velaseo, por 
tener que ausentarse de la ciudad. 
El doctor Porto propuso rogarle al 
Comité Ejecutivo organizador de los 
festejos en honor de los marinos espa-
ñoles de la corbeta. "Nan t i lu s" que 
caso de haber arribado á este puerto 
dicha nave el día 17 del actual, se sus-
pendan todos los festejos ese día, por 
conmemorarse el triste aniversario de 
la muerte del generalísimo Máximo Gó-
mez. 
A la Comisión de Presupuestos y 
Cuentas pasó una moción del señor Nú-
ñez Pérez, que fué aprobada en prin-
cipio, relativa á aumentanles sus suel-
dos á los vigilantes de policía de p f̂r-
mera clase' á 70 pesos mensuales, á los 
de segunda clase á 60 pesos á los de 
tercera clase á 55 pesos, suprimiéndose 
las plazas de vigilantes de ingreso. 
Se votó un crédito de diez mil pesos 
para construir en el l i toral unos baños' 
públicos para pobres. 
A propuesta del Alcalde, señor Cár-
denas, se acordó solicitar autorización 
al Gobernador Provisional para am-
pliar á 2.500 pesos la cantidad deslina-
da por el Municipio para o b s e q u i a r á 
los marinos españoles de la "Nant i -
lus." con objeto de que él obsequio 
consista, en vez del " l u n c h " acordado, 
en un "garden Park." que se celebra-
rá en el Jardín Botánico del Instituto 
de Segunda Enseñanza, en la Quinta 
de los Molinos, fiesta á la. cual será in-
vitada la sociedad habanera y quedará 
más lucida que el " l u n c h " al cual solo , 
deberían ser invitado el elemento ofi-
cial y las personas que tuvieran carác-
ter representativo. 
Se acordó elevar una r-xposiciofr al 
P I A R I Q DE L A M A R I N A -Ed ic ión de la mañana . -^Junio 16 de 1908. 
Gobernador Provisional pidiéndole au-
tóriiáción para abonar al señor Xas-
jarvlo Fajardo. éx-Secpétario del Ayun-
taiúiento, la cantidad de 4.000 pesos, á 
cuenta de los haberes atrasados que se 
le adeudan, por encontrarse enfermo y 
necesitar recursos para atender al res-
tablecimiento de la salud. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las siete y cuarto de la tarde. 
POR l A s o n c i m 
P A L A C I O 
Crédito ampliado 
El crédito coneedidio potr el art ículo 
primero del Decreto núanero 262 de 
este año, se aumenta á $10,000 y se 
«¡plica-rá á la impresión y encuadema-
ción de las Leyes qne en lo sucesivo 
se diciten -por Ja (Jo-misión Consultiva. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$47,000 ipara pagiar Las cuentas pre-
se ni .aulas por las Oomipañí'as de Perro-
carri-les y transporties oficiales y mer-
cancías. 
Indultados 
Han sido indu'ltaidos Beüisariio Gal-
cerán del V a l y V i l a y Jotaquán Fer-
nández ^Aleanán. 
Er ror subsanado 
'Habiendo stufrido error en. la pu-
•b'lkíaoión del ar t ículo 61 de la Ley 
l^lectonal. el señor GioiberaaKior Pro-
visional por Deorelto de ayser iha dis-
puesito (La .pu'blieaición en il̂ a "Gaceta 
Oñe ia l " de Jia forma en que debe que-
dar definitivamente 'dieho ax-rtículo. 
Cinco mi l cartuchos 
Oom referencia al contrabando de 
guerra ocupado en la Aduana de 
Nueva York, y •qne se dijo estaba des-
tinado á •revolueiom arios cubanos, el 
señor Gobennlador Provisional recibió 
ayer del Jefe del Departamenito Insu-




Oon referencia á su teiiegrama del 
día 14 deíl lactutal. 'en una inspección 
reali/íad'a por Jos oficiales de la A'dtna-
na de Nueva York, en el va/por "Se-
guranca", d.escubri'eron dieJios ins-
pectores cereta de 5,000 cartuchos ca-
libre 88, eodocados en cajas de cartón 
de las que se usan para envasar za-
patos. 
Los earltiucihos fueron reclamajdos 
por los fogoneros de á .bordo, pero ya 
Kaibwjn sido ocupados por los oficia-
les de la Acluama antes ¡citada, —Ed-
wards. ' ' 
E l Alcantarillado de Cienfuegos 
E l Goibemadior .Viajen lannueia que 
con la. aprobación de Waghinglton no 
se procederá á '¡¡levar á efecto el iplan 
adoptado y disipuesto ipara la ctónS-
triueción difl ¿qáied^cto y •aleantari 11 a-
<lo •de Cienfihegos hasta inmeditamente 
Kies-pués de ikis elecciones miumicipales 
y proviinci ale» coinvoca.das (para el p r i -
mero de Agosto de 1908, y el Decreto 
en que se imiplanten las recomenda-
ciones del -Secretario T.aft, se promul-
ga rá d 3 -de Agosto de 1908. Entre-
tanto eili Departamento de Oibrias Pú-
blicas h a r á los camibios neieesaries en 
¡os plainos y cs-pecifícaciones y revisa-
rá los precios por unndaides de obra., 
de manera que el nuevo conltraito se 
ajuste a la determinac-ión del Seere-
tario Taft -de que no se permitan u t i -
lida-des excesivas. 
Solicitud 
Don Francisco Vianelilo, e^tuv^ 
ayer tarde en Paliacio -á solicitar del 
s^ñor Gobernajdor Provisional la va-
•nacirffl del trabado de >k carretera de 
1 ma.r dieij Rio á Luís Lazo, .porque de 
r e a l i z a d .Jas obras en la forma acor-
dada, dicha carretera pasará -por al-
•gunas vega-s de su propiedad que son 
de gran valor y le quedar ían inser-
vibles. 
S E C R E T A R I A D B 
d e E S T A D O Y J U S T I C I A • 
Autorización 
Se ha concedido autorización de es-
ti lo al señor Stewart Hamilton -para 
que pueda ejercer las funciones de 
Vice Cónsul de la Gran Bre taña 
Matanzas. en 
D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 hasta Ü5 caballos de fuerza. 
Véase una deraostracifrn práctica en noostrcw almacenes. — Más económico qtw 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Diuamos de luz con motores " A T L A S " desde $350-00 . 
C B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
A bordo de la "-Champare", salió 
ay^r para Saint Naaairé, ei é fe t in^ l l -
do y culto abogado señor Melchor 
Fernández, que se propone pasar el 
veratno ien París . 
Deseamos nm feliz viaje y .grata? 
umpresionos á muestro estimado amigo. 
Sociedad Fila Ancha 
pecíamjos hae-é dias. que este mmy 
simpática y naciente asociación be-
néfica, en celebración de sus santos pa-
tronos San Martín y San Antonio, ce-
lebrar ía una fiesta' Esta, acordada 
ya, se.l levará á cabo prabaíbleonente el 
día cinco"dnl próximo mes de Julio, y 
constará de un-a tcmereaKla" y un 
gran ^aile en ios salones del Cesntro 
Gallego. 
D^das las simipatías que e/n la Ha-
bana disfrutan ¡los "piOancftieiros", y 
ed enlbusiasm-o -con que ellos se Timen 
para todo lo rjne eníaltece.r .pueda su 
nativo "curruncho". no dufdiamos O"1̂  
la fiesta por edlos •proyectada, será 
de un éxiio extraordinario. 
Por el üitiiao vapor de* Europa 
E n la casa de comis ión é importac ión do 
Joyas, BrllIanteN y He lo jes de M A R C E L I -
NO M A R T I N E Z , Muralla, 27, altos, se ha 
recibido el nuevo surtido de Joyas de nove-
dad. Brazaletes de oro de todas formas, 
sortijas de brillantes fantas ía , para s e ñ o -
ras. Cadenas de Abanico, broches de oro y 
brillantes. Medallas modernistas, garganti-
llas de todas formas y Relojes de Señora, 
oro mate non diamantes. 
Para Caballeros: Sortijas, solitarios de 
brillantes; leontinas mate marte léea d© va-
rias formas; alfileres de corbata fantas ía ; 
brillantes; gemelos yugos novedad, y Relo-
jes de todas marcas. 
Grandes lotes tle Brlllantex de todos ta-
maños, para montar. 




El Supremo declaró ayer con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por el Fiscal de la 
Audiencia de Oriente contra la senten-
cia de la misma que condenó á Lrccas 
Cardona, como autor de un delito de 
robo. E l Supremo condena, á Lucas á 
la pena de cuatro meses de prisió"n. 
Sin lug-ar 
Eíl mismo Tribunal declaró ayer sin 
lugar el recurso de casación interpues-
to por Francisco Laguardia Moraíes, 
contra la sentencia de la Audiencia de 
la Habana que lo condenó en causa 
que le fué instruida por un delito de 
infracción de la ley de ferrocarriles. 
En su virtud queda firme la sentencia 
origen de este recurso. 
Atenta/do 
Juan Castaños y Manuel Vázquez, 
procesadas como autores supuestos de 
un delito de atentado contra un agen-
te de -la autoridad, comparecieron ayer, 
por la mañana, ante la Sala Provisio-
nal de lo Criminal. En cuanto al Váz-
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vi ta l idad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.0O oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á á V . Hasra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
c 1877 
Pasta americana de sopa marca ;iCÜBA FELIZ''. La 
mejor que se conoce. Se vende en todas partes. 
U n i c o l ó e n t e e n G u b a : 
Wil l i am Croft, Mercaderes No. 2. Teléfono 9005. 
alt 1 Jn 
O I G A 
O I G A , 
O I G A . O I G A 
O I G A O I G A 
O I G A 
O I G A 
m i 
LA OFERTA SERA ESPLENDIDA FIJAOS EN" EL ANÜXCI0. 
C 1930 28-1 Jn 
quez. el Fiscal, procedió á retirar la 
acusación; en cuanto al Castaños, sos-
tuvo su culpabilidad, solicitando que le 
fuese impuesta la pena de un año y un 
día de prisión correccional. 
La defensa de este procesado, en su 
informe, t ra tó de llevar al ánimo del 
tribunal la inocencia de su patrocina-
do para el que terminó solicitando un 
fallo absolutorio. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el letrado 
defensor, la Sala Provisional de lo 
Criminal acordó suspender la vista de 
la causa, señalada para ayer, seguida 
™ t r a José Yinguaga. por el delito de 
infidelidad en la custodia de presos. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Continuación 
En la misma Sala continuó ayer la 
vista de la causa instrui-da contra Ra-
fael Aílfonso y Manuel Vega por un 
supuesto delito de infracción de marca 
industrial. Continuó informando el le-
trado defensor y á la hora reglamenta-
ria se levantó la sesión. La defensa ter-
minará hoy su informe tendente á de-
mostrar la inculpabilidad de sus defen-
didas para los cuales solicita un fallo 
absolutorio en sus conclusiones provi-
sionales. 
Lesiones 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la 
causa seguida contra José Fernández 
Labrada, seguida por un delito de ro-
bo que á juicio del Fiscal, resultaron 
lesiones. La pena solicitada por cTicho 
Fiscal para este procesado fué la de 
cuatro meses de prisión. 
Después de informar la defensa, 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado el juicio quedó concluso pa-
ra la sentencia. 
Otra, suspensión 
Por no haber comparecido el letrado 
defensor también fué suspendida la 
vista de la causa seña'lada para ayer, 
seguida contra Fernando Caamaño y. 
Francisco Rodríguez, acusados de ha-
ber cometido un delito de malversa-
ción. Se procederá á nuevo señala-
miento. 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolviendo á Emilio 
Berkowitz, procesado que fué como su-
puesto autor de un delito de estupro. 
Atenta/do 
Ricardo Manzano, procesado en una 
causa instruida por un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad, com-
pareció ayer tarde atite la Sala segun-
da de lo Criminal!. E l señor Fiscal, en 
sus conclusiones provisionales, solicita-
ba para este procesado la pena de un 
año y un día de prisión correccional. 
La defensa, fundándose en la inocencia 
de su patrocinado, solicitaba su liber-
tad inmediata. 
Asociación ilícita 
Después de prestar declaración al-
gunos testigos de los que figuraban en 
el sumario, la Sala segunda de lo Cri-
minal, acordó suspender la vista in i -
ciada de la causa seguida contra Do-
mingo García Lolo y áueve más, por. 
el delito de asociación ilícita. 
Se cree que continúe hoy . 
E m c r m c d a d c s N e r v i o s a s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Rala Provisional de lo Civil 
Juan Fernández Puig contra Anto-
nio González y García, en cobro de pe-
sos. Ponente, Arocha. Letrado, Reyes. 
Juzgado del Este. Secretario, Segura. 
José Castiello y Caras contra Ma-
nuel Y . Bango, en cobro de pesos. Po-
nente. La Torre. Letrados, Mendoza y 
Cuervo. Mandatario, Zayas. Secretario, 
Segura. , 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Caima los nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Xer-Vita" es'una bendicidn para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., L fd . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
I S I O N ^ A S T E L l 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
Cura la debil idad en general, escrófula y raquit ismo de lo» n iños . 
-55 
Todos indistintamente, aun los niños pueden aprender á reproducir 
por si mismos en pocos minutos, tanto en colores como sin ellos, hermo-
sas fotografías con la mayor facilidad y prontitud y con solo einep cen-
tavos de gasto- Se ejecuta el todo sin máquina en una habitación cual-
quiera y sin necesidad de tener conocimiento alguno, ni de las m i l pre-
cauciones y cuidado del arte fotográfico. 
Numerosos atestados y certificados que nos han sido remitidos por 
personas distinguidas, declaran su llena satisfacción. 
Búscase también por toda la Repdblica representantes y colaborado-
res, deseosos de trabajar en sus casas por nuestra cuenta. Por sólo 4 pe-
sos oro, se remiten las fáciles y claras instrucciones del secreto, con ele-
gante muestrario y explicaciones, para trabajar este admirable invento 
italiano, útil v entretenido para todos. Escribid: DirecMón General de 
la SOCIEDAD I T A L I A N A . 
2099 alt 3-12 
Í I E S T O P A R A U S T E D » 
¿Por que baoc usted sus pedidos de •retraitos grandes y creyones á Ohisa-go cua/ndo nosotros podeanoa 
Tiacer á u<yted miejor trabajo aquí en la Habajia, mucho m á s barg^q^ ahorrando mucho tiempo? H'ágaaoa 
una pequeña prueba y se convencerá que decimos ia verdad, 
tTenemos ahora : 
C U A T R O M I L M A R C O S 
á mano, trardos reedentemente de Louás Artisrtic Aísooiation en la caile de Industria. Eátos se "venderán sáa 
reserva con 
¡ ¡Vengan pronto!! porque se están, vendiendo muy aiprisia, antes que se oonduya/ru 
J o s e p h B l o c k e , 
c 2132 tl-15 ml-18 
€s¿a fábnca, típm pamendo oup&nes en sm 
eaieiiUas y no caducan. 
T a / e s q 6cmp. 
© a i s 
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ísilas á la Exposición 
de Bellas Artes 
Les pintores cubanos 
La pintura cubana esta represen-
tada en la Exposición de Bellas Ar-
tPS por cinco artistas. Y a se com-
prende que no hemos de aventurar 
pretenciosos juicios con tan parco 
nnmero de elementos. Pero tampoco 
hemos de ocultar la simpatía que nos 
inspiran estos pintores, que gustan 
de presentar sus obras ante un pu-
blico español. Ni hemos de ocultar 
tampoco nuestra impresión favora-
ble para todos estos artistas, entre 
los cuales hay algunos que merece 
muv especial atención. 
E n este caso ponemos, desde lue-
go á un pintor habanero, que con 
una sola obra que nos ofrece noe 
revela sincero temperamento lleno 
de esperanzas. Hablo de Olivera; 
de él no tengo otra noticia smo su 
obra y una vaga referencia de que 
es un pensionado para estudiar el 
arte pictórico en Europa. No pue-
do responder de la exactitud de la 
referencia; ni me esfuerzo en com-
probarla. ¿-Para qué? Si Olivera, 
siendo joven, cual me figuro, no está 
pensionado, merece estarlo y debe 
estarlo. 
Y como él, otros y otros muchos. 
Perdóneme el lector cubano que me 
entrometa—no por audacia, sino por 
simpatía—en asuntos cubanos. E l 
fecundo sistema de las pensiones pa-
ra los artistas, para todos los ' ar-
tistas, debe alentarse en términos 
tan ámplios que constituya la pri-
mera base del arte nacional cubano. 
Es en países en donde la pintura 
ha adquirido supremacía universal, 
como Francia 6 como Inglaterra, y 
«1 sistema de los pensionados conti-
núa vigorizando y renovando el ar-
te. ¿Con cuanta más razón no de-
ben acogerse á él los países que co-
mienzan á formar su tradición ar-
tística propia é independiente? 
E l hecho de que un pintor como 
Olivera—si es que yo no estoy mal 
informado—disfrute de una*pensión, 
para el estudio de la pintura, me 
indica que se marcha ya por el 
buen camino, por el único que con-
sidero recto y seguro. No conozco 
ningún otro que ofrezca iguales ga-
rantías. Y deben enviarse los artis-
tas á Europa sin distinción de paí-
ses europeos; cada cual ha de ir á 
donde su temperamento ]e encarri-
le. Téngase ^n cuenta el viejo error 
en que han incurrido, y aun incu-
rren, algunas de estas naciones que 
dan una trsdic-ional preferencia & 
Roma. Porque ni siquiera la pre-
ferencia es para Italia en general, 
sino sülamrníe y especialmente para 
Roma. Sin duda es grande, maravi-
lloso, el arte romano; sin duda es 
Roma una de esas más prodigiosas 
guardadoras de la belleza 'creada 
por el hombre, /.Pero la sensación 
del arte moderno ha de ir á recoger-
se ahora en Roma ? 
Hablo de ahora y podía hablar de 
mucho antes. Nuestro glorioso Ve-
lázquez jqué debe á su estancia en 
Italia? Tan naturalista quedó como 
si no hubiese pisado aquella tierra 
del Renacimiento, Lo que al artis-
ta, moderno le conviene es una gran 
libertad de acción para orientarse en 
la escuela que mejor le convenga o 
con la que más simpatice. No me 
decidiría yo á abogar ni aun por 
la preferencia de España; y eso que 
no faltan razones para ello. Por 
hermandad, en gran parte, de tem-
peramento, los pintores cubanos pa-
rece probable que hallen en la pin-
tura española una íntima armonía 
propicia. E l clásico naturalismo es-
pañol debe impresionar, con muy 
honda emoción, la retina que está 
avezada á las luminosidades esplen-
dorosas. E l paisaje pictórico cuba-
no debe «er hermanado con el nues-
tro, influido por una sensibilidad 
de luz semejante, 
Pero lo repito: ni por la preferen-
cia de la noble y gloriosa escuela 
española abogo. Cada uno elija su 
campo de acción y del conjunto de 
las influencias podrá abrir la her-
mosa flor del arte propio. 
Y volviendo á Olivera, he de de-
cir que el retrato de don Javier 
Acevedo—que es la obra que pre-
senta—tiene las cualidades castizas 
que acusan una compenetración con 
la buena pintura castellana, al mis-
mo tiempo que advertimos* el habi-
lísimo empleo de todos los legíti-
mos recursos del pincel moderno. 
Es una obra de ponderación y d? 
sano equilibrio; pintura jugosa, to-
nalidad sabiamente armonizada por 
los suaves contrastes de un admi-
rable claro-oscuro. Es, en fin, para 
nosotros, la revelación de un artis-
ta. Su patria puede esperar de él 
logro de esperanzas que' en él se 
han fundado. • 
Después de Olivera he de habla-
ros de Morata y Petit. otro artista 
habanero. Y a en la Exposición de 
1904 obtuvo un premio. Y ahora, 
cuando me pongo delante de su cua-
dro "Gitanos," me pregunto ¿por 
qué no se ha otorgado una medalla 
á esta obra? Y no hallo respuesta. 
Mejor merece el premio que muchas 
de las obras que lo obtuvieron. Es 
una postergación injusta. Porque se 
trata de un trozo de pintura admira-
ble: por la técnica y por el acier-
to en la expresión psicológica. 
Es un cuadro grande, de dos me-
tros, que representa una bella pa-
re jita de gitanos. Los dos están sen-
tados. E l , moreno retostado, con 
ojos que llaman ardientes, parte una 
hogaza tierna que blanquea entre 
sus dedos renegros; y á su lado 
descansa la airosa gitanilla, de ros-
tro fino, con ojos que son ascuas; 
el delantalillo verde, la falda rosa-
da, el cabello que azulea de tan ne-
gro, y la mata de flores, rojas y 
blancas, que en él se prenden, son 
notas de color bellísimas, valientes, 
decisivas en un pintor colorista, Pe-
ro sobre todo es admirable, es hon-
da, es encantadora de verdad y de 
penetración, la sugestiva cabeza de 
esta gitana que ensueña en indefi-
nida mezcla de picardía y de ro-
manticismo. E l alma gitanesca, en-
tre nostálgica y maliciosa, está re-
lampagueando de viveza y de brío 
en este rostro que se apoya, para en-
soñar tranquilo, en la palma de la 
mano; mano bellamente tostada por 
el sol fuerte, 
Y junto á los gitanillos que des-
cansan, también descansa, silenciosa, 
una guitarra. Está silenciosa, y sin 
embargo, todo el cuadro trascienda 
á copla reciente, á melodía lánguida 
que dejó en los ojos de la gitana 
el velo imperceptible de una lágri-
ma, de una tristeza. Todo el cuadro 
es una quejumbrosa copla triste. 
Bella, muy bella pintura; y honda, 
muy honda expresión. 
Beltrán y Masses, pintor de Güi 
ra de Melena, presenta varios retra-
tos de coloración muy moderna. Pre-
fiero entre todos el de la niña Ame-
lia Narezo, claro, luminoso, de mu-
cha elegancia en la composición y 
de finura en la técnica. Es sin duda 
un pintor que muestra raro dominio 
en este difícil género; un concien 
zudo retratista. 
Llorens Dehogues. natural de Ma 
tanzas,- y Pardiñas Cabré, habanero. 
U n T ó n i c o 
E x c e l e n t e P a r a 
L a s — 
S e ñ o r a s . 
La mitad de las mujeres 
del mundo toman las Pil-
doras Rosadas del Dr. 
Williams. Todas las se-
ñoras, y las señoritas que 
tienen las mejillas pálidas, 
los ojos apagados, que es-
tán delgadas y que solo 
levantan la vista como 
para pedir la compasión 
del prójimo, son las que 
no toman las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico, es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. Con 
él, vivacidad, energía, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer. 
L a Sra. Eustaquía López de 
Pérez, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante un año 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afee- | 
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varias veces. Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
Y a no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das dsl Dr.Wiííiams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mí completa 
curación/* 
EN LAS BOTICAS 
merecen también ser mencionados 
con encomio, y deploramos que no 
sean o<bras de más amplio desarrollo 
las presentadas, porque se advierte 
en ellos condición de verdaderos y 
estudiosos pintores. Los dos cuadri-
tos que Llorens nos ofrece en la 
Exposición, son harto diminutos pa-
ra que podamos formar de ellos un 
juicio seguro. 
Esto es lo que en el actuad cef-
tamen artístico hemos visto de pin-
tura cubana. Verdad que no es mu-
cho; pero aun en su parquedad ad-
vertimos la dirección segura que 
marcan los cuadros de Morata y de 
Olivera. Son dos obras de estudio, 
de inspiración y de aliento. Para 
Cuba deben ser dos esperanzas. 
francisco A C E B A L . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
<taritativas tienen olvidado^ á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io pagará y las tier-
nísnnas criaturitas las bendicirán. 
I N F L U E N Z A 
P U L M O N I A 
Ningún remedio se usa con t a ^ 
confianza por los médicos como 
Emulsión de Augier. Una experienc* 
de veinticinco años, ha demostrad 
claramente su superioridad vn*. 
y fortalece el cuerpo contra los ata 
ques de la influenza y de la pulmonía' 
y ayuda en gran manera á la humani' 
dad para obtener la curación, Tod 
los farmacéuticos los venden. ^ 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O G E N E R A L C O N S U L T I V O 
A P R O B A D O P O l i L A 
LIGA AGRARIA 
O b r a p í a 3 6 ( a l t o s ) — F r e n t e a ! B a n c o d e l C a n a d á - - A p a r t a d o n . 1 0 5 1 
A n á l i s i s y consu l tas t é c n i c a s sobre m é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s de l a " F a b r i c a c i ó n de A z ú c a r " 
c u l t i v o de l a c a ñ a , t abaco y a g r i c u l t u r a e n g e n e r a l . 
P E R S O i M A L F A C U L T A T I V O 
Iniealero Stefano CalcareccMa - Director CoiisnltlTO. 
Dr. Gastón A. Cnaíraio Díreclor Ejeratiyo. 
Doctor Emiliano Deliai? - Onimíco. 
O l c t s e c i ó j í L n s L l i s i s 
Doctor Jssé A. Simpson -- Vice Director. 
Doctor AHerto Recio -- Bicteriólom 
A z ú c a r y mie l e s , c a ñ a y bagazo . 
, P r o d u c t o de la casa de c a l d e r a s en ¿ e n e r a l . 
P r o d u c t o © s e c u n d a r l o © de la f a b r i c a c i ó n , c o m o : c a r b o n e s , c a l , ca l i za© 
ace i t e s , ¿ r a s a s , á c i d o m u r l á t í c o , sosa, po t a sa , e t c . 
T i e r r a s y a^uas de t o d a s c l a s e s . A b o n o s q u í m i c o s y n a t u r a l e s . 
D o s i f i c a c i o n e s de ©o luc ione© " T i p o " de u©o c o r r i e n t e en lo© ingenio©. 
D o s i f i c a c i o n e s de c u a l q u i e r e l e m e n t o en el t a b a c o . 
V i n o s , l l co re©, m a n t e c a © , m a n t e q u i l l a © , UEGHb, h a r i n a © , f écu l a©, etc. 
O R I N A — S A N G R E — E S P U T O S 
A LOS MAESTROS DE AZOGAR, SEGUNDOS DE GASA DE CALDERAS Y DEMAS PERSONAL 
E l d í a 1.° de J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o se i n a u g u r a r á en e l seno de es te L A B O E A -
T O R I O u n a 
E S C U E L A A Z U C A R E R A 
y se d a r á p r i n c i p i o á l a e n s e ñ a n z a de l a ' ' Q U I M I C A " y " T E C N O L O G I A ' ' a z u c a r e r a v 
E l e m e n t o s de " F I S I C A " , " Q U I M I C A G E N E R A L " y - Q U I M I C A A N A L I T I C A " , en corre-
l a c i ó n con los E J E R C I C I O S P R A C T I C O S D E L A B O R A T O R I O " , p a r a los Maestros de 
A z ú c a r , a y u d a n t e s de c a s a s c a l d e r a s y p e r s o n a l que posee y a a l g u n a p r á c t i c a de las ope-
r a c i o n e s de u n Ingen io , p a r a p r o p o r c i o n a r los í o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s hoy ind i spensables 
p a r a d i r i g i r l a " F a b r i c a c i ó n d e l A z ú c a r " conforme á l a s n e c e s i d a d e s y p r o c e d i m i e n t o s más 
m o d e r n o s . 
T a r a i n f o r m e s dirigrirse á los D I R E C T O R E S : 
C 21.37 
O B R A P I A 3 6 (a l tos ) f rente a l B a n c o de l C a n a d á . 
alt 3-16 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
á e l a C ü p i í a s TrasatláiÉ? 
A N T 3 3 D E 
A N T O i n O L O P E Z 7 £? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOPRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 16 de Jonio 
llevando la correspondencia pública. 
Auiultf carica 7- pasa.,erob para ulebe puerta 
los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
LAB pólizas de carga se firmaran por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito aeran nmaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
•EDI TT'soédox-
Keina M a r í a Crist ina 
capitán Fernandez 
icldrfi para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia páblica. 
Admite pasajeros y carja general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sarán expadiiai 
fcesta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán oor e Coa-
Flgnatario antes de correrlas sin ciiyo re iai-
lito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
baetael día 1S y la carga a bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibo en la Ad -
mínistracion de Correos. 
Para cumplir el K D. del Gobierno do Es-
paña, fwha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que e! declaro-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete rti la casa Consignctana. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes diriirse á su consíenatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS '¿8, HABANA. C. 1219 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
r 
(Hamlm American Líbb) 
Elvapor correo alemán 
A L B I N G I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
el 21 de Jun io . 
PHKCIO.I DE PA9AJB 
i.a 
Para Veracrux. 




(En oro español) Re expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nogales, Ometuscu, 
Orlzaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenores informaran ios con-signatarios. 
HEILBÜT & RASCH 




ROTA.—«« edvierte a loa «eneres r>a*a]e-
roe que en el wuone de 1a Macmna ^acon-liaran los vaperes remolcadores cel **t\or bantamanna, dMocestos a coaducir el pa-
f^.t-^A^?0, meVi*iii« el pwgo de VEINTH 
Cli,i\ iA vOis en piam cada uno, ios oías de 
tarda la8 ~l*Sí baaUk «los ae la tlSLíSHíP-!? lo reeíbe gratuitamente la lancha Gladiator" en el aouelle de la Ma-china la víspera y el dia ó» Ja salida, naata ia-s aie- de la ma&am^ 
Uamamos la atención de los uenore» pa-CAjeros. nacía el articulo 11 dul Hesiament*? 
uc pasajeros y del orden y régimen raienor 
2*ceic>» ŷ Porea ue esta Comoanla. el cual 
"î os pasajeros eeberftn escribir soore to-aos Jos bultos de bu equipaje, su nomere r el puerto de Jestlno. con tocias sus letr&s y con la mayor claridad." 
Fundándose ea esta aispoolcldn la Compa-ñía no admlUra bulto alguno 4« oquip.M© que nr> iiev^ 01a.ran.ente estampado el nom-bre y apellida ac su dueño, asf como ©j ueJ puerto de dea tino. 
!^ ^ adh*>rf<ia en la cual constara el ñame-»°rf r.̂ L * P*3»)e 7 ei punco en aooae fste tuft expedido y no aeran reclblar-n » 
•Uaa«t& buU6" en 108 Cl»*** íaltare esa 
V A P O R E S C O R E E O S 
de la Compañía 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 21 de JUNIO el vapor 
" S E V E R N " 
Cocina á la española, camareros es-
pañoles, servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes de If, 2; y 1" 
Para VERACRUZ: l ! 27.50—3) 17.2>—3; 12.V). 
Para TAMPICO.... lí 83.15-2. 17.25-3.' 1119. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y COiMP. 
Bncesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. HA15AXA. 
Teléfono 44=8. 
C2O30 10 11 
Servicio mensual entre Southampton. 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruria, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2: y 3.' 
Cocina á la Jüspañola. 
Cocine ros 1Ss pañ olcs. 
Para informes, dirigirse á I03 Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
OUS8AQ y COMP. 
Hucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18- Apartado 378- Tel. 484. 
C. 1226 78-lAb. 
DE 
SOBRINOS DE E I R R E M 
9. en G* 
m i D A s d í w m m 
dnrame el mea de Jauio de 1903. 
V a p o r e s ^ c o s t e F o s . 
Vne l í a Abajo S. S. Co. 
El Vr^or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Funt de Cartas, Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanneva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pafila en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
ÁLAVA II 
Capitán Ortubo 
saldrá de este pnerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K K S 
BermaDos Zoloeta y U m , Cnín m . 21! 
C. 17 81 2«-32My 1 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . 8a-
ífua de Tánamo, Baracoa, Gnan-
tanamo y Santiaijo de Calía retor-
nando por Baracoa. Sag^ia de Tána-
mo, Cribara, Bsmes, Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Fábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guanránaiuo 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba. 
Vapor JULIA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagücz solo ni retorno) 
y San Juan de Pnerto liico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 27 á las 5 da la tarda. 
Para Xueritas, Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guantánamo, 
solo á la ida) y Santiago de Cuna. 
Vapor COSME DE HEERERá 
lodos los martes u las 5 de la tarde 
Para Isabela ue Sagua j Caíbarién, 
recibiendo carga on comtinarfOn con el 
"Cuban Central P.allway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza. 
Sania Clara y Rodas. 
P r e c i o » de f l e t e s 
pa ra Sa^ua y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sasaa y Ticerersi. 
Pasaje en primera f 7-00 
Paeaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: , o-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vioerer^v 
Pasaje en primera f 10-00 
en tercera „ $5-30 
Víreres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías. i f 0-50 
iORO AMBRICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua í Habana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
tElcarburo pagaoaaso mercantil) 
Carga general á flete corrido 
Para Palroira | 0-52 
„ Cagualas 0-57 „ Cruces y Lajas o-6l 
„ üta. Clara, y Rodas „ 0-75 
lORO AMERICANO) 
K O T A S . 
CAJIGA DE CAJSOTAJBL 
Fe recibe basta las ir«fl ta ta tarda da: día 
de asiL'cla. 
CARGA DK TKATSSIA. 
Botamente se rocibiri histi Ixi 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Alraquo» en GUANTANAMO. 
Los vapores deloidin tí, 17 y 27, atraca-
ran al muelle da Caimanera. / íoi aa Ioj mas 
13, y 20 al de Boquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadoras pen-
can especial cuidado para vjue iodos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ei punto ae residencia dvl receptor, to 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintaa entidades y 
colectividad'js con la m»sma razón pociai, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta ae cai-upumleuto ds 
estos requisitos. 
Igualmente liarán constar en los respecti-
vos ccnocimtcntos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento k 
Jo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular nUmcro 18 
de la Secretaría ds Hacienda da fecha ¿ ds 
Junio último. 
Hacemos público, pa.a grenerai conoci-
miento, que no será admitido ningún buito 
que á juicio de los Señores Sobrecargo»» do 
jíueda Ir en las bodegas del buque con la 
derfits carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrlaoe de Herrera, S. en O. 
C 78-lAb. 
J . B á L G E L L S Y C O M E 
(8. en ü). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ! 
Hacen pagos por el cable y giran letraí 
á corta y larga vista sobre Is'ew YorJt 
Londres, París y sobre todas las caDltalei 
y pueblos do España é Islas Baleares > 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros coa» 
tra incendios. 
C. 162 
Hijos de E . A r g u e l l a 
B A Í Í Q Ü E K O S 
MEFiCADEBES 36. HABAM 
TeléfoKu nAuv. 70. Cable*: "liAi»onar»ae" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— DepC-
sitos de valores, haciéndose cargo del C». 
bro y Kemisióa de dividendos é intereses-"1 
Préstamos y Pignoración de valores X *r'f! 
tos.— Compra y »euta de valores P"f*KS 
é industriales — Compra y venta de letT*? 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etCn 
por cuenta agena. — Giros sobre la» P™1^ 
pales plaza,* y también sobre los pueblos 
España, Islas Baleares y Cananas — r*6u 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 166-lAN^ 
G I B 0 8 í ) £ L E T R A S 
i i f i i M y w 
BARQUEROS MKRCADEIlE.'í̂ a 
Casa orisinaliuente esiablecida en 1S.44 
Giran letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C. 1218 78-lAb. 
6. O ' K E I L L Y , S. 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
Hacen pasos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, 
New ürleans, MHán, Turín Roma, Véncela, 
Florencia, Ñapóles, .Lisboa, Oporto, Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París. Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, L.yon. Méjico, 
Veracruz ¡aan Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobrs Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad. Cienfuegros, Sancti Spírltus ¡santiago do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pl .a.r uei Xiío. (jibara. Puerto Prinoipt» y í.ue 
C.'iZSÍ 78-lAb, 
Z A L D O Y COMF. 
Hacen pagos por ei cable giran W'JfjJ! 
cox tu y larbd. vista y üan cartas do^ „t-. 
sobre New iork, ^iiadeitía, New Oj'1,frl'¿' 
San Francisco, Londres, París, ***V3 
Barcelona y demaa capitales y $1"°*"% 
importantes de los Estados Unidos, M'f-1'g ¿J 
Europa, asi como sobie todos los pueDio» 
España y 
bin com 
capital y puortos de Méjico. _ binación con loe señores r. 
Hollín etc. Co.. de Nueva iork. Tc(:lb.̂ e¿ i acnés para la compra y venta de ?(aí,̂ L cju* ivcciones cotizables en la Boisa de ^ ^ ^ n 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
diariamente. _fi lAh C. 1Í17 j8-ia^ 
l L B A N C E S Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 21 
plazas de _e8ia l?'»fc 
Hace pagos por el ca 
crédito y gira letras 
sobre las principales 
las de Francia 
Estados Unidor, ^ ^ j , 
Rico, China, Japón, y sobre todas las 
des y pueblos <'.v España. 
Canarias é Italia «-«.lAÍ1 
C. 1223 
, Inglaterra, Alemania ¿Jíjaj s, Méjico. Argentina, ru d4. 
— o d a s 1*° .„' rei islas Baleare* 
N . C E L A T S Y C o m p 
i O « , A ü L l . v u ios , e s q u u u 
A A M A K O U K A 
Hacen i»íísos por el c-Vole. facilík* J 
carcas de crédito y ffiran letr»* 
A corta y larga visu» J Ver»' sobre Nueva Yorl;, Nueva Or'ean» l^j cruz, Méjico, San Juan de ^"to Ricw. n, j L.__t„ t j . , ^ ^ ^ ^ T.vnn Bayona. *T¡-r. , ji ,    huerto^--•^ . dres, París, Burdeos, Lyon, *> v̂ft M»r' burgo. Roma Nápoles, Mll4n. oént»»^lní;a 
..11n Uo..̂ > Y -cll o VTnntfK. Saint -...ríS 
[mes y jiruviiicias uc 
ESTADÍA E ISIiA* CAAAniA- ^ C. i 2 ¿ 
D I A E I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a ü a . - J u n i o 1 6 d e 1 9 0 8 . 
D E P R O V I N C I A S 
p U S A R D E L R I O 
( p o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r d e l R i o , J u n i o 1 5 , 
á l a 1 y 3 0 a . m . 
. t n i A B I O D E L A M A R I N A 
^ H a b a n a . 
í ü g e n e r a l J c s é M i g u e l G o m e s y s u 
n T i t i v a h a n s a l i d o h c y e n v a r i o s c o -
^ , r a r a V i n a l e s e n v i a j e d e p r o p a -
^ A* « s i e n d o a f e c t u o s a m e n t e d e s p e -
moa p o r s u s c c r r e ü g i o n a r i o s . 
E s t a m a d r u g a d a d € s p l o m ó s e e l c e n -
J d e l f r o n t i s p i c i o d e l e s t a b l e c i m i e n -
^ " E l A r c a d e N e é " , p r o p i e d a d d e l 
í ^ i m a d o c o m e r c i a n t e d e e s t a c i u d a d 
fi^Agapito F e r n á n d e z , s i n q u e 
f o r t u n a d a m e u t e s e h a y a n t e n i d o q u e 
R e n t a r d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
D E L U I S L A Z O 
J u n i o 1 4 d e 1 9 0 8 . 
L a f i e s t a d e l á r b o l 
I n v i t a d o p o r l a p r o f e s o r a d e l a 
fiscnela m i m e r o 2 0 . s e ñ o r a ' M a r í a 
.Fuentes d e L e m u s , a s i s t í á l a f i e s t a 
s e c e l e b r ó e n a q u e l l a e s c u e l a 
con m o t i v o d e l a t e r m i n a c i ó n d e l 
purso e s c o l a r . ^ 
U n g r a n n u m e r o d e f a m i l i a s p r e -
g e n c i a b a n l o s t r a b a j o s d e l o s n i ñ o s 
• T n i ñ a s e n l o s q u e s e v e u n g r a n 
A d e l a n t o g r a c i a s á l o s e s f u e r z o s d e 
j a p r o f e s o r a q u e h a c e c u a n t o p u e d e 
ipor l a e d u c a c i ó n d e s u s d i s c í p u l o s . 
E l a d e l a n t o e s g e n e r a l e n t o d a s 
las a s i g n a t u r a s , p u e s l o s t r a b a j o s 
p r e s e n t a d o s n o d e j a n n a d a q u e d e -
te\ja s s ñ o r a F u e n t e s e s u n a p r o f e s o -
w q u e s a b e i n s t r u i r y e d u c a r y n o 
<s de e s o s m a e s t r o s q u e s o l a m e n t e 
je e n s e ñ a n á l o s n i ñ o s e l c a m i n o 
& s n c a s a á l a e s c u e l a , e l l a n o h a -
ce p e r d e r t i e m p o á s u s d i s c í p u l o s y 
e n s e ñ a a l n i ñ o c o m o h o m b r e y á l a 
miña c o m o m u j e r . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d o s t o d o s l o s 
¡ e j e r c i c i o s f u e r o n o b s e q u i a d o s l o s 
a l u m n o s y d e m á s c o n c u r r e n t e s c o n 
idulcee y v i n o s y f u e r o n p l a n t a d o s 
por l o s n i ñ o s t r e s á r b o l e s f r u t a l e s 
í r e n t e á l a e s c u e l a . 
L o s a l u m n o s s a l i e r o n d e l a e s c u e -
l a e n c o r r e c t a f o r m a c i ó n , c a n t a n -
ido l i i m n o s p a t r i ó t i c o s . 
O r g u l l o s o s s e s i e n t e n l o s v e c i n o í i 
•de l a e s c u e l a n - ú m e r o 2 0 a l t e n e r 
una m a e s t r a q u e s e e s f u e r z a p o r l a 
e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s y q u e s a b e 
c u m p l i r c o n s u d e b e r s e g ú n m a n i f e s -
t a c i ó n d e l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e 
( P r o v i n c i a l . 
E s t a f u é l a ú n i c a d e l a s c i n c o e s -
cuelas e x i s t e n t e s e n e s t e l u g a r q u e 
ce lebró l a f i e s t a d e l á r b o l . 
C l a r o d e l V a l l e . 
D e s p u é s de h a b e r f a l l a d o l o s e s p e -
c i a l i s t a s , l a s s o b a s f a c i a l e s y 
l a s c e r i l l a s p a r a e l c u t i s 
Una v i d a l l e n a de dificultades, de 
preocupaciones y enfermedades, me pro-
dujo profundas l í n e a s é intensas a r r u g a s 
en la cara . C o m p r e n d í a que tales defectos 
no sólo me desfiguraban y me h a c í a n pa -
recer mucho m á s v i e j a de lo que era , s ino 
que t a m b i é n s e r í a n u n o b s t á c u l o p a r a 
abrirme paso en el mundo, pues sabido 
es que el buen é x i t o de u n a m u j e r , tanto 
social como financieramente, depende por 
mucho de su apar ienc ia . L a m u j e r fea , 
con lincas y surcos profundos en el ros-
tro, ha de luchar desventajosamente con-
tra su hermana m á s joveu y m á s bonita. 
Por esta r a z ó n me d e e i d í á comprar 
«ri l laa p a r a el cut is ó cold creams de 
las diferentes m a r c a s , y p r o c e d í á so-
harme la c a r a con l a m a y o r constancia 
7 Regularidad, esperando recuperar m i 
primitiva apar ienc ia . P e r o todo e r a i n ú t i l , 
las arrugas so obst inaban en afearme, y 
en lugar de desaparecer se h a c í a n m á s 
t i b i e s . E n t o n c e s me puse en manos de 
^ especialista que me p r o m e t i ó qui tarme 
las arrugas con l a m a y o r f a c i l i d a d . L e 
Pagué sus honorarios y me s o m e t í a l t r a -
puiento. A l g u n a s veces me p a r e c í a que 
« s arrugas iban disminuyendo, pero des-
pees de haberme gastado todo e l dinero 
4ae podía, me e n c o n t r é con todas mi s 
-rugas ta l y como antes. E s t o me desea-
P"o y renunciando á t r a t a r de nuevo, me 
«esconsolaba l a i d e a de que t e n d r í a que 
fias tt m i 7 i c l a con l a c a r a 1Ie:iia de a r r u " 
ve !i <^a' ^ a ^ a n d o con u n Enligo m u y 
anp 0 en q u í m i c a , se m^ o c u r r i ó algo 
_ ° Por una idea emi t ida por ese ami -
n¡p f "Mediatamente me puse á experi-
mentar y estudiar todo cuanto a l asunto 
j . ^ 6 ^ - . d e s p u é s do t r a n s c u r r i r muchos 
tos • doa á pruebí13 7 experimen-
tras numerosos fracasos que me desa-
^•aaban por el momento, a l fin l o g r ó des-
ffié* Un P r o c e , ü n u e n t o qUe produjo los 
ción a(,S0mb.ro8os resultados en l a ext irpa-
Echo v.111'8 arrugas en u n a so la noche. 
aüent de a l e g r í a - P r o b é m i t r a t a ' 
B0 tu0. a v^z'. 7 m i sorpresa y contento 
ga8 J'p011 I m i t e s a l ver que mi s a r r u -
Pleto Ti desaParec i< ío cas i P o r com" 
c ¿ « sol tercera a p l i c a c i ó n — t r e s no-
dase i j : a m e n t e — b a s t ó p a r a que me que-
arrQ2a„ cara completamente exenta de 
toneps 1, y •,tan t cr sa como nunca . E n -
á ^ . a e c i d í á ofrecer m i tratamiento 
con loa011^58 íntinias> quienes lo usaron 
en vista01"3 .80rPrcn(ientes resultados, y 
I>úbliC0> ^ d e t e r m i n é ofrecerlo a l 
^ U a " ! detalle9 completos, gra t i s , á 
Te,aedio 8e. d i6aen p e d í r m e l o s . M i 
' ^ w * n.0,cons'8to de cer i l las 6 cold 
^ vapor 5 8?ba8 n i b a ñ o s 
' ^ m e n d a r L 03 a?eites generalmente 
iao3 p a r a imperfecciones fa -c.^es. ni 
^ . ^ e Pudi2P0^0.hay n a d a ^ e inyectar 
f b ^ o P s e l e ! ° fdanar e l cutis e n lo m á s 
Íetho Por J axde u n descubrimiento 
^ B i n í ' y , t a n 6enci110 ^ e puede 
f0' ]a n o ¿ ; 5 ° aP l c a e l tratamiento 
^ " n b r o s a T r ' o J f0r K ^ a n a se ve l a 
me h n í s fo .rmación- A l g u n a s per-
í^aaiado k esento ^ c i e n d o que parece 
v ^ t o a t a í í f 1 1 ^ píara s ea verdad. 
^ ^ verá o n Í \ é9 t0 e3 ^ 86 Pruebo 
• 6 i t J . ^ 63 l a rea l idad . 
n ü ' ^ 0 ^ . ^ ^ e , e s t á intere-
^ de e ^ i W ^ 1 6 . 1 1 1 0 ' t e a ^ a la boa-
nSelen ¿ t . ^ 6 Í n P e n d o el sobre a s í : 
/ ^ - t i l e ^ o m ^ o a ? 0 " ^ 6 ^ en 
D E D I M A S 
E C O S 
J i m i o 1 3 d e 1 9 0 8 . 
S a n A n t o n i o . 
C e l e b r a n h o y s u s d í a s l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a A n t o n i a S u á r e z S á n c h e z . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A n t o n i a 
E f l h a i d e d e S a n t o v e n i a . 
A n t o n i a V i l l a n u e v a . 
L a s e ñ o r a A n t o n i a S u á r e z d e P é r e z 
G u e r r a , d a m a t a n e x c e l e n t e c o m o a d -
m i r a d a e n e s t a s o c i e d a d y q u e p o r m o -
t i v o s d e s u q u e b r a n t a d a s a l u d se e n -
c u e n t r a d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o e n l a 
H a b a n a . 
T a m b i é n c e l e b r a n h o y s u f i e s t a o n o -
m á s t i c a d o n A n t o n i o I z q u i e r d o , d o n 
A n t o n i o D e b é u y d o n A n t o n i o G a r c í a . 
A n t o n i o S a n t o v e n i a . 
Y u n a m i g o t a n r e s p e t a b l e y q u e r i -
d o c o m o e l s e ñ o r A n t o n i o P é r e z G u e -
r r a , c a n d i d a t o p o p u l a r á l a a l c a l d í a 
m u n i c i p a l d e M a n t u a . 
' M i l f e l i c i d a d e s d e s e o á t o d a s y á 
t o d o s . 
D e v u e l t a d e s u v i a j e á l a c a p i t a l 
e n c u é n t r a s e n u e v a m e n t e e n es^R e l s e -
ñ o r P a b l o S u á r e z , a m i g o n u e s t r o m u y 
e s t i m a d o . 
S e a b i e n v e n i d o . 
M3. T E R I O . 
D E S A N T O " D O M I N G O 
J u n i o 1 1 d e 1 9 0 8 . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n N i c o l á s 
R i v e r o , D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R í X A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M o l e s t o s u f i n a y d e l i c a d a a t e n -
c i ó n , p o r s i s e d i g n a d a r p u b l i c i -
d a d , e n e s e p o p u l a r D I A R I O q u e 
t a n d i g n a m e n t e d i r i g e , e s p e r a n d o a l 
p r o p i o t i e m p o s e t o m e e l m a y o r e m -
p e ñ o , p a r a r e c o m e n d a r c o n l a m a -
y o r e f i c a c i a , l a s o b s e r v a c i o n e s q m ; 
m e p e r m i t o l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l 
G o b i e r n o a l o b j e t o d e q u e s e c o n -
s i g a n l o s r a m a l e s d e c a r r e t e r a q u e 
v o y á m e n c i o n a r e n l a f o r m a q u e 
á c o n t i n u a c i ó n d e s c r i b o . 
A l a s a l i d a d e l p u e n t e s o b r e e l 
R í o S a - g u a l a G r a n d e , i n m e d i a t o á 
e s t e p u e b l o , p a r t e n d o s r a m a l e s , 
p r i n c i p i o d e c a r r e t e r a , e n p u n t o s u -
m a m e n t e b a j o y p o r c a m i n o s q u e n o 
s o n f á c i l e s d e c o n s e r v a r , y s i n e l 
m a y o r b e n e f i c i o , p o r t e n e r á u n o 
y o t r o l a d o v í a s f é r r e a s . 
E s t o s d o s r a m a l e s , d e b e n d e j a r s e 
e n l a f o r m a q u e e s t á n , p a r a l a i n -
m e d i a t a s e r v e n t í a ; p e r o d e l c e n -
t r o d e e s t o s d o s r a m a l e s , e s d o n d e 
d e b e p a r t i r u n o e n l í n e a r e c t a , 
b u s c a n d o e l p u n t o c o n o c i d o p o r 
A t e j e , c o n u n a e x t e n s i ó n d e d o s 
k i l ó m e t r o s p o c o m á s ó m e n o s . 
E n e s t e p u n t o h a y u n c a m i n o d e 
* C r e e m o s s i n c e r a m e n t e q u e nues t ros lec-
tores c o n s i d e r a r á n in teresante l a n o t i c i a 
de q u e e l P r o f e s o r M u n y o n , e l c é l e b r e 
sab io , m i l l o n a r i o y filóntropo, e s i á p o n i e n -
do de v e n t a e n l a s bot i cas e l R E M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , 
e l c u a l a s e g u r a s e r c a s i i n f a l i b l e p a r a l a 
c u r a c i ó n d e todas l a s e n f e r m e d a d e s de los 
r í ñ o n e s . A f i r m a , a d e m á s , q u e el" R E -
M E D I O D E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S b a s i d o p r e p a r a d o espec ia l -
m e n t e p a r a l o s casos g r a v e s y rebe ldes . 
D e s e a q u e t o d a p e r s o n a q n e p a d e z c a d e 
l o s r í ñ o n e s , s e a n c u a l e s f u e r e n los r e m e -
d i o s q u e y a h a y a t o m a d o ó e l n t í m e r o y 
r e p u t a c i ó n de los m é d i c o s q u e h u y a con-
s u l t a d o , y á p e s a r de l a g r a v e d a d de l caso , 
p r u e b e s i n d e m o r a e l R E M E D I O D E 
M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S * . S e 
s o r p r e n d e r á d e l a r a p i d e z con q u e a l i v i a 
l o s do lores d e e s p a l d a s , l o m o s é ing le 
c a u s a d o s por e l m a l estado de los r í ñ o n e s . 
S o m a r a v i l l n r í i a l v e r c u a n r&pidamonte 
d i s m i n u y e l a h i n c h a z ó n d e los p i é s y d e 
l a s p i e r n a s , a s í c o m o e l e n t u m e c i m i e n t o 
d e los p á r p a d o s , etc . , d e s p u é s de h a b e r 
t o m a d o s ó l a m e u t e u n a s cuantos dos i s . 
S e e n c a n t a r á a l c o n t e m p l a r e l re torno de 
l o s b u e n o s co lores á s u s m e j i l l a s , y a l s e n t i r 
e l dele i te q u o lo p r o d u c i r á u n a s a l u d 
v i g o r o s a . S i s u s o r i n e s e s t á n espesos ó 
l e chosos , b l a n q u e c i n o s ó e s p u m o s o s ; ó s i 
con t i enen s e d i m e n t o s ó a r e n i l l a s ; s i e l 
co lor d e d i c h o s o r i n e s os d e m a s i a d o s u -
b i d o , 6 s u o l o r es f é t i d o ; s i o r i n a c o n 
e x c e s i v a f r e c u e n c i a , d e b e p e r s i s t i r e n 
t o m a r este r e m e d i o h a s t a q u e desaparez-
c a n todos los s í n t o m a s . 
E s t a m o s p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o s de q u e 
es te r e m e d i o h a c u r a d o m á s casos g r a v e s 
do en fermedades de los ríñones q u e todos 
l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s conocidos . 
E l P r o f e s o r M u n y o n o p i n a q u e l a ter-
r i b l e m o r t a l i d a d o c a s i o n a d a p o r l a E n f e r -
m e d a d d e B r i g h t y l a D iabe te s no t i ene 
r a z ó n d e s er , p u e s t o q u o p u e d e s e r s u m a -
m e n t e l i m i t a d a p o r este r e m e d i o e l c u a l es 
a b s o l u t a m e n t e . i n o f e n s i v o y se p r e p a r a de 
c o n f o r m i d a d c o n todas l a s d i spoe ic iones 
d o l a L r y S o b r e A l i m e n t o s y D r o g a s 
P u r o s . L o s f o r m a c é u t i c o s t i e n e n i n s t r u c -
c iones p a r a abas tecer a l p ú b l i c o d e este 
r e m e d i o c o b r á n d o l e s ó l a m e n t e 25 centavos 
« n oro, l a botel la-
t e r r e n o f i r m e , q u e p a r t i e n d o e n d i -
r e c c i ó n o p u e s t a p e r o r e c t o , p o r d o n -
d e d e b e s e g u i r u n r a m a l d e l a c a -
r r e t e r a q u e p a s a n d o p o r l a d e r e c h a 
d e l p u n t o ó s i t i e r í a c o n e l n o m b r e 
d e Y a b u c i t o y A r a g á n á S a n D i e -
go^ d e l V a l l e , ^ d i s u e l t o A y u n t a m i e n -
t o " de^ a l l í , s i g u i e n d o e l f r o n d o s o 
v a l l e , á p a s a r p o r l a r i c a s i t i e r í a 
d e N i g u a s , h a s t a l l e g a r a l p u n t o c o -
n o c i d o p o r H a t i l l o , e n d o n d e s e 
e n c u e n t r a c o n l a q u e d e S a n t a G a r a 
se d i r i g e á S a g u a l a G r a n d e , y a e n 
c o n s t r u c c i ó n p a r t e d e e l l a . 
E n e s t e t r a y e c t o , n o h a y m á s q u e 
u n a s s i e t e l e g u a s , p o r b u e n o s c a -
m i n o s c o n m u c h a p r o d u c c i ó n p o r 
t r a t a r s e d e t e r r e n o s s u m a m e n t e f e -
r a c e s y r i c o s , c o m o q u e es e l v a l l e 
d e m á s i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n l a s 
C i n c o V i l l a s y s e h a l l a a b a n d o n a d o 
p o r f a l t a d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
H a y q u e h a c e r u n p u e n t e d e p o c a 
i m p o r t a n c i a s o b r e e l r í o Y a b ú , q u e 
s u e l e e s t a r t e m p o r a d a s s i n d a r p a s o 
á l o s p o b r e s s i t i e r o s . 
E l o t r o r a m a l q u e p a r t i e n d o d ? l 
p u n t o y a c i t a d o d e A t e j e . s i g u i e n d o 
r e c t o p o r e l n u m e r o s o v e g u e r í o d e l 
G e r r i t o , S a n J u a n , T r i g u e r o y A m a -
r o , ( d o n d e e x i s t e n l a s s a l u d a b l e s 
a g u a s m e d i c i n a l e s ) ; d e a l l í , h a s t a 
e n c o n t r a r e n S i t i o G r a n d ? , c o n l a 
q u e d e S a n t a C l a r a s i g u e á l a c é l e -
b r e S a g u a l a G r a n d e . 
E n e s t e r a m a l t a m b i é n h a y q u e 
h a c e r u n p u e n t e d e p o c o c o s t o s o b r e 
e l r í o Y a b ú . 
H a y q u e t e n e r p r e s e n t e q u e e n 
e l t é r m i n o d i s u e l t o d e S a n D i e g o 
d e l V a l l e t e n í a a n t e s 3 2 I n g e n i o s 
y h o y n o t i e n e s i q u i e r a u n o , t o d o 
p o r f a l t a d e v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
S e r í a m u y c o n v e n i e n t e q u e e l G o -
b i e r n o m a n d e á e s t u d i a r e s t o s p u n -
t o s , p a r a q u e s e c o n v e n z a n d e e s t a 
v e r d a d y a l p r o p i o t i e m p o l a g r a n 
e c o n o m í a e n l a c o n s t r u c c i ó n p o r l a 
m e n o r d i s t a n c i a y m a y o r e s v e n t a j a s 
q u e r e p o r t a á l a A g r i c u l t u r a , t a n 
s u m a m e n t e a b a n d o n a d a h o y d í a p o r 
f a l t a d e r e c u r s o s y f a l t a d e c o n -
f i a n z a e n l o s c a m p o s . 
E l r a m a l d e l A t e j e á S i t i o G r a n -
d e s o l o t i e n e u n a s c i n c o l e g u a s p o -
c o m á s ó m e n o s . 
S e ñ o r , n o t e n g o f i n c a s , n i p r o -
p i e d a d d e p a r i e n t e s n a a l i e n t e s , p o r 
q u i e n d e f e n d e r , s o l o m e m u e v e e l 
i n t e r é s d e l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l a 
s u p r e m a a u t o r i d a d , p a r a h a c e r u n 
b i e n g e n e r a l a l m a y o r n ú m e r o d e 
l a h u m a n i d a d c o m o c o n s i d e r o u n d e -
b e r d e t o d o c i u d a d a n o q u e h o n r a -
d a m e n t e s e p r e c i e d e s e r ú t i l á s u s 
s e m e j a n t e s . 
D e u s t e d c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n y r e s p e t o s e o f r e c e s u m á s 
a f f m o S . S . Q . B . S . M . 
U n s n s c r i p t o r , 
M a r i o G a r c í a . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
c 2074 9 J n i o 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a A b o n a n e l 
H e r p i c i c l e 
A q u e l l a s m u j e r e s d e d i c a d a s a l e m b e l l e c i -
m i e n t o de su s e x o s a b e n l o qne h a d e d a r los 
m e j o r e s re su l tados . S i g u e n aos c a r t a s de dos 
de esas p r o f e s i o n a l e s a c e r c a e l H e r p i c i d e : 
" E s t o y e n el caso de r e c o m e n d a r e l " H e r -
p i c i d e I v e w b r o , " p o r h a b e r i m p e d i d o l a c a í d a 
de m i c a b e l l o , y c o m o l o c i ó n n o t i ene s u p e r i o r . 
( F i r m a d a ) B e r t h a A . T r u l l i n g e r , 
E s p e c i a l i s t a de l a T e z . 
29^ M o r r i s o n S t , P o r t l a n d , O r e . " 
" D e s p u é s de u s a r u n p o m o d e " H e r n i o i d e ' ' 
f u é a t a j a d a l a c a í d a de l c a b e l l o y e l c u e r o c a -
b e l l u d o h a q u e d a d o l i m p i o de c a s p a . 
( F i r m a d a ) G r a c e D o d g e , 
D o c t o r e n B e l l e z a . 
95 S I x t h S t . , P o r t l a n d , O r e . ' 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s . 50 c t s . y J l e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L e R e u n J O n , " V d a . de J o s 6 Sarrá , é H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n . Obi spo 63 y 55. A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m e 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r a 
s u b u e n h u m o r y s u r o s t r o se p o n d r á 
r o s a d o y a l e g r e . 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en e l 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
de l e s t é m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a . 
I n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , e tc . 
C o n e l uso de l a P E P S I N A Y R U I B A R -
B O , e l e n f e r m o r á p i d a mente so pono 
m e j o r , d i g i e r e b ien , a s i m i l a m á s e l 
a l i m e n t o y p r o n t o l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
J,,os m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas de l a 
I s l a . 
C . 15SO 2 6 - l M y . 
C . 1914 2 6 - l J n 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u t a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o a 6 4 . 
c 1S5 132E-8 
/ I s m a é a h o g o * 
L o ú n i c o que c u r a r á á usted e l A s m a ó A l i o g r o es e l J a r a b e y l o s C i -
S f a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus r e s u l t a d o s s o n tan a d m i r a -
r a b í e s que us ted p o d r á d e c i r a l g í i u d í a f u é u n a s u e r t e q u o este a n u n c i o l legase á mi s 
m a n o s . S i us ted e s t á c a n s a d o de r e m e d i o s y q u i z á s no t o m a n i n g u n o en l a a c t u a l i d a d , 
puede é s t e , t ó m e l o c o n c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o se a r r e p e n t i r á usted, c u r a r á 
y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas. 
De yenta en tolas las \ \ m Micas. Denósito trincljal: CUBA 85. 
C 1968 2 6 - l J n 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o s . N o c o n t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r P a r e g ó r i c o , 
C o r d i a l e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . E s d e 
g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o p o r 
M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b r i c e s y q u i t a 
l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d e E s t ó m a g o , c ü r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a -
t u l e n c i a . L a C a s t o r i a f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , 
r e g u l a r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y s a l u d a b l e . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e i o s N i ñ o s y e l 
A m i g o d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
cCasforlfi es una medicina excelente para 
los n i ñ o s . Repet idas veces he o í d o a las 
madres a labar los buenos efectos que les ha 
producido en sus h i jos .» 
D r . G . C . Osgood, L o w e l l (Mass . ) 
t E l uso de l a Castoria es tan universal y 
sus m é r i t o s son tan conocidos q^ia r.o hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
mil ias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en l a casa un frasco de Cssíorla .» 
D r . Carlos Martyn, N u e v a Y o r k . 
« Receto todos los d í a s l a C a s í o r U para los 
n i ñ o s que sufren de e s t r e ñ i m i e n t o , y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
c o m b i n a c i ó n de drogas .» 
D r . L . O . Morgan, South A m b o y ( N . J . ) 
C a s t o r i a 
« C a s t o r i a se adapta tan bien á los n i ñ o s , 
que l a recomiendo como superior á cual -
quiera otra rece ta .» 
D r . H . A . Archer, Brook lyn ( N . Y i ) 
« P o r muchos a ñ o s he recomendado l a 
Castoria, y continuare r e c o m e n d á n d o l a siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente sa t i s fac tor ios .» 
D r . Edwin F . Pardee, N u e v a Y o r k . 
« Tenemos tres n i ñ o s y los tres l loran por 
la Castoria. C u a n d o damos á uno de ellos 
una dosis, l s otros dos quieren t a m b i é n . 
S iempre me c a u s a r á verdadero placer reco-
mendar esta medic ina como l a mejor para 
los n i ñ o s . » 
R e v . W . A . Cooper, Newport ( K y . ) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE C B R I B I COHPAJÍT, 77 HUEUAT 8TKEKT, KTETA TOES, E- C A» 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a r á n 
h o y m a r t e t s 1 6 , á d a s o c i h o d e i a ñ o -
•che , em e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o d 2 5 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c r s y a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 3 0 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l d e c a d a p a r t i d o s e j u g ^ a 
u n a q u i n i t i a . 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C t r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2. — S a n L á z a r o 246. — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s A los p o b r e s . 
C . 1S91 2 6 - l J n 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s de oro. G a l i a n o 103, es-
q u i n a á S a n J o s é . 
C . 1955 2 6 - l J n 
N E W Y O R K 
C a l l e 3 7 , B r o a - d w a y y 5 » A v e n i d a . 
S i t u a d o en e l c e n t r o d e l c o m e r c i o . C o m p l e -
t a m e n t e p r o t e g i d o de I n c e n d i o s . H o t e l mo-
derno , do p r i m e r a c l a s e ; comple to de todos 
bus r e q u i s i t o s de a d o r n o s y d e c o r a c i o n e s , en-
t e r a m e n t e n u e v a s . C a p a c i d a d p a r a 500 h u é s -
pedes : 150 d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s c a l l e n -
tes y f r í o s . P r e c i o s : u n c u a r t o 2 d o l l a r s y 
c o n b a ñ o 2.50. P a r a l a s f a m i l i a s se a r r e g l a n 
p r e c i o s . T e l é f o n o en c a d a h a b i t a c i ó n , c o c i n a 
s i n r iva' i G e o W . S m e e n y , p r o p i e t a r i o . 
N O T A . E l e n c a r g a d o de l d e p a r t a m e n t o L a -
t í n - A m e r i c a n o , es e l m u y conocido s e ñ o r 
J u a n R e p k o , e l c u a l r e c i b i r á los p a s a j e r o s 
& l a l l e g a d a de ¡ o s v a p o r e s y t r e n e s y so 
e n c a r g a r á de s e p a r a r h a b i t a c i o n e s e n e l h o -
t e l " V i c t o r i a . " 
C a b l e : R e p k o . H o t e l V i c t o r i a . 
N e w YorJc . 
1 3 0 6 7 8 -10 A . 
S O L O Y 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C . 188G 2 6 - l J n . 
S . B A R R O E T A S C H E I D N A G E L 
A B O G A D O . E a c - J u e z de P r i m e r a l u s t a n c l a 
Se d e d i c a con p r e f e r e n c i s á. A s u n t o s M e r -
c a n t i l e s y D i v o r c i o s . E s p e c i a l i d a d e n S u s -
p e n s i ó n de pagos y q u i e b r a s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 2. T e l é f o n o 14- . 
7800 26-22My 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A X O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l es -
t ó m a g o , h í g a d o bazo é I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3, en s u domic i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s o a r a los p o b r e s los m a r t e s y j u e v e s 
de 12 & í . 
C . 1892 2 6 - l J n 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Medico de n i ñ o s 
C o n s u l t a s de 11 fi, 1. T e l é f o n o 1860 R e i n a 109. 
8816 2 6 - 9 J n 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n p i e z a s p i o t é s i c a s . P r i m e r 
d e n t i s t a de l a s A s o c l a n c i o n e s de R o p ó r t e r a 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 á 11 a. m. y 
de 12 fi, 5 p. m. en T e n i e n t e R e y 84, bajos . 
T e l é f o n o 8137. K a b a n a . 
C . 1875 2 6 - l J n . 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de C o m e r c i o . 
B e l a s c o a í n n ú m . 30 a l tos . D e 7 á 12 a. m . 
8850 26-OJn 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
G a l i a n o 2 4 , a l t o s . — T e l é f o n o 9193. C o n s u l -
t a s de 2 á 4, M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o . 
P a s e o 35, V e d a d o : C o n s u l t a s de 1 á 8. L u -
nes , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
9300 2 6 - 1 6 J n 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o d e l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de los 
n i ñ o s , m e d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
A Q U I A R 108Mi. T E L E F O N O 824. 
C . 1885 2 6 - l J n 
M M 1 E A L V A E E Z ( M I A 
A B O G A D O Y N O T A J í I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la Marina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
O U B A 2 9 , a l t o s . 
A . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 á 5 
X j T J Z S 1 9 . 
C . 1902 26-IJ t i 
A B O G A D O S 
S a n I g n a c i o 46, p r a L T e l . 839, de 1 á l . 
C . 1908 2 6 - l J u 
C I R U J A N O D S N T U T A 
Berwasn Küm. SO» catsesoeiM. 
C . 1874 2 6 - l J n . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
« R U J I A GilN¿LLíAL 
C o n s u l l a s d i a r i a s do 1 a 8. 
S a n N i c o l á s n ü i n . S. T e l é f o n o 1132. 
C . 1881 2 6 - l J n . 
Ü A M 1 R 0 O A K K E E A 
A B O G A D O 
G a l i n n o 7ft H a b a n a . D e 11 fi L 
C . 1893 W - l J n . 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n í c r m o puede 
c o n t i n u a r e n s u s o c u p a c i o n e s d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a ? , p o r 
p r o c e d i m i e n t o s propios y e spec ia l e s . 
D e 12 á 2, E n f e r m e d a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 12<5. 
C . 1956 2 G - l J n 
DR. JUAN JESGS VALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e S á 10 y de 
12 á 4. 
C . 1899 
G á L I A N O ]11 
2 G - l J n 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 12 á S. 
C . 1884 2 6 - l J n 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el p r o -
f e s o r H a y m e n de l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74, a l tos . —- T e l é f o n o 874. 
C . 1888 2 6 - l J n 
P o l i c a r o o L u j a n 
A B O G A D O 
A g n i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l , pr iueSpal . 
T e l é f o n o 3314. 
C . 1980 5 2 - l J n 
DR. CALVEZ G U I L L E ! 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 42 
C . 1961 2 6 - l J n 
E U J E S U S R O 
A B O G A D O . 
G a l i a n o 7 9 A í i i m n s 1 2 1 . B , a l tos 
C . 1903 26 -1J 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 50. de 1 á 5. T e l é f o n o 179. 
C . 1872 2 6 - l J n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i i a l 
N ú m . I . — C o n s u l t a s de l á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C . 1890 2 6 - l J n 
CÜRACIÜNíe TODASias ENFERMEDADES 
s in m e d i c i n a s ni operac iones 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a a c u r a c i o n e s r e a l z a -
das l é a s e " L a N u e v a C i e n c i a " , r e v i a t a v e . 
g e t a r l a n a . M A N R I Q U E 140. 
C 1910 2 6 - l J n 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o H i p n ó t i c o de l A l -
c o h o l i s m o . N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de to-
das las e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
de 12 A 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , R e i n a l i o 
T e l é f o n o 1613. 
C . 1305 2 6 . 1 j n 
D r . C , E . F i n ! a y 
E s p e c i a l i s t a cu e n f e r u n - d a d c s de loa ojoa 
y de l " . oldOH. 
A m i s t a d n ú m e r o 94. — T e l é f o n o 1306. 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
C . 1880 2 6 - l J n 
A N A L I S I S de O E I N i 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o del D r . V i l d ó s o l a 
( F n u d a d o e n 
U n a n á l i s i s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
CompnMtela 87, c u t r e 3 1 u r a l i a y T c n i o n t e K e y 
C . 1898 2 6 - l J n 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E ó • 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
S n n M i g u e l 158, a l t o s 
Hortfs de c o n s u l t a : de 3 á 5 . — T e l é f o n o 1868. 
C . 1896 2 6 - l J n 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMAIf fE 
E x - l n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I K L y de l a S A X G U B 
C o n s u l t a s de 12 á 2. — R A Y O 17. 
6633 2 6 - l M y 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s de l pecho 
B R O . N Q t l O S Y G A K G A A T A 
N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 137 Do 12 á 2. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a . Nari?; 
y O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s los l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C . 1882 2 G - Í J n 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . V-
n é r e o . S í f i l i s , h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. L « 
12. á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33 . 
C . 1S77 2 G - l J n . 
« 0 R O 1 A 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
M a t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s que 
e x i s t e n e n iba paioea m á s ^de iantadoa y t r a -
b a j o s g a r a n t i z a d o s c o n los m a t e r i a l e s do 
los r e p u t a d o s fabricanttoS S. S. '»Vliite D o n -
t a i é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de íoa T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n d e c a u t e r i o s ? O.JW 
U n a e x t r a c c i ó n 0 . 6 0 
U n a i d . s i n d o l o r 0 . V 5 
U n a l i m p i e z a . . . r, „ 1 .50 
U n a e m p a s t a d u r a 1 .00 
U n a i d . p o r c e l a n a » 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a 3 . 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d « s d e $ 1 . 5 0 á . . . . ~ 8 . t J 
U n a c o r o n a d e O r o 2 2 k l s 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p i e z a s . . .. 3 . 0 0 
U n a i d . d e 4 á 6 i d 5 .00 
U n a i d . d e 7 á 10 i d 8 . 0 0 
U n a i d . d e 1 1 á 1 4 i d 1 2 . 0 0 
L o s p u e n t e s e n Oro a r a z ó n de $4.24 p o r 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a e fec -
t u a r los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
Av.'so á los f o r a s t e r o s que bo t e r m i n a r á n s u s 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de G y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C . 1912 2 6 - l J n 
O C L ' L Í S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de lentes , de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — T e i é f o r ü 1743. 
8927 52 -10Jn 
C I R U J A N O - D E N T i . v r A. 
Z O Z ^ L l o ^ f r x s t 3 ^ . l i o 
'i 
¡ m m m 
P o l v o s c i e n t r í ü c o » , e l í s i r , cepi l los . C o n s u l -
táis do 7 á 5. - ü 
B»28 26-10 J n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3. — T e l é f o n o 854. 
E G I D O NUM. 2 (altan). 
C . 1879 2 6 - l J n 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o á A g u i a r 76 a l tos , entre O ' R e l -
l l y y S a n J u a n de Dios . T o m e el c a r r o e l é c -
t r i c o que le d e j a r á c e r c a de l a p u e r t a i 
8750 2G-6Jn 
E n f e r m e d a d e s dol c e r e b r o y de los n e r v i o s 
C o n s u l t a s er B e i a s c o a í n 105% p r ó x i m o 
á R e i n a de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
C . 1894 - - 2 6 - l J n . 
D r . N I C O L A S G . d e R O S A S 
C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
c i r u j f a e n g e n e r a l y p a r t o s . C o n s u l t a s de 12 
á 2, E m p e d r a d o 52. T e l é f o n o 400. 
C . 1873 2 6 - l J n 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d e s 
€ 1 R U J ANO-DBNTIST A 
A g u i l a 78, e squ ina á íBan R a & i i i , aifcr;. 
T í l L E F O N O 1803. 
C . 1889 2 6 - l J n 
D r . ¡ R . C U I R A L " -
O c u l i s t a dei C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y .Ba lear 
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) §1 l a i n s -
c r i p c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a n r i i j c e 73. T e l é f o n o 1334. 
C . 1887 2 6 - l J n 
DR. F, JÜSTINIANi CSACOfl 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 1897 2 6 - l J n 
DR. FRANCISCO i . DE Vt!LA303 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f i l í t l c a s . - C o n s u l -
ta s de 12 á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 á 1.— 
T r o c a d c r o 14. — T e l é f o n o 459. 
C 1876 2 6 - l J n . 
y A m u g o 
A U O t í - A U t ) . H A B A N A o i 3 
C . 1907 . 2 6 - l J n 
D r . J . h m m i ) e r i i a a d e z 
O G U U S T X 
C o n s n l t n s en P r n d o 105. 
A I l a d o del D K A R I O D E L A M A R I N A 
C . 1895 2 6 - l J n 
Pelayo Sarcia y Samíap Mar io 
Pelajo Sarcia y Orestes Ferrará, M m 
H a b a n a 72. T e l é f o n o s i ¿ 3 . 
D o 8 á 11 a. m. y de 1 á ¿ p. m. 
C . 1901 2 C - l J n 
PEDRO JIMENEZ TUBíO 
A H O G A D O 1 N O T A l t J O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e a 11, P r i n c i p a l . T e l é f o -
no 529. — D o i m c U i o ; A n c h a del N o n o 2 2 L 
T e l é f o n o 1.374 
C- m i 2 6 - U n 
C i ' ; a r i n m . i l a p u i t í * nes Btteiuab 
s i m a s . 
JeMfis l l n r i a O L T)c t - « •< 
C- 1878 2 6 . i j n 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l r n j r m o del liunv'tul u. l 
E s p e c i a l i s t a s e ñ B n f e r x n e d a ' i o s ' ^ é M u j e r e s ' 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s d é 
1 á ¿, E m p c d i ü ü ü ó':. T e l é t o u o 295. 
c- 1915 2(;-1.7n 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medicy U r v y a n s » úb l a F a o i u i , Parif l 
E s p e c l a u w i i .jn enfermedacica dei o a t ú l 
do U>f P r o i e a o r e i d o e p r e s i l a y u m y Wtntlt 
^ l a 'H^1^ D^ 1 ^ P i i A D O 54. 
s 
DIARIO DE L A M A R M . — E d i c i ó n ñe la mañarm.-^Tunio 16 de 190», 
E n " L u z y C a b a l l e r o 
En 
Exámenes de inglés 
los axáménes verificadas en las 
nmocrostó aulas de la "Escuela.Luz y 
Caballero," se ha probado, de modo 
irrefutable, la importancia y 4 éxito 
obtenido con el nuevo método de ense-
ñanza de idiomas desarrollado por los 
competentes profesores de diena escue-
la, señora Electa de la Peña y señor 
^ Agustín Urrutia. . j 
El interés grandísimo que había des-
pertado el nuevo método práctico, in-
troducido en la enseñanza de esta ne-
eessria é indispensable asignatura, pol-
la'supervisora Miss A. T. Phüipis . 
que contrasta en un todo con el mé-
todo y los procedimientos rutinarios 
p, -nidos hasta ahora, se ha visto justi-
fk'Hdo con el resultado obtenido.en los 
exámenes que últimamente se han cele-
brado en " Luz y Caballero. 
quedado demostrado, práctica-
mente, la necesidad que había de cam-
biar la rutina vieja é inservible que se 
seguía en la enseñanza del inglés^y la 
venta in enormísima del nuevo método 
práctico, del valor del lenguaje apren-
didt) en acción, por lo fácil, agradable, 
cm^no y rápido en resultados tangi-
bles, y. por tanto, lógico y filosófica-
mente progresivo. 
El primero que presentó sus clases 
fué el reputado profesor, señor Agus-
tín Trrut ia . quien, con un dominio ab-
rvlnto de la materia, y sus excelentes 
c raiciones de maestro, sostuve por 
más de hora y media distintos yiexten-
¿qs diálogos, recitaciones, escritura al 
dictado, etc., etc., todo asto hecho con 
tal precisión, con tal rapidez, que no le 
daba momentos de reposo á los cuaren-
ta y siete alumnos que componían sus 
puías; á todos los mantenía en activi-
dad, en acción, demostrando, plena-
mente, que su labor durante el curso 
había si'do honrada, una verda'd pro-
bada. Nutridos aplausos del numeroso 
público que presenciaba los exámenes, 
premiaron el éxito obtenido en su tra-
bajo por el señor Urrutia. 
La señora Electa de la Peña, presen-
tó, seguidamente, sus clases inferiores 
en el aula número 14, y fué rigurosa y 
exigente con sus discípulas, sostenien-
do conversaciones con dichas alumnas 
de más de una hora; pero conversacio-
nes que eran verdaderos ejercicios de 
lenguaje graduados, haciendo patente 
su actividad, su inteligencia y el apro-
vechamiento indiscutible de su merito-
r ia labor. Pero lo que llamó más la 
atención de todo el público inteligente 
que presenciaba los exámenes, fué una 
graciosa tienda de víveres y comesti-
bles que estableció en la galería ""Ca-
sado," donde las clases superiores se 
examinaron con un éxito insuperable. 
La maestra hacía de dueño del estaba-
cimiento y las niñas efectuaban sus 
distintas compras, obligándolas á sos-
tener largas oonversaciones sobre los 
objetos y víveres que compraban, ha-
ciéndoles escribir largos pedidos, Reci-
tando, en f in , que obtuvo las felicita-
ciones más calurosas de toda la concu-
rrencia, en su mayoría maestros de la 
misma asignatura, y, tanto la srfiora 
Electa, como el señor Urrutia, oyeron 
de labios de la Supervisora M^ss A. T. 
F t i l l i p i s y del señor Director de la 
escuela, frases congratulatorias, alen-
tándolos para que inspirados en el de-
ber, como lo entienden ellos, perseveren 
en tan patriótica labor. 
Nuestros parabienes, pues, á tan 
ilustrados y dis-tinguidos maestros que 
tan bien saben dejar el nombre de tan 
acreditada institución de enseñanza 
pública. 
Después de algrunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
íerveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
S a i c i i d L d 
A G U A C A T E número 13S, una gran eala 
con zag-uán, comedor y dos habitaciones, 
propia para cualquier industria, juntas 6 
separadas. 9265 5-16 
S s c s ¿ a l o t U L i l ^ x 
E n 4 y 2 luises, 2 habitaciones frente á 
la calle de Cienfuegos á matrimonio sin ni-
ños ú hombres solos, se cambian referen-
cias. Oienfuegoa y Apodaca, A. 
9303 8-16 
. K X £ c S d h u n ^ A O T L , I A ae alquilan dos I E N GUANABACOA se alquila la casa ca 
labitaciones altas. Erguidas pisos I 11« Aranguren número 8. tiene cuatro cuar 
tos, sala, comedor, cocina y agua de Ven-
forman Reina 44. 
de mármol mamparas, luz eléctrica, venta-
nas A la brisa, baño. etc. E n 4 centenes. I n -
9240 4-14 
EN' 10 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos y frescos altos de San Lftzaro 325, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, pisos de mosay;o y escalera de mármol. 
L a llave al lado, y para informes en Mura-
l la v Bernaza, Almacén de Tejidos. 
9263 8-16 
Se alquila la casa moderna Jesús 
del Mointe 460, con sala, saleta, ¡cinco 
cuartos y demás comodidades, frente 
al "Progreso". La llave en la bodega 
de enfrente, y demás informies en V i -
llegas 60, altos. 
9299 4-16 
S E A L Q U I L A un elegante local esquina, 
para Restaurant y café en Monte 347 y otro 
local en el mismo edificio para estableci-
miento, á precios módicos. E n Monte 28 
y 30 informaran. 9276 8-16 
S E A L Q U I L A E n Neptuno 255 un hermoso 
alto compuesto de sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é inodoro; la llave en el solar. 
Informan en Bernaza 72, Café. 
9277 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Suspiro número 7. 
9275 • 4-16 
esquina á Teniente Rey, á dos cuadras de 
Parques y teatros. Casa de familias con am-
plias habitaciones altas y bajas casa moder-
na, se alquilan amuebladas á personas de 
moralidad á dos, tres y cuatro centenes: y 
á los viajantes 6 personas del campo se les 
da almuerzo, comida, desayuno y habita-
ción solo por $1.50 diarlo (entrada A todas 
horas). A personas de gusto se les sirven 
tableros £L domicilio con exquisita comida 
á la criolla 6 española. Precios de ocasión. 
9264 lo-16 Jn 
R E I N A número 14. Se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles 6 sin ellos. Hay 
de todos precios con toda asistencia. E n 
las mismas condiciones en Reina 49 v Ga-
llano 136, frente é, la plaza del Vapor: 
se desean personas de moralidad. Habita-
clones de 10 pesos en adelante. 
9306 26-16Jn 
v Habana, Junio 15 de 1908. 
Durante al sábado último y por las 
Brigadas Especiales se -han efectuado 
los trabajos sig-uientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis. . . . 1 
Por tifoidea 1 
Desifeociones de cinco carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. Sa-
neamiento de las casas Carmen nú-
mero 6. Rodríguez número 6, Mer-
ced número 90, extrayéndose 6 ca-
rros de basuras. Se remitieron al 
Crematorio 24 piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2,268 la-
tas y petrolización y barrido de va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
cales de Paseo, 2, 4, 6, 9, 10 de 9 á 
Mar, 7, 9, de G á Pas;eo, 9, 7. 5, 3, 
y litora de Paseo á 12, (Vedado). 
Marina. Acierto, Quinta del Rey, C. 
de Concha, Corrailes de Cerdas, Pla-
cer de los Chinos, Reparto de Ta- í 
marindo, Sierra, Castillo, Fernandi-
na, Estévez, Cádiz. San Jacinto, San 
Gregorio, Rastro, Pilar, Universidad, 
Xfvería de los terenos de Baranda, 
(Regla). Pereira, 27 de Noviembre, 
Aranguren. Zapata. Presidio Departa-
mental, E l Bosque. Quinta de loi; Mo-
linos, Paradero de los carros. Estan-
cia Pintó, Club Almendares, J a r d í n 
' E l F é n i x " , Legaciones de Uruguay, 
E. U. de América, España, China, 
Alemania. Italia y Bélgica. 
Excavaciones de 125 metros cua-
drados en el Hospital "Las Animas." 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se ¡han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 13 de los co-
rrientes 968 casas, lo que da un pro-
medio de 24.20 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontrados por los señores ^ \ ̂ ^ ^ ^ f S % & ] Z ^ ^ % ^ 
pectores de Distrito dos depósitos de fresca. Tejadillo 4S, entro Aguacate y Com-
i j • j postela. 92-1S 4-14 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias etc.. 25. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Orde-
nanzas Sanitarias. 271. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el día 13 de Junio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, han resultado 
en malas condiciones una muestra. 
A L T O S E S P A C I O S O S 
^a1?"^*11 lof espléndidos altos de la ca-
sa Monte (2, entre Indio y S^'i Nlooll»* ti6-




dejo^lmjos. E n la misma informarán! 
Para una extensa fa 
entrada independiente 
S E A L Q U I L A en 
Gervasio 202 en el 
13Jn 
to: a llave al lado en el núm. 1. dondo se 
informará, y en la Habaca, en Muralla nú-
mero 97, te lé fono número 181. 
8100 8-12 
S E A L Q U I L A N unos magníf icos altos en 
la plaza San Nicolás, frente á Tenerife, bal-
cón á la plaza, con sala, dos cuartos, por 
el precio de 5 centenes. Los demás Informes 
en el Depós i to de materiales de San Ni-
colás . _ 9103 4-12 
C E R R O 664 se alquilan l íabHac iones" con 
sus pises de mos-alcos y muy ventiladas á 
personas de moralidad. 9134 4-12 
E L T U R c d C. 1945 
S E A L Q U I L A el s o l a r l ^ r esquina á Diaria, que 
y ocho metros mide o. cuadn 
Uras nt 
cuarto, D I E C I S I E T E CA^T^y 
revolcadero. Informarán LL: altea, derecha. 892C 
sanitaria moderna, pisos de 
comedor, tres cuartos, patio baño, cocina, 
etc. Informará, Dentista Vieta Prínc loe A l -
- 394. Teléfono 6075 
, 4-13 
„ H A B A N A 55 altos de^vT"?—-i2"l< 
seis centenes la casa E S P A C I O S O S ALTOS, próx imo á desocu- Empedrado, se alquilan / Irls e í ^ 
/1a in. Habana nr/.vir^. * ^ s alto ^ sano , parse. se alquilan los ventilados altos de i ^Uldad, espléndidas hahit^f1"80^ 
d ? J . ^ t t ? - f j . -P^1"1.0 a Reina, ins ta lac ión | Reina 22. compuestos de sala saleta seis es- i das 6 sin ellos, con comM 0Ees a»» 
mosaico, sala | paciosas habitaciones v dos para criados; ; elctrlca, baño Teléfono v?->n tin:ib¿, 
con todos los demás servicios. Tiene portero ! cío esmerado. Todos los tr»ti . ^ Un . 
Informan en k)s bajos. 9117 10-12Jn la esquina. 8931Liaiivias cru" ,̂ 
SÉ ALQI.'ñ.AÑ_l^s'ventira"dos y espaciosos ¡ S E A L Q U I L A el herrrm77— 
altos de la casa Campanario número 80 es- i SS; terrazo, sala, saleta 6 ^ 0 «Jel 
quina á Animas acababa de pintar, con sala, | ue desahog-o, baño, comedor 27. 0s ci 
antesala, cinco grandes cuartos, sa lón de co- i para criados 2 inodoro^ 'tti ^ a y d 
mer, ga ler ía cerrada de persianas cuarto de i bajos, 
criado, cocina y bafio: la llave en el bajo. 
Escobar 67. 9118 8-12 
fonso ó Monte 
9202 
b E A L Q U I L A N en cinco centenes la nue-
va casa de Revillagigedo 60, compuesta de 
sala comedor y dos cuartos, pisos mosaied. 
sanidad á la moderna, la llave en la bode-
S3- *e « .í?lsm.a ca<,a y Para más Informes su dueño Manrique 15? alto»; 
9111 ' 4-13 
SS74 E l dueño" 
G L A N A B A C O A se alquilan los altos y ba-
jos de la moderna casa Jesús María 35, 
juntos 6 separados cada uno, sala comedor 
y cinco cuartos, cuarto de baño, pisos de 
mosaico. Informarán Plaza del Mercado nú-
mero 14. 9139 lB-13Jn 
E N MARIANAO: se alquila por anuallda-
. des la espaciosa casa quinta calle Real nú-
mero 82, Escobar 67 de 10 á 
9119 12. 8-12 
S E A L Q L I L A N los elegantes altos de San 
Miguel 80. L a llave en L a Opera, Galiano 
y San Miguel. Informes en Consulado 41. 
8-18 
E N F E R N A N D I N A 38, se a iqüí ian unos 
altos con entrada independientes de sala, 
saleta y tres cuartos pl^os de mosaicos, un 
buen servicio sanitario: precio 6 centenes. 
E n la misma ó en Reina 6 
9199 ' 8-18 
S E A L Q U I L A en la calle 15 entre J v K . 
un chalet de madera con muebles por tres 
meses. 9204 4-13 
S E A L Q U I L A í í centenes ía~~c¿3a 
Aguacate 154, con sarta dividida, cuatro 
cuartos bajos, dos altos, servicio sanitario 
y baño puede verse desde las 7 de la 
mañana en adelante. 9197 8-13 
H a b a n a 8 9 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
hermosa casa, en la misma Informan. 
9127 6-12 
SE A L Q U I L A 
Una casa con sala, comedor, 5 cuartos, 
servicios sanitarios, do azotea, una cuadra 
de Vlvca, Puerta Cerrada 61; el papel Indica 
donde es tá la llave. Se puede ver de 1 á 4. 
9130 8-12 
m e l n m & í -
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa 
casa calle 8 número 30. Informan Monte 7. 
9046 15-HJn 
S E A L Q U I L A el entrcs^iro~^rT-~- i? ' 
tuno 177, compuesto de ^ la 
cocina, baño, etc. Puede vpr^t * 3 cu» 
L a llave en el bajo é InforrL todas h 
cío y demás condiclonss Gonri1, de 
Baratil lo 1. Plaza de ^ m S ^ J 
se A L Q m L A T n ^ u r ^ r r - ^ ! : 
tro cómdas habitaciones vcn^i ^s^i 
de mármol, servicio d^ inofi<i; "as' B 
alumbrado. Propíos para on -inn y ba5 
solos. Precio cuatro luisos un | V101» 
tuadas en el lugar més cén^- E8tfin 
Obispo número 29, altos C6ntrico Calu 
C. 2078 
S U A R E Z número 108. Se alquilan los a l -
tos interiores compuestos de tres salones 
y con entrada independiente, á propósi to 
para una familia. Informan en Cienfuegos 
número 14. 9311 4-16 
S E A L Q U I L A para hombre solo un her-
moso cuarto alto, i on balcón á la calle 
y una hermosa azotea, muy fresca, amue-
blada y con asistencia, á una cuadra del 
Malecón. P e ñ a Pobre 22 esquina á Habana. 
9314 4-16 
E N P R A D O se alquilan los espléndidos 
altos de número 58, con sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, 2 id. para criados, servicio 
sanitario y demás comodidades. L a l la-
ve é informes en San Lázaro 24. 
__9309^ 4-16 
E N L A V I B O R A en 10 centenes se alqui-
lan los hermosos altos de Luz 2 con sala, 
saleta, comedor. 8 cuartos, servicio sanitario 
moderno y demás comodidades. L a llave 
en los bajos. Informarán ea San Lázaro 2A 
9308 8-16 
E N SAN JUAN D E DIOS número 10 en-
tre Compostela y Habana á una cuadra de 
los carros eléctricos, de todas las l íneas se 
alquilan cuatro habitaciones altas, juntas ó 
separadas, amuebladas ó sin amueblar. 
$161 4-13 
BAJOS regios se alquilan en C a r l o s - ! ! ! 
189 á dos cuadras de Reina, de construcc ión 
moderna, departamentos independientes pa-
ra criados. Llave é informes Reina 90. 
9162 8-13 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresuelos de 
Prado 16. Informarán Prado 20. 
9195 6-13 
M A N R I Q U E 5 los espléndidos altos de 
esta casa se alquilan en 15 centenes con sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de 
criados, etc. Informes Compostela 21, altos 
Te lé fono 9276. 9163 8-13 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones una en ' 
oosos otra en 15 y la otra en 3 luises 
L a casa es Inmejorable. Lealtad 120, cerca 
de Reina. 9166 4-13 
SAN NICOLAS 11 S E A L Q U I L A N DOS HA 
bitaciones bajas: es casa de moralidad. I n -
formarán en la misma. 
9171 4-13 
S E A L Q U I L A UNA hermosa casa con sala, 
saleta, tres cuartos, baño é inodoro á una 
cuadra de la Calzada de Jesús del Monte, 
Santa Catalina y Buenaventura. L a llave en 
la bodega. Informes Bernaza 55. 
9179 4-13 
E N MODICO P R E C I O se alquila la casa 
San Lázaro 229. con sala, comedor, y seis 
habitaciones. Informan Amistad S3A de 9 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
9001 4-11 
E N DOS C E N T E N E S se alquila una ha-
bitación baja Industria número 70. E n el 
número 73 hay una alta y otra baja en 
$!) plata cada una. 9247 4-14 
SE A L Q U I L A 
Un cuarto á hombres solos. Angeles 16. 
9177 4-18 
S E A L Q U I L A en $50 Cy. mensuales, l a r a -
sa calle J número 27. entre 15 y 17, Vedado 
con cuatro cuartos y demás . Informarán y 
la llave en el número 33. 
9269 ' 4-16 
S I N O P E R A C I O N 
O X J I S E l . - A . P T H T • G j Q L . T & C t ^ S l E L 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 3 . 
C. 1959 26-lJn 
V E D A D O . E n 6 centenes se alquila una 
casita con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
para criado, cocina, baño é inodoro; como 
es tá en la Loma, es muy fresca. Quinta 
Lourdes calle G y 13 portería informarán. 
9257 4-14 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
almacén y los altos para vivienda. Se a l -
i quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
nflmero 1. I/iforman en Amistad 104 bajos, 
9218 16-14Jn 
V E D A D O S E alquila por años la hermosa 
y fresca, casa calle B 22 con sala, comedor* 
nueve cuartos, cocina, dos baños, dos ino-
doros, con pisos de mosaico é ins ta lac ión 
sanitaria, jardín y un gran patio con ár-
boles frutales, caballerizas. Darán razón en 
el Cerro número 845. 9215 6-14 
S E A L Q U I L A una casa amueblada en el 
Vedado, per dos ó tres meses, bien situada, 
con instalación eléctrica, te léfono, timbres, 
cochera y demás conveniencias. Alquiler 18 
centenes, á familia que tenga fiador para 
responder por los muebles y el alquiler. 
Hernández, Linea entre H . y G. Vedado. 
9212 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Vedado 
Calzada número 60 esquina á F . con 8 habi-
taciones, jardín, cochera y demás comodida-
des. Informan en Empedrado número ti 
9211 16-14'Jn 
V E D A D O se alquilan los bajos de la ca 
sa calle 13 entre F y G á media cuadra de la 
Línea; propios para corta familia, 
9176 6-13 





S E A L Q U I L A la casa Lealtad 40 y 42 altos 
y bajos independientes, acabada de fabri-
car, con todas las comodidades modernas, 
sumamente fresca á dos cuadras del Male-
cón. Informarán Obispo 121. 9142 8-13 
S E A L Q U I L A en ocho centenes la casa 
Industria 83 con sala, saleta, tres cuarto*, 
cocina y baño. L a llave en el 81. Su dueño 
San Nicolás 136, bajos. 9194 4-13 
V E D A D O . — Se alquila en la calle J , al la-
do de la esquina de 19 un hermoso chalet 
con todn clase de comodidades y cñ,paz para 
una numerosa familia. Informes en el mismo 
y en Prado 111. 9160 4-13 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
$31.80 oro; una accesoria en $18.00 oro; Idem 
ídem, en ^14.00 oro: Calle 10 y Sépt ima Ve-
dado. Infoi-man en la Bodega. E n 15 y 22, 
una casa de ?17 oro. E n la misma informan. 
9156 4-13 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en bajos 
con eu piso de mosaico, á hombres soloe, tie-
ne ducha é inodoros; precio $7 americanos; 
en la misma se vende un si l lón de barbe-
ría, del país. Informes Muralla 2 Barbería . 
9155 4-13 
E i ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s ds S a r r á y J o h n s o n 
v en t o d a s l a s iDoticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1965 6-lJn 
B A S T A M E 
New Orleans (Estados Unidos) 
526 St. Peter Street. 
(Jackson, ¡Square) 
E l í'ctiíro Eapniicl, Casa para viajeros 
á media cuadra del desembarcadero de los 
vapores de la Habana. Sitio céntr ico y sa-
ludable. Dos l íneas de tranvías al pie cíe la 
casa. Hay intérprete, eto. 
9243 6-14 
V E D A D O se alo.uilan unos altos Indepen-
dientes en ocho centenes capaces para una 
regular familia en lo m á s céntr ico de la 
barriada y próximo á los baños de mar. I n -
formarán en el café L a Luna, Calzada y 
Paseo. 9182 4-13 
OBRAPIA número 14 esquina á Mercade-
res, se alquilan habltacines interiores y de-
partamentos con balcón á la calle. 
91S4 8-13 
M A L O J A 165 
Se alquilan hermosos altos independien-
tes en 6 centenes. Informan en el G • 
Europa. 9225 4-14 
S E A L Q U I L A N los dos pisos de Animas 
182. E i alto tiene sala, antesala 3 cuartos 
y uno de criados, y el bajo sala, antesala. 
4 cuartos y uno de criados; pisos de már-
mol y mosaicos y 4 ventanas á la calle. 
L a llave en el 180. Informan en Blanco 
40, altos. 9223 S-14 
U n m a p í f i c o p i s o a l i o 
E n la acera de la sombra y de la brisa, 
calle Perseverancia número 52, se alquila 
un magníf ico piso alto con toda clase de 
comodidades para una familia de gusto. 
Tiene sala, recibidor, saleta de comer, siete 
habitaciones, pisos de mármol , g a l e r í a s de 
cristales é instalaciones de gas y luz e léctr i -
ca en toda la casa. Es tán acabados de cons-
truir con magníf icas condiciones sanitarias. 
E n el piso bajo de la casa es tán las llaves 
é informarán en Prado 82 altos 
9192 4-13 
 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento se a l -
quila el piso bajo, do la cp.sa acabada de 
construir Obrapla 59. L a liave é informes 
en Obispo 100. 922] S-li 
S É - A L Q Ü L A N íosT^aítos" de' "oVrapía : fT 
Tienen sala, saleta, comedor cüatral cuar-
tost y uno de criados, dos baños, etc. L a l la-
ve é informes en Obispo 100. 
• 9220 8-14 
CHACON 19, esquina á Compostela. gran 
casa para familias, se alquilan dos depar-
tamentos y dos habitaciones con vista á 
dos calles, pisos de mosaico, luz e léctr ica 
v todo servicio. Se dan comidas. Precios 
m 6d i eos. ^145 4-13 
Í'ALI.E K . número 16. Vedado, se alqui-
la una casa con cinco cuartos, sala y de-
más servicios frente á la brisa. E n la mis-
ma informarán: precio módico. 
9075 4-12 
S E A L Q U I L A N unos cómodos y ventila-
dos altos, con dos 2 azoteas y servicio sani-
tario en la casa calle de Egido número 10 
en la misma informan. 9077 4-12 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco 
$31.80. Informa el Ldo. Puig. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 9048 8-11 
E 
Se alquilan varios departamentos en el 
piso principal. Informarán en el bufete de 
M. R. Angulo y Hermano, Amargura n ú m e -
" y 79. 90¿3 8-11 ros 
SE ALQUILA POR CUATRO ^ESES 
A M U E B L A D A 
Una magnifica casa en el Vedado, en la l í-
nea con todas las comodidades, caballeriza 
con entrada independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana 30 centenes. Informan 
en la misma, ú en Havana House Ronting 
Agency, Banco de Nova Scotla, Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2094 1 5 - l l J n 
C A M P A X A I ^ O t T 
Se alquilan los altos indeneñ^ 
la. dos saletas, cuatro cuartos v !61111 
vicio. L a llave en los bajos Tn/rmí 
cohar 1G6. S915 Infornia 
LAGUNAS 15 
Be alquilan los bajos con ent^., 
pendiente; sala, saleta, cuatro c u í ^ 
más servicios. L a llave en los a^i0s 
man Escobar 16C. 8014 
V I BOU A 
Se alquila una casa nueva- con c 
saletas, cinco cuartos, dos só'tanñ» , 
servicio, le pasa el tranvía. Informí, 
número 582L 8913 iniormai 
E N L A ' C ^ 
Galiano, acá 
taclones á matrimonios sin niños v 
moso departamento con luz eléotri Un her1 
sos de/mosaico con vista á la cali* n 1,™ 
do comer de la misma casa P îen,' 
8913 
?AoA DRAGONES ii~7Zrá 
ibrda de pintar se alqulff l 
Ü I L A 
L a hermosa fresca y espaciosa casa C a l -
zada Ue u l i e iná 124, esquina á Chas:c ouc 
reúne todo género de comodidades. Tiene 
insta lac ión do gas y electricidad, lavabos 
con agua corriente en todas las habitaciones, 
^stando elegantemente decoradas las princi-
pales posesiones de !a cr.sa. Tiene a d e m á s 
amplia cochera y caballeriza. L a llave en 
Belascoain y Salud, depósi to de Materiales, 
y para informes en la Calzada del Monte 
503 (altos;. 
9055 8-11 
ESPLENDIDO DEPA RTA ÜEVTfTTñr—^ 
do dos habitaciones con balcón r-orrid 
calles frente á la brisa y Norte nk '* 
mármol y otra habitación en el citrp 
se alquilan en Trocadero 60 y medio «iüI 
informarán. 8905 ' j, 
" M e r c a d e r e s 2, a í t ^ ^ i ^ í r r - — 
departamentos en ?1 principal de esta m • 
Informa el Sr. M. R. Angulo, Amartrnra . 
meros 77 y 79. 8890 suidno, 
VEDA/X") y en lo más fresco eiTlFpíir 
E esquina SI. para reducidas familias vS. 
gusto, se alquilan 2 casas nuevas acahLÜ! 
de fabricar en 5 y 7 centenes 
Informarán. 8887 en la misai 
Se alquilan muy baratos los altos del* 
casa situada en la Calzada número áfi J¡ 
quina á F con 8 cuartos cuadras y cocliê uJ 
con entrada por la calle F , Se alquilan tam. 
bién los de la casa inmediata número iC 
recientemente construida con todos los adw 
lantos modrenos. L a llave en los bajo» t 
informarán en Quinta número 19 entr» n 
y G. 8830 i,i.<Wn 
Se alquila muy barata la casa situada eul» 
Se alquila la magnífica casa Jesús Pere- calle Quinta n. 21 esouina á (j , con ocho oran! 
grino 66, con una gran sala, comedor cuatro des cuartos, cuadras v cochera tara antom*. 
cuartos, baño, con pisos de mosaico: gran vil: la llave en el n. doade informarán 
8S29 10-9 patio, cocina y todo el servicio sanitario mo derno. L a llave en la bodega de la esquina 
y demás informes en San Pedro 20, Fonda 
L a s Cuatro Naciones. 9039 6-11 
S E A L Q U I L A N tres magníf icas habitacio-
nes juntas 6 separadas, con 6 sin muebles, 
tienen balcón á la calle, piso de mármol , 
gas. etc. y otra interior. Hay ducha y se 
cambian referencias. Aguila 72 altos. 
9042 8-11 
E N P E R S E V E R A N C I A 19, se alquilan (-p 
módico precio dos hermosos y ventilados sa-
lones, con todo servicio y balcón á la calle 
á señora sola ó matrimonio sin niños . So 
piden y dan referencias. 
9007 5-11 
ENTRE PARQUE Y PRADO 
E n Virtudes 2A, esquina á Zulueta, se 
alquila un elegante piso alto. Sitio inmejo-
rable; casa fresca y cómoda. Módico aquiler 
9016 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Vlllanueva número 
14 en Jesús del Monte compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y demás 
comodidades. Informes Concordia 122. H a -
bana. 9028 S - l l 
C A S I T A 
Se alquila en Animas número 70 por 
$21.20. Informa Ldo. Pulg. San Ignacio 46. 
9030 8-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gervasio 60 
ala y saleta de comer, espaciosas y seis 
habitaciones, insta lac ión sanitaria. L a llave 
en Gervasio esquina á Virtudes, Bodega. 
Informes en San Lázaro 92 altos. 
9085 8-11 
E D I F I C I O L O R I E N T E 
A m a r { j u r a 11, e s q u i n a á S a n Ig -nao io 
Se alquilan en ambos pisos departamentos 
para escritorios. Son de lo mejor de la 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re-
ducidos. Informarán sus propietarios L o -
ríente Hermanos y Co. Amargura n ú m e -
13 
C, 208S ' 26-10Jn 
•uero 
(Cura el vicio alcohólico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimoh 
fínico (cura la morfinomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactorológico d» 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
11 a l o j a Y i t m . 51? bajos 
(A prueba de incendio) 
Se alquilan ejzclusivamonte para familias 
de buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas liabitaclones, ln» 
doro ducha, cocina y entrada independien' 
te; tiene dos ventanas al frente. Esta maguí 
fica caga acabada de contrulr es muy hiíi*' 
nica y fresca; toda de cantería, la 
hierro y cemento; cielos rasos de yeso 
finos de mosaicos catalanes con ce 
mamparas finas, persianas francesas 
das las puertas y ventanas con su c 
pondier.tes lucetas y cristales. La llí 
lado, en el 53 é informes en Aguiar lOÎ  
Altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
8807 
A R R E N D A M I E N T O 
Se arienda la finca E l Paraíso, conocí 
antes por Vitler, de diez caballerías de tiei 
situada á legua y media de Quemado 
Guiñes (en las Vi l las) cruzada por la im 
del Central Hatuey, con una plataforma m 
cerca y aguadas abundantes, pues los n 
Majá, Aceituno y Zacatecas pasan sus 
rrenos que son fért i les ; propia para sjei 
bras de caña, arroz y potrero. I"fornl^;a. 
Sr. Juan de León, F esquina á Línea, yo 
do. Habana. 8797 Zi. 
SE A L Q U I L A 
E N C U A T R O C E N T E N E S se alquila la ca-
sa de moderna cnstrucclón Florida m'imero 
87, L a llave al lado. Su dueño Cuba 24. 
•.>236 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Lampari l la n ú m e -
ro 42 con sala, tres habitaciones, baño. 
' cocina, dos patios y demás servicios: precio 
¡ 8 centenes y 2 meses en fondo indofectlble-
i mente. E n la misma el Sastre informa. 
9237 8-14 
l a 
IftE B R O N Q U I T I S , l o s C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
r , 0 ? M é d i c o s m&s e m i n e n t e s r e c e t a n las 
c a p s u l a s m & m m m r r 
Homadio insuperable contra laa 
E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 43. Rué de Satntonge, PARIS Y FARUACJlAS. 
S H D L I T Z 
y s a i i l C H A N T E A U D 
E l mejor de los Purgantes 
D E S O O T M n A * £ L A S I I V X I T A O I O I M E J S 
Etijir el fruoo redondo, on'oi!orio d» oapei amtnilu, mo / i ñrme del Inrentcr. 
Písparado eo el Laionfrrlo CHARLES CHANTE ACO. B4. Bu* (¡es Frane«-B«3r7eo!» PARlSt 
D E P O S t T C E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
S E A L Q U I L A en el punto más alto del 
Vedado una casa con 3 cuartos sala, co-
medor, cuarto de criados, baño á la ame-
ricana, patio, traspatio, acera de la brisa, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. Baños en-
tre 23 y 25, Vedado. Informes al lado. 
92S8 8-14 
T E T L p i L A ^ V E B á B í r 
E n familia pequeña (extranjera) se a l -
quila una habitación amplia y fresca con 
comida y todo servicio. Referencias. Casa 
de bloques. Calle 21 entre B y C, Vedado 
9227 4-14 
S E A L Q U I L A N los ba.ios de L u z 34, con 
sala, comedor al fondo. 4 cuartos pisos 
d^ mosaicos, baño é inodoro. Precio 10 cen-
tenes, condiciones 2 meses en fondo. Infor-
man Dolores número 2. Quemados de Ma-
rianao. 9080 4-12 
SOL 13 entre Oficios y San Pedro se alqui-
la un hermoso local propio para depósi to 
ú oficinas, en la misma hay dos habita-
ciones altas con vista al puerto. Informes 
Sol 15, fonda. 9086 4-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Jesús María 49. recién construida compues-
ta de saleta, sala, cinco cuartos comedor, 
cuarto de baño, dos inodoros y cocina; za-
g u á n con entrada independiente. L a llave 
é informarán en los altos de la misma. 
9094 8-12 
S a n N í c o l á s 2 7 
Se alquila con 2 ventanas, zaguán, sala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de comedor y 
servicio para criados. Informes Consulado 
número 124. 9107 8-12 
L a casa Aguila 7 
Vizcaína. Prado 112 
S E A L Q U I L A 
bajos Informan en L a 
9110 4-12 
DOS MUY H E R M O S A S habitaciones altas, 
muy frescas en 18 pesos. Reina 34. 
J)231 -1-14 
E M P E D R A D O 7 se alquilan unos entre-
suelos con dos departamentos y dos balco-
nes á la calle, en el principal hay dos ha-
bitaciones juntas, con balcón á la calle. 
9241 4-14 
CALLE C ESQUINA A PRIMERA 
De alto recién construido con todo lujo, 
propio para una familia de gusto. Esca lera 
de mérmcl . pisos de mármol v mosaico; 
cochera, luz e léctr ica y mucha agua, de Ven-
to. Servicio sanitario moderno on los dos 
pisos. A media cuadra de los baños de L a s 
Playas, y dos de los de E l Progreso. 
Por años, 12 centenes al mes. 
L a llave y razón Terrera, 37 e íqu lna ft C. 
9245 » 4.14 
S E A L Q U I L A N departamentos y habita-
ciones para, establecimientos y oficinas, en 
O'Reillv 102. 
2105 7-12 
Una casa Villegas 104. entre Sol y Mura-
la. informarán Riela 99, Farmacia San J u -
ián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
S E A L Q U I L A la casa 19 esquina á 4 con 
5 cuartos, portal, comedor, sala, espléndido 
baño, sótano para criados, dos Inodoros jar -
dín, patio y traspatio, alumbrado e léc tr ico 
en 10 centenes. L a llave al lado. Informan 
Habana 173. 8955 8-10 
E N L A V I B O R A Calzada de J e s ú s - d e 1 
Monte número 636 se alquilan en S E I S C E N -
T E N E S unos altos con entrada independien-
te compuestos de una galería, sala, saleta, 
un cuarto y cocina y un buen servicio sani-
tario. Informan en Reina 6. 
8956 8-10 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B Mal 
fleos altos, enteramente independientes 
todas comodidades, cuatro cuartos, saia, 
medor. baño, cocina. Famil ia corta de g 
8765 10-5 
AGUILA Í 2 2 , ALTOS 
Sitie céntrico, casa moderna, se a« 
cuartos y departamentos con asistencia 
ella. 8790 
J E S U S D E L MONTE se alquilan los ven-
tilados altos de la calle de Fomento y A r a n -
go. una cuadra de la Calzada, entrada por la 
calle Municipio con sala." 4 cuartos, servi-
cio sanitario etc. una terraza de 40 me-
tros con preciosa vista campestre. L a llave 
en la bodega su dueña Belascoain 22. 
8989 6-10 
S E A L Q U I L A la casa Aoosta 47, casi es-
quina á Compostela; se cede para estableci-
miento ó casa de Famil ia . In formarán en la 
Ferreter ía L a Castellana, Compostela 114. 
8994 8-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Miguel 182 
entre G«rvasio y Belascoain, con sala, sa-
leta y cuatro grandes habitaciones, 
8828 8-9 
V K P A D O . E n la parte más alta, calle 21 
y B, ee alquila un hermoso chalet con 7 
habitaciones y todas las comodidades para 
regular familia. L a llave en frente. Su due-
ña en Neptuno 114, bajos 8S61 S-9 
frente al Parque de San Juan 
Dios. Terminado este hermoso eaj 
ficio, propiedad de la Compañía j 
seguros mutuos contra incendio,^ 
Iris, se alquilan apartamentos oe 
habitaciones en el frente de la P , 
alta y (habitaciones con 1111 Z ^ 
toiiete en los altos y en los tojos» ^ 
dos con luz eléctrica y servic10 
Ikopieza in1<crior y exterior. _ ^ 
Tam'bien se alquilan los bajos ^ 
casa Habana 55 en que estaba 
Compañía. 
c. 2046 tZZ 
la H"^ V E D A D O — A una c.\mdra. ĉ . 
frente al parque de Medina. ĉ r1'c Info 
25 v 27, se aqulla una casa nue\»- ^ 
al lado. ^ A - — — — — — — Tí 
' B N T l l O C A D E R O 63, CASA ^e ""^esí 
de mucha moralidad se al';3U''a asiste 
aseadas habitaciones con t0*** • 
También se admiten abonados a 
C. 204J 
S E A L Q U I L A un principal piso alto en i MATRIMONIO SIN 
Fací-orla 9, con servicio e léctr ico propios ¡ por cuatro ó cinco meses 
para una larga fimilia, en $7ü americanos, sa amueblada con gusto' y 
Informan en los bajos de la misma. | ioma del Vedado y á la brisa 
SS69 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar a l óleo interior y 
• xteriormente. habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requería con arreglo 
al servicio sanitario; so componen de sala, 
saleta, comedor, galer ía , 9 cuartos m á s 1 
de baño y 2 para criados, todos con pinos 
de mármol, cocina, agua, etc. Tiene acome-
timiento á la cloaca. Informa W. H . Reddlng 
Aguiar 100. 9111 8-12 
muy en proporción l a fresca y ventilada 
casa calle de Campanario número 14. altos 
esquina k lagunas á una cuadra del Male-
cón, con sala, comedor corrido cuatro cuar-
tos, cocina, baño y dos inodoros. Tiene 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31 A. B. C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nico lás 42 
Teléfono 1901 8871 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Monte 73, con 
entrada independiente, terraza, sala recibi-
dor y 3 hermosas habitaciones y d e m á s co-
modidades. Precio 12 centenes. Informan 
en los bajos. 8980 8-10 
mico. Informes en la se 
Obispo y Habana. 
nuevos 3 
Dn o- ' • - T-.cn 
dería L A ^ 
8700 
HABANA N . 173 
E n 4 luises. altos independientes con tres 
habitaciones, á señoras 6 matrimonios sin 
niños . Hay ducha y es casa de familia. 
8954 _ 6-10 
P A R A UN COMISIONISTA ó para hombres 
solos se alquilan 4 habitaciones grandes, 
muy frescas en un módico precio en AÍ 
Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. 
8959 8-10 
CUBA 93 se alquilan los 
fleos altos de la casa Cuoa 
en los bajos, y para informes 
82. entresuelt^ 8669 —— J'JSjl 
E N F E R N A N D I N A 38 ^ ^ J ^ ^ l j S 
diz; se alquilan varias acc.esn v pati» ¿51 
pisos de mosaicos con cocina * t0(j»s^^« 
pendientes cada una. Entr . o niií:nl?-,|J'»l 
á dos contenes. Informan en i«» lf3M 
Raina 6. 8521. _ _ _ _ — — r ^ h ó S H 
alquilan 
Ga H A B I T A C I O N E S : d solos en la Calzada d 
Son frescas y ventiladas 




S E A L Q U I L A para 
dustria ó inquilinato 
goza 18. Cerro, prói lmi 




GUANABACOA. — Se alquila la fresca ca - ! 
i sa Aranguren 58 y medio, eaquiüa á Cocos, ¡ 
^ ^ ¿ Z ^ Z ^ ^ S * f t 0 d - Y - i P . ^ h ^ l L c ^ n e n a r a l ^ ^ a / ^ r r a ^ T l i I 
<AU^l0gur^n1^Veerr3r ^ S ' o á ' " ^ " - f j g g » * * ^ r m T ^ 0 
86 Habana. 
S E A L Q U I L A N 
y Prado 45. con ó 
solos ó matrimo 
1669 y 3158. 
8052 
habitaciones -
sin muebles » 
y agua de Vento. 
Castañedo 1 y Muralla 
.«942 g-io E N CASA T R A N Q U I L A decente y muv ! 
balcón Sá ll^cíne flSSúéT í ^ 0 1 1 * " ^ COn ¡ A C H A L E T ^ « l o o U a en él 
I dado calle Baños esquina & 25 $80 cy. E n la 
* misma informan. 8970 6-10 
E n S a n R a f a e 
>101 4-13 
Se alquilan baoitá^. 
tencia. casa nueva c< 
tos sanitarios y esmera 
- • 
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L A N O T A D E L D I A 
* petrás de &ómez ? . . . Morúa. 
'•Detrás de Zayas?. . . Guabeto. 
Vamos, en el Nuevo Mundo 
^ suscribe á JS^^o t/ Aegro, 
?D saberse con certeza 
^uien vale más «y quien menos, 
^uosto -que son casi iguales 
L monos y los muñecos. 
peí Á B C nunca pasan 
'̂ n los líos y manejos 
de la política al uso 
con vistas al presupuesto, 
y cuando Gómez desea 
Í^JÍT otros derroteros, 
¿ice Morúa. mqua^am 
y responde Gómez, hueno. 
E l otro, el Don Juan.. .Tmono, 
hace más, hace que Alfredo 
siga sus combinaciones ^ 
y sus rumbos y consejos; 
¿e modo que en ambas partes 
^stá obscuro... y huele á queso. 
Yo soy rasista; más c/aro, 
que mido por un rasero 
las acciones de los unos 
y de los otros, y creo 
que los días y las noches 
tienen el color... severo. 
Si supiera la discordia 
abrir el paraguas presto 
y de esas debilidades 
aprovecharse, sostengo ^ 
que en la próxima contienda 
ie llevaban el pandero, 
porque ya en el Nuevo Mundo 
jjo se quiere el Blanco y Negro. 
C. 
p A R T I D O S J P O L I T I G O S 
EL VIAJE DEL O E R A L GOMEZ 
(Por Teléírrafcn 
Viña,les, Junio 15, á las 7 p. m. 
PIAEIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las nueve de la mañana salimos 
¿e Pinar del Río, llegando á ésta á la 
una y media de la tarde. E l viaje fué 
penoso por motivo de la lluvia en to-
do el trayecto. 
Idas de ciento ochenta ginetes es-
peraban en las afueras del pueblo, 
siendo escoltado el coche que ocupa-
ban los generales Gómez y Eusebio 
Hernández por 25 veteranos. Debido 
i la lluvia se suspendió la manifesta-
ción. 
La primera visita de los generales 
Gómez y Hernández fué para la Co-
lonia Española, siendo recibidos por 
el presidente y varios miembros de la 
Directiva, que nos obsequiaron es-
pléndidamonte. 
En casa del coronel Valdés Lazo ce-
lebróse un imgnífico almuerzo de 30 
cubiertos, servido por seis lindas pi-
nareñas. 
A las cuatro de la tarde comenzó el 
mifein, colocándose la tribuna en el 
portal del domicilio del coronel Val-
dés Lezo. Kablarcn el Dr. Alvarez. el 
coronel Pozo, Rema, Castellanos, Co-
llazo, Cartañá, López y el general Eu-
íebio Hernández. Todos predicaron la 
concordia y el respeto al adversario. 
Una comisión conservadora y el Al-
calde presenciaron el acto, saliendo 
satisfechos. 
El pueblo pidió subiese á la tribuna 
el general Gómez, accediendo y salu-
dando á los crúdadanos. 
Numeroso público presenció el mi-
tin hasta su terminación, aclamando á 
los candidatos presidenciales y para 
Gobernador provincial, general Lla-
neras. 
Pennino, Junco y Gonzalo Pérez no 
pudieron hablar debido á lo avanzado 
de la hora, no pudiendo complacer al 
pueblo que se impacientaba por cir-
ios. 
Castellanos y Hernández van para 
esa. Nosotros seguimos para Puerto 
Esperanza. 
Oscar Pumariega. 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
Comité del Barrio del Vedado 
Este Comité ha quedado constituido 
en la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Sfes. José Mi-
guel Gómez, Manuel Negreira, Ledo. 
Manuel Ostolaza, Dr. Manuel Pruna 
Latté. José Lara Miret. Nicanor üópez, 
Manuel Grau San Martín, Eugenio 
López. 
Presidente efectivo: Ledo. Manuel 
de Ostolaza, propietario. 
Secretario: Ricardo de Ostolaza, 
propietario. 
Vocales: Sres. Francisco Tejera y 
Sánchez, comerciante; Miguel Alonso, 
comerciante; Fernando Armas, co-
merciante; Antonio Soto, comerciante; 
Bernardino Romero, comerciante; Be-
nigno Llaca, ccxmercianíe; Manuel 
Fernández, comerciante; Juan Molina, 
comerciante; Manuel Abascal, comer-
ciante; Manuel Junco, comerciante; 
Manuel Turuseta. comerciante; Félix 
María Sonsa, industrial; Gabino Mar-
tínez, comerciante; Fermín RoAíguez, 
comerciante; José Martínez, comoi.-
ciante; Francisco García, comercian-
te; Francisco Pérez, comerciante; Fer-
mín Gómez, comerciante; Antonio 
Méndez, comerciante; José Méndez, in-
dustrial; Aurélio Santa, comerciante; 
Lorenzo Alvarez, comerciante, Santi»-
go Sousa, propietario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Santo Angel 
De orden del señor presidente cito-
á to-dos los afiliados á este Comité pa-
ra la junta reglamentaria de mes, que 
tendrá efecto el día 16 del corriente, 
á las ocho de la noche, en la casa sita 
eai Compostela número 23. Se suplica 
la más puntual .asistencia. 
Habana, 15 de Junio de 1908. 
E l Secretario. 
AGRUPACION NACIONAL 
I N D E P E N D I E N T E 
Se cita para hoy martes 16. á las 6 
de la tarde, -en Pradn 37. á los señores 
siguientes que constituyen la Comi-
sión de Hacienda: 
Manuel de Jesús Manduley, Mel-
chor Bernal, Rodolfo Rodríguez d-e 
Armas, Francisco Carrera y Jústiz, 
José Beltrons, Francisco Palacios y 
Jústiz, Miguel Fernández de la Vega 
y Aurelio Sandoval. 
Se icita para el miércoles 17 del co-
rriente, á las cuatro de la tarde, á los 
señores siguientes que 'constituyen la 
Comisión de Propaganda : 
Franciso Martí, Pedro Hernández 
Maesip, Francisco M. Casado, Salva-
dor Torres, Miara amo Aymerich, Ma-
nuel Martínez, José Valdespino, Pe-
dro Díazniartínez, Enrique Infante, 
Rdcardo Sánchez, Guillermo Fernán-
dez. Marino Carbón$11, José de la Fe 
y Serpa, Ramón Peralta, Pedro Ra-
mírez, Nicolás Balo, M. Herrera. Al-
fredo Martí, José Paulino Dihins. 
Convención Municipal de la Habana 
He aquí la relación de 'los ocho 
eandiidatos que para los cargos de eon-
sejeros pnev-.bcíales, 'postui'a el Parti-
do Lihoral Hiítórk'n. para las próxi-
mias elecciones': 
Dr. Manuel Varona Suárez, 
Dr. Adalberto déY'iíiiew. 
iSr. Adolfo Odriozda Díaz. 
Sr. Pedro Sánchez Ourbelo. 
'Sr. José María Ortiz. 
Sr. Resti'tuto Barroso. 
Rr. José Diaz Zubiaarreta. 
'Sr. Marees M'enbano Palas. 
Cmisío con las meáiciiiasiierniciosas 
Los médicos condenan unanimemen-
^ el uso de las emulsiones que «ontie-
ĵ n Creosota ó Guayacol. E s bien sa-
1(io que estas sustancias cuando se to-
ân mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
n i?5-'1™1165' eiltorpecen la buena 
^trición y Por las frecuentes evacua-
Jo.nes que causan, producen el rápido 
^qnilamiento de los enfermos. 
.^tor Parsons, un distinguido 
«pecialista m la ciudad de Méjico, 
^ a e s t e respecto: ^Refiriéndome al 
^ or germicida de la creosota, cuando 
CQi ai^niuistra á enfermos tuber-
A Ofos'. ^corporada á preparaciones 
dar . te de ní?ado de Bacalao, de-
y i0: Jue los experimentos químioos 
1 * observación cuidadosa de un 
do a nuiriero casos, han demostra-
<Wta ¿ ^ ^ ' a que sean los resulta-
^ibird 8 qUe l0S eDferinos ?uedan 
^ 5|e la Creosota y otras sustan-
li^g^^11^3» estos resultados los nu-
cea ta]08 :̂'e"ctos perniciosos que ejer-
£ 3 ^ ^o-gas en el estómago. 
^ i l a P í A . ] 1 ' 0 . 1 3 1 ^ COIloc ido ^ 
^Wnto 7 camPl€td ^ los 
111 el ti-n! eS-de â mayor importancia 
ataimento de las enfermedades 
y de las ^arf í;terizaii Por denutrición 
^ sabe \» es tipo la tuberculosis. 
^ M e B ? 1 i en qne el Aceifce de m -
^ado íl!Calao' Perfectamente emul-
mejores recons-
^ ^ a l ^ r qU€ los má5 d^tingiudos 
í ^ e s hoy las emul-
^ ^ e L o n 1 ^ de H í g a d o de B a c a -
^ c i a . ^ " ^ f € n ú otras 
^ ^ e n y 1 fn S' que ocasionan el 
Vâ  Q€ las funciones digesti-
^ las • 
N t e ^ere?tes Preparaciones de 
fiero la 1 ^ 2:340 de Cacajao, yo pre-
^ ¿ E s ^ Scott. q n e f a U 
^ í S k . ' * & Bowne' de 
Habla el Sr. Morúa Delgado 
, A enantes interese 
'Gon noticia de que por lalgunas per-
sonas sin 'autoridad para ello ee ha 
procurado inteligencia ó pacto con 
determinados indivídu-os del ipartido 
adversio al Partido Liberal Histórieo, 
por este medi-o y mientras."para delibe-
rar y resolver acerca de la actitud de 
dichas ipersonas se reúna el Comité 
Ej-ecutiivo de la Convención Muniei-
pail, hago saber á • ernaaitois interesé;, 
que niadiie esitá autorizado .por este Co-
mité Ejecutivo ni :por 'él Presidente de 
esta Convención Muniei.pal, para pac-
tar inteild'geneia ni arreglo de ninguna 
clase con n'ad'ie, y por tanto debe con-
siderarse niulto y sdn val-or ninguno 
ou^nto en aquel eonceprto se haya di-
cho ó heoho por cualquiera ipereoma. 
M. Morúa Delgado. 
Presidente de la Convención Municipal 
Desde ayer está á la venta en casa 
de Wilson—Obispo número 52—la 
muy selecta y siempre solicitada revis-
ta de modas que lleva este nombre. E s 
este número tan variado é interesante 
como los anteriores, y en sus páginas, 
ílenas de magníficos grabados y patro-
nes, adviértense y admíranse todos los 
caprichos que la fantasía femenina ha 
impuesto como últimas manifestaciones 
de la moda. Innumerables modelos pa-
ra vestidos, para sombreros, de batas y 
de peinados, trae siempre el Chic Pari-
sién, sin disputa la mejor de cuantas 
publieaciones de modas vienen á la 
Habana. E n casa de Wilson, recíbesele 
siempre con toda puntualidad, y se 
vende por números sueltos ó bien se 
suscribe por semestres ó por ano, ga-
rantizando la entrega de todo ejem-
plar. E n la misma popular casa, 
véndense siempre también las revisitas 
de la misma índole y de la misma em-
presa publicadora del Chic Parisién: 
Album de Blusas y L a Mode Parisién. 
Y lo mismo se reciben y venden, los 
periódicos festivos, científicos y políti-
cos de España. Las numerosas personas 
interesadas en esas publicaciones, pue-
den pasar todos los sábados después 
de las doce del día por Obispo 52, y 
allí encontrarán ya el Blanco y Negro, 
Nuevo Miundo, L a Saeta, Las Noveda-
des, Los Sucesos, Gcdeón, A. B. C , et-
cétera, etc. 
1 r 11 
Cartel teatral.— 
^weATNacional kicen esta noche su 
debut Las Tres Estrellas," aplauoí-
das bailarinas, y también hacen su rea-
parición las cinco hermanas Bellatz. 
be exnibiran magníficas vistas cine-
matográícas y en los intermedios bai-
laran las simpáticas Marahall y King, 
las parejas Mack y Williams v Ashers 
y Stephens, el rey del equilibrio hará 
nuevos ejercicios. 
La novedad teatral de la noche está 
en Payret. 
Hace su debut Escelsior, número 
compuesto de siete personas v que vie-
ne precedido de gran renombre. 
También se estrenan hoy cinco pelí-
culas de la famosa casa de Pathé, y 
Alsasse-Larraine, los celebradísimos 
músicos excéntricos ejecutarán lo me-
jor de su repertorio. 
?* j } } ^ donde cada noche es más 
aplaudida la simpática Malagueñita, 
la fll°eió,u de hoy consta de tres tan-
das, llenándose estas con nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas y al 
final de cada tanda bailes por las her-
manas Hess y la sin par Malagueñita. 
A segunda hora hará su debí?? la no-
table pareja de bailes americanos Hill 
and Hill. 
LoS populares empresarios de Martí. 
Adot y Argudín. anuncian para esta 
noche el estreno de seis películas de la 
famosa casa de Pathé. y además se ex-
hibirán las vistas más celebradas en es-
ta temporada. 
E n los intennedios habrá los aplau-
didos cuadros de Statuarios, Miguelete 
cantará couplets y la gentilísima María 
y Luis Toledo, el celebradísimo y siem-
pre aplaudido duetto, cantarán lo me-
jor de su repertorio. 
Ha llegado el caballero Felip y pron-
to debutará. 
Anuncian los carteles de Actualida-
dse para hoy, el estreno de vistas, bai-
les y canciones por la bella Imperio y 
el divertido é inmejorable número do 
los Mary-Bruni. 
Mañana gran novedad: beneficio de 
los Mary-Bruni, con un escogido pro-
grama y estreno de varios duettos por 
los beneficiados. 
E n el simpático teatro Xeptuno se 
anuncia para esta noche el estreno de 
visitas cinematográficas y nuevos bailes 
por Lola la Americana, la aplaudida 
coupletista que reina en el escenario de 
este coliseo. 
Raymond también toma parte en el 
espectáeula. 
Pronto harán su debut nuevos ar-
tistas. 
Y en Alhambra va á primera hora 




(I.ns loco» por omor") 
— Te amaré, diosa Venus, si prefieres 
que te amen mucho tiempo y con cordura. 
— No — respondió la diosa de Clteres — 
prefiero, como todas las mujeres, 
que me amen poco tiempo V con locura. 
Campoamor. 
E l danzón " L a Nautilus."— 
E l veterano compositor Aurelio Ló-
pez acaba de dar á la estampa un dan-
zón para piano que parece llamado á 
alcanzar gran popularidad. 
Se titula La Nautilus. 
Su autor lo dedica á don Ramón Ló-
pez, entusiasta presidente de la Comi-
sión de Festejos de la calle de la 'Mu-
ralla, quien lo hará tocar, seguramen-
te, en el hinch con que se propone ob-
sequiar á los marinos de la corbeta es-
pañola. 
Damos las gracias al autor de L a 
Nautilus por el ejemplar que se ha ser-
vido ofrecernos. 
Esperanza.— 
Sin que tus ojos mi partida lloren, 
sin que- arranque un suspiro de tu alma, 
descenderé al sepulcro 
& soñar, en mi noche sin mañana. 
A mi retiro nunca 
Irás á murmurar una plegaria, 
y de otro amor en la embriaguez suprema . 
hasta mi nombre olvidarás, ingrata. 
Pero los versos que escribí llorando, 
de mi infeliz amor historia amarga, 
quedarán palpitando en tu memoria 
y pidiendo á tus ojos una lágr ima. 
Ismael Enrique Arclnlegas. 
Parque Palatino.— 
E l nuevo administrador del Parque 
Palatino, Mr. W. Starbuck Teutón, so 
ha servido obsequiarnos con un billete 
para toda la temporada. 
Billete que nos da derecho, al mismo 
tiempo, para dis-frutar de todos los es-




Ningún enfermo del estómago, por 
crónica y rebelde que sea su dolencia, 
debe desesperarse. Muohos son los que 
han consultado con notabilidades mé-
dicas de París, Londres, Berlín. New 
York, Roma y Madrid, sin encontrar 
alivio y apenas su médico les ha reca-
tado el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
L a nota final.— 
Diálogo entre un oficial instruc-
tor y un recluta: 
—Cuando estés de centinela y 
veas que viene un general, ¿qué 
harás? 
—(Presentar las armas. 
— i T si pasara un grupo de hom-
bres. 
—Las presentaría también. 
—^Por qué razón? 
—Por si hubiese entre ellos algún 
general. 
S f i c i i i u M t ó P e r s o n a l 
H E R E D E R O S 
Se solicitan para asuntos que les interesa 
á los de D. Ignacio Amenabar. 
I>. Victo rio Brochero. 
Autonio María Esoobedo. 
»• José Hurtado de Mendoza. 
»» Igrnacio Izquierdo. 
»t Felipe Toledo v Martínez. 
I^oüa 3íaría Campa y Conde. 
Informará M. Barrera, Monte 244, Habana. 
E n la misma se investigan asuntos de he-
rencias. 
9232 2-14 
R E L I G I O S A 
D I A 16 D E JUNIO 
> Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Juan Francisco de Regis, de 
la C. de J . , y Aureliano. confesores; 
Aureo y Quirico . mártires; santas 
Lutgarda. virgen; Justina y Julita, 
mártires. 
Santa Julita. mártir. Fué Santa Ju-
lita una joven señora cristiana, de ca-
sa ilustrísima y muy distinguida en el 
Asia, como descendiente de sus ánti-
guos reyes: pero más respetada por su 
eminente virtud, que por su nobilísimo 
nacimiento. Habiéndose casado con un 
caballero de la primera calidad, como 
correspondía á su nobleza, fué su vir-
tud ejemplo de señoras cristianas. Su 
caridad con los miserables la mereció 
el nombre de madre de los pobres. E l 
tiempo que le dejaba libre las obliga-
ciones domésticas, lo empleaba en la 
oración. 
Tal era Julita, cuando queriendo 
Dios perfeccionarla con los trabajos y 
proponerla á la Iglesia como una mu-
jer verdaderamente fuerte, le llevó á 
su marido en la flor de la edad, deján-
dola viuda á los veintidós años, sin más 
hijos que., un niño, llamado Quirico, 
único fruto de-su matrimonio, que to-
davía estaba en la cuna. Libre de las 
cargas de casada, se dedicó enteramen-
te á desempeñar las obligaciones del 
nuevo estado, sobresaliendo en el ejer-
cicio de todas las virtudes, que pide á 
las viudas el Apóstol. 
Tenía solo tres años el niño de Ju-
lita, cuando los emperadores Dioclecia-
no y Maximiano publicaron su cruel 
edicto contra los cristianos. Conoció 
entonces nuestra Santa, que se había 
llegado el tiempo de consumar su sa-
crificio, por lo que suplicó ferverosa-
mente á Dios se dignase aceptar tam-
bién la tierna víctima que le ofrecía 
con ella, no permitiendo que su queri-
do hijo la sobreyiviera; oración que fué 
benignamente oida y despachada. 
Estando nuestra Santa en el marti-
rio, el niño Moraba sin cesar, viendo 
como azotaban á su madre, y molesto el 
juez con estos gritos cogió al tierno ni-
ño por una pierna y diciéndole brutal-
mente: "ya que eres cristiano como tu 
madre, perecerás con ella," lo estrelló 
contra el pavimento del tribunal. 
Nuestra Santa consumó su martirio, 
siendo degollada él día 16 de Junio 
por los años 306. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
d m á s iglésiáS las de costumbre. 
Corte do María.—Día 16.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y en Sanfc Te-
m i s l r a 1 3 . 0 0 l a i t e 
En " E L E E N Í X p o r O ' M 
i l y 5 1 y Obispo 68 . 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s J a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e $ 1 . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e . . . $ 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e § 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e , . . $ 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d de cosas m u y c o n v e n i e n -
tes á l a s f a m i l i a s p o r e c o n ó m i c a s 
é i n d i s p e n s a b l e s e n u n a casa . 
T e l é f o n o 5 6 0 -
c 2C73 alt m6-ft t2-10 
Serncio com-
pleto 25 cts. 
AMÁR&ÜRA M 
S E COMPRAN B O T E L L A S L I M P I A S A 
cuarenta centavos la docena. Droguer ía da 
Sarríl. Teniente Rey 41. 
9015 8-11 
8371 13-10 
E e ^ a i o á las s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fo tograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Josefina que acaba de llegar de 
Madrid. Barcelona y París . Enseña á peinar 
y hace postizos. SI no lo quieren creer la 
Sefl'óras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en n ingún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa, Galiano 
86 altos, de E l Encanto. 
8674 15-5Jn. 
Vista ou las costas de Puerto Rico 
Por el capitán del vapor español "Perse-
verancia" llegado á este puerto en la noche 
de ayer, supimos que fué avistada en las 
costas de Puerto Rico la fragata de guerra 
"Nautilus" que con tanta ansiedad se espara. 
Como es de suponer no pasarán muchas 
horas sin que tengamos el gusto de salu-
dar á sus ilustres tripulantes pero menos 
se neces i tarán para que se terminen los ele-
gantes sombreros de Señoras y señori tas y 
niñas que vende Le R e v é des Dames O'Rei-
lly número 27 y para sentir comodidad con 
el corsé M I S T E R I O hecho á medida. 
L E R E V E DE DAMES, 
O'Beilly número 37 
C. 2067 alt. 6-9 
resa. 
E l viernes próximo 19. se cantará la mi-
ca a! glorioso San José á la hora de cos-
tumbre; á cont inuación se rezará el ejer-
CÍ Se participa á su devotos y contribuyen-
tes. 
9304 
Cuando una mujer es saludable pa-
sa sus meses sin experimentar dolor 
ni gran molestia. Sí ocurre dolor, ex-
ceso, escasez, etc., debe apelarse .. las 
"Grantillas" que son sin duda algu-
na el mejor tónico uterino qne existe. 
Pídase á la casa I>r. Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 qne trata de las en-
fermedades de la mujer. 
L a misma casa manda grati? un 
írascomuestra de Grantillas. Pídase. 
THOS. H. C H K 1 S T I K 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
Recibo órdenes para" clases de ing lés , V 
francés Sh San José 85, Colegio San Eloy , 
de 1 á C p. m. 
9082 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Miss H . Animas 8, 
cgjg 26-9Jn 
' P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTÜS 
R O B E K T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
I ig lés? Compre usted el Método Novís imo. " 8397 14-2Jn 
Profesor de Esgr ima y Cultura Flalca. 
Clases especiales para cefioritas y n i ñ a s 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Caligrafía etc. De 7 fi, 9 y media P. M. 
8505 26-3Jn 
Colegio " C e r v a n í e s " 
l ? y 2? enseñanza. — Comercio é Idiomas. 
Director: L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
L I B R O S E M P E E S O S 
P A P E L Y S O B R E S P A R A C A R T A S G R A N 
surtido, clases superiores ú l t ima moda, pre-
cios módicos Obispo 86, l ibrería. 
9230 4.14 
NUEVO D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A 
castellana (1908). Déc ima sépt ima edición, 
por Roque Barcia: aumantado con m á s de 
20.000 voces usuales de ciencias, artes y ofi-
cios y 10 000 á que España acaba de dar car-
ta de naturaleza en el idioma. Se remite 
franco de porte á cualquier punto de la 
Isla, contra $1|00 Cy. "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón. Dragones frente al teatro 
Martí. 9150 4-13 
C O M P R E N L I B R O S Y E S T U D I E N , POR 
poco dinero pueden hacerse de muchos l i -
bros en Obispo 86, l ibrería. 
4-13 
MUY BONITAS T A R J E T A S P O S T A L E S 
acabf n de recibirse en Obispo 86, librería. 
9102 ' " 1 • 4-12 
S E V E N D E UNA C O L E C C I O N C O M P L E T A 
de los Apéndices á la Gaceta, que contiene 
las listas del Ejérc i to Libertador y una Co-
lección L e ^ l a t l v a , de la Isla -le Cuba. Se 
da" ^arat f w. Obispo 86, L l b r e r ^ de Ricoy. 
9090 4-15 
P A R A - R A Y O S 
£ . Anureak. Lt»c*no iüiaorrleisUk, construo» 
tor é msialador oe para-rayos sisioma mb-
dernc á edificeos, polvorines, torres, panteo< 
nes y buqueE, t íurantizaudo bu ins ta lac ión 
y rnateriaies.—Ueparauiones da los inUmo«. 
alcedo reconocidos y probados con el apára-
lo i'-.'.-c-. mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
i'ios elév. trieos. Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos . l íneas t e l e fón icas por toda la Is la 
Reparaciones do toda clase de aparatos d»! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos loa tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 3 2. 
C 26-lJn 
Dolores Osorio, Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecor á su numerosa 
clientela unas ondulacior.*^ que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, ee ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
8219 26-29My 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A T O D A 
jlase de postizos de peluquería á precios mói 
diéóe (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen á mitad de precio. San Nicolás 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
»0TC 26-27My 
A g e n c i a L a I a d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Viliaverde. 
8377 26-lJn 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A A Y U -
dar á los quehaceres de una casa pequeña 
sueldo doce pesos y ropa limpia, en San 
Lázaro 19, bajos. 9272 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses con buena y abun-
dante leche reconocida por varios médicos : 
tiene quien la garantice. Se puede ver el 
niño. Informarán en San Miguel 224. 
9274 4-16 
¡OIGA! ¿ME Q U I E R E U S T E D ? SOY F O R -
mal, instruido, activo, recomendado, tra-
bajador etc. etc. De Lodo tengo, incluso cen-
tenes; pero me falta colocación. ¿Me quiere 
usted? Salud 20, Zapatero. 
9278 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora una joven peninsular; 
es car iñosa con los niños, pues e s tá acos-
tumbrada á manejar: prefiere que sea mejor 
para manejadora que criada de mano. L a m -
paril la 45. altos. 9279 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada para criada do manos 
ó manejadora prefiriendo corta familia: sa-
be cumplir bien y es cariñosa con los n iños : 
tiene referencias. San Lázaro^ 410 cuarto ne-
múro 21. 9280 4-16 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera que sepa bien su obl igac ión y 
una criada de manos peninsular que sea 
formal, se da buen sueldo. Neptuno 181. 
9281 4-16 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIA.DA de 
manos, que sepa servir á la inesi, coser á 
mano y máquina, que sea limpia y ordenaoa 
y que tenga buenas recomendaciones. Suel-
do muv bueno. Calle B entre 17 y 19, Ve-
dado, Casa de altos. 9282 4-16 
A L C O M E R C I O Y CASAS P A R T I C U L A -
res. Se ofrece un cocinero de mediana edad 
que tiene buenas referencias de las casas 
en que ha trabajado. Dan razón en Obrapía 
68. bodega. 02SJ 4-16 
UNA M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R acl i -
matada en el país desea colocarse para 
ayudar á los quehaceres de la casa; es muy 
inteligente y muy formal y tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una cocinera 
Informan San Miguel 58, primer cuarto. 
9305 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E 
mediana edad, para la limpieza de la casa 
de una s e ñ o r a - t i e n e que traer referencias: 
dos centenes y ropa limpia Jesús María 41. 
9307 4-16 
tíf\ íM\k 
Los viajantes y demás" personas que no 
pueden ir al d'-nlisia. no deben estar sin el 
Odontálgico Etéreo, del D r . José Arturo 
Flgueras . Quita los do'ores de muelas a l 
instante. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to princioal. Teniente Rey 84. bajos. 
C . 1928 26-lJn 
O J O , P U B L I C O 
Fí jense las personas que deseen comer 
carne de t e m e r á fresca d^l país , que hace 
tiempo que no se comía y pasen por las 
casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los á domicilio. Esas carnes son de la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-SOMy 
L E C H E R I A , L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26.29My 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA D E 
$1500 á $2,000. Morro 7, A. Alvarez. De 1 
á cuatro. 9203 4-13 
S E COMPRAN L I B R O S E N G R A N D E S 
partidas. Bibliotecas, Obispo 86, librería. 
9168 4-13 
UNA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
un establecimiento ó casa particular: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y cocina á la es-
pañola y á la criolla. Muy tmenas recomen-
daciones. Corrales 105.- 9301 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora 
en casa de moralidad., Tiene quien responda 
por ella, Lampari l la número 66. 
9302 4-1S 
S E ' S O L I C I T A UN C R I A D A Q U E NO PA-
se de 20 años , que sea peninsular y sea for-
mal, que entienda del servicio de casa par-
ticular y tenga ropa para servir la mesa 
Compostela número 114, A, altos. 
9271 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó de maneja-
dora, honrada; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene recomendaciones buenas., I n -
formarán. San Lázaro 273. 
9313 4-16 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó mp-nejadora: tiene 
quien responda por ella. Carmen número 46. 
9312 4-16 
UN MATRIMONIO español D E S E A C O L O -
carse junto, en la ciudad ó en el campo. 
Tejadillo 40, bajos. 9310 4-16 
LA UNICA AGRADABLE Y LA 
E L I X I R G R E 
d - e T i 
á l a P A P A I N E 
es el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
S K T P H R M E B A D B S DBZi ESTÓl&JLG-O, G A S T R Z T Z S , G ü S T S A I . C I j B . S . 
D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D E Z D E E S T Ó M A é O , 
r B I G S 8 T I O O T E S X . A B O R I O S A S T D I F I C I I S I S . BSTREÍÍlXVIIKIffTO, E t c . € 
v Una copita desoués de cada comida. <t 
f Ventft al por ***** : K- Irourtte, 16. rué des Immtubleslnc.ustriels, Pabia. - Da mh « tedat lis hmithi J> 
V e r d a d e r a k f i | r A l | I k f "3 M a n a n t i a l e s | 
A g u a M m e r a l l . 7 J M Q f r M m 4 d e l E s t a d o 
1Satllral de ^ a Wk " l ü j j F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra | 
y Afecciones de la Vejiga. 
Eofermedadas del 
Hígado. 
V I C H Y C É L E S T I N S , 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L 
V I C H Y K O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
CMHíiar la tono 
10 
D I A R I O D E L A K A B Ó f ó ' — S d i e t ó i í e la m a f i a n a . - ^ T u n i o 16 de 1908 . 
nm¡ 
ÍPERDONA. FLORA.... 
No j"á por mía mal i l las 
F Bden sotas d« a l j ó f a r cr is tal ino. 
Que mi Flora , te humil las 
V p1<)et clr r o d i l l M 
F:¡ r^ rd- ín 4 tu hor r ib le dr-satinc-. 
Mi pecho doloroso 
A per-lcnart*-- Inclínase propicio, 
r o lvida soneroro 
Que en a l t a r Fangruinoso 
F u é v í c t i m a do cruento sacrificio. 
Tristes norhes aquellas 
Toadas sin ventura en mi ca . 
Fn dolientes querellaal 
Aun conservar! la:; huellas 
STis secos o^)s. que el dolor c m t n n n . 
Cuantai! veces l lorando 
Al ole del olmo de mi amor pr imero 
Mis" pon?--? p u M i c a n d ü . 
A la muerte invocando, 
hlc- ha l laron las pastoras del otero! 
All í pedí á las flores 
Fe aeraras su esencia y su a l e g r í a . 
V & dulcea r u i s e ñ o r e s 
[>u4 sus cantos me^' i^s . 
Convir t ieren en ftinebre h a r m o n í a . . 
Uam&ndolo en mi apoyo. 
{••: • , n t n r b i a s é su linfa c r i s ta l ina 
gjn cana r̂oso hoyo, 
Fed'l ui jre.-uil arroyo 
Qu^ fuera .-.sptj^ £ tu heldad d i v i i i a ; 
A Venus que piadosa 
De «'sos tus ojos! apapase el lu ' l l lo 
Y tu color de rosa. 
Do la aht-Ja se JH sa. 
Trocase en cadavér ico a m a r i l l o . . . ! 
Ko&ué al alegre prado 
Que con mi amarga voz se conmovieso, 
T su t raje preciado 
De flores .<aipi',&do 
De f ú n e b r e s matices revistiese; 
A l cazador ar tero 
Que el c o r a / ú n mor t a l no en vano ac?cha 
Ufo .:f:e t ra ic ionera 
T0h WVsIgo, y certero 
Dn tí c l á v a s e envenenada flecha; 
Quo no mas los pastores. 
De voz que envidia el ruisefior, al canta, 
Bscucben los pr imores : 
QÜé sin consuelo llores. 
Que la voz s<:; te hiele en la garganta. 
Que en contienda refilda 
\ i ese otra pastora A los collados 
Do fuiste reina ungida, 
Y por el la vencida 
Sea. proclamada reina de estos prados . . . 
Que por siempre te olviden 
A t í , do el sol su cabellera lava . 
Que ruda te apelliden. 
Tu poder inval iden. 
Y donde fuiste reina seas esclava! 
;Oh F lora ! el sufrimiento 
Que en mi pecho causaron tus desdones, 
TrocAme en cruel, violento. 
Mas ;ay! ya me arrepiento. 
No en venganza, á, tu olvido me condenes! 
Perdona el desvarío 
SI escuchaste mi lúgubre reclamo, 
jAy! mi violencia expío 
Kn tu piedad confío. 
F lora de mis amores, que* te a m o . . . ! 
Perdona. F l o r a mía. 
A! pobre corazón de penas lleno 
Que en su cruda agon ía 
Venganza al cielo contra tí p e d í a , . . ! 
;Perdona para siempre á tu F i l e n o , . . ! 
LUCHB del Clerarral. 
UN P E N I N S U L A R . P R A C T I C O E N E L 
servicio, desea colocarse de criado de ma-
nos en esta ciudad 6 fuera de ella: tiene 
referencias. San Miguel número 79. 
9252 4-16 
' D E S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E RAS 
una de mediana edad, que no tiene incon-
•v'eniente en i r al campo y que tiene quien 
responda por ella. Inquisidor número t, al-
tos. 9258 4-U5 
l iFT^TlBUEÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
ee coloca en establecimiento 6 casa de fa-
milia: tiene referencias. Dragones número 
94. taller de lavado. 9259 4-16 
DOS M U C H A C H A S H E R M A N A S , d e - l a 
provincia de León, se colocan de criadas 
de manos: saben cumplir con sus obillga-
ciones. tienen quien responda por ellas y 
prefieren servir en el campo. Una de ella*» 
sabe zurcir y coser á máquina: sueldo para 
ca^a una 3 centenes y ropa limpia, San 
Salvador número 47, Cerro. 
9260 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ B U E N COCINE^ 
ro repostero, cocina á la francesa, españo-
la y criolla, casa particular 6 estableci-
miento: Informarán en Aguiar número 85 
esquina á Lamparilla. .9266 4-16 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y^REÍPOSTERA 
peninsular de mediana edad se coloca en 
establecimiento 6 casa de corta familia: 
tiene referencias. Salud número 3, esquina 
& Galiano. 9270 4-16 
M E C A N I C O . UN J O V E N B S T RAN".I i : VIO 
con gran práct ica en motores de gas, ga-
solina, petróleo, alcohol, etc. ofrece sus ser-
vicios, habla el ing lés y maneja automóvi l e s 
Informes Antón Recio 27. 
9284 4-16 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A EN~SÜARBZ 
número 117 9286 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
corpe de cocinera en casa particular, dur-
miendo en la colocación. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Estre l la 94. 
9287 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sepa servir mesa y tenga personas que 
la recomienden. Campanario 6. 
9288 4-16 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANOS 
y una manejadora con oreferncia f ran-
cesa- Presentarse con referencias en Ma-
lecón 15 bajos. 9289 4-16 
UN ASIATICO B U E N C O t Í N E R Ó DESEA 
colocarf.e en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento. Tiene quien lo recomiende. I n f o r -
mes Progreso 32. 9210 4-16 
UNA MODISTA. D E COLOR, T N T E L D 
ger t e en toda clase de costuras desea co-
locarse en casa par t icular . Tiene buenas re-
eomendaeiones. Informes Consulado 39. 
9291 4-16 
S E s o L T c i T 7 \ ^ ' í r s X s T R É ^ U E Q U I E R A 
t raba ja r por su cuenta en una t ienda de te-
Jidoa; c o b r á n d o l e módico a lqui le r por el lo -
ca'. 17eal 65, Puentes Grandes. 
1292 8-16_ 
I>ESÉA "COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
peninsular, ella excelente cocinera, reposte-
ra y 6\ como criado de mano, muy p r á c t i -
co en comedor. Van a l campo siendo los dos 
Prr* i ra tos é informes Indus t r i a 94 
__92J}3 4-16 
EÑT"CASA D B CORTA F A M I L I A SE CO-
loca una cocinera peninsular de mediana 
edad y acl imatada en el p a í s : no tiene i n -
conveniente en ayudar algo en los deinfls 
quehaceres; San Miguel n ú m e r o 61', a l lado 
de L a Opera. 92 95 4-16 
UNA JOVEN" P E Ñ I N S U L A R - S E COLOCA 
de ( "HIADA de manos 6 manejadora: 
t i . ue referencias. Soledad n ú m e r o 2. 
9296 4-16 
S E SOLICITA UN S1RVIE NT E ~ PAR A L A 
limpieza y reparto de comunicaciones de 
una oficina. Es necesario que tenga buenas 
r«ff l renclas . En Tejadi l lo 4R. 
9297 ^ 4-18 
. DESEA COLOCARSE UN - CRIA DO ~ D E 
manos, c a t a l á n , ed^vl 26 afíos. con 11 de 
l ' :',> I lea < n la Ha jana. «In pretendiones; 
* s ile ové m presencia; tino y con recomen-
da» IUIU'ÜM Belascoaln n ú m e r o 105, c a r n i c e r í a 
y bodega. Ŝ HS ' 4-16 
' OS P E N I N S U L A R BS SB CQ&4OCAN. UNA 
p i . i i . criandera '.i meses y medio ft leche 
. : •.n. I«<III! ú en el campo; y u o t ra para 
cnada <Ie manos: ambas tienen referencia^" 
Flor íc l l n ú m e r o 63. S»:,46 4-14 
S& SOLICITA s d C í d ^ C O Ñ 'lñTooo pafa~un 
negocie lie gran porven i r : d i r ig i r se A la 
V i d r i e : a del ca fé Zulueta y Dragones. 
__92Í5_ ^ 4-11 
DNA JOVEN PENINSULAR PBSEA CO~ 
locarse de r r .andera d^ dos mese* v medio 
Se puede ver su niño. I n f o r m a r á n en la 
Calzada del Monte n ú m e r o 141. 
9-33 - 4-14 
UNA J O V E N DESEA COIXX'ARSE l ^ E 
criada de manos: sueldo 3 erntene.- y roj a 
l i f*p la . Recomendaciones «1 las necesitan. 
Informes Bara t i l l o n ú m e r o 9 
1:44 
E N E L C E R R O 701. S E S O L I C I T A UNA 
manejadora peninsular de mediana edad sin 
pretensiones. ' 9234 i - l i 
" D E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
peninsular en una casa de moralidad, con 
una nlfia de once año;;, ella de cocinera y 
él para criado, por tero ó ja rd inero ó cual-
quier t rabajo anftlbffO y la n iña para cuidar 
nlfioH 6 niandi'dos Or la casa. In forman Bígl-
do n ú m e r o 75, cuarto n ú m e r o 22. 
9226 4-14 
M A » le l i t e a M 
'rpnemos m á s de doscientas firmas ame-
rlcanas que estftn buscando una persona ac-
t a y n spo.isali'e i>ara que los represente 
en la Is la de Cuba. ¡ ;Por una p e q u e ñ a re-
i . j une rac lón! Informes en la Agencia de 
Beera, Banco de Nova Scotia. 
C. 2r t6 6-14, . 
UNA J O V E N PENINSU L A ! F SE "COLOCA 
de criarla do man(»s ó m a n é j a d o ñ l «le un 
niño. Tiene referencias. Vil legas n ú m e r o 89 
9219 4-14 
^ ( i T I l Á D A SE NECESITA I'NÁ D É M E -
diana edad, p r á c t i c a v con referencias. DÍ» 
1 A 3. Consulado 112. ^222 4-1 4 
OKA SI!A. P E N Í N S l ' L A K D E S E A ACOM* 
]»aflar á una fami l ia que embarque para Es-
p a ñ a el L'0 del corr iente : de criada de ma-
nd C ni!"era: ea muy formal , no se mnrea 
j tiene qufen acredite su condivfta. Para 
informes d i r ig i r se á Lampar i l l a n ú -
i:.ero SÜ. al tos derecha. 
9224 __4-14 , 
D E S E A COLOCARSE UÑA R E A L COCI-
nera de 22 a ñ o s en el oficio, sabe cocina 
francesa e s p a ñ o l a y americana, con perfoc-
• 1 : No tiene inconveniente en i r fuera, n i 
en cocinar oara 40 ó 50 oersonas Teniente 
Rej 51, -Vi. G 9229 4-14 
~ S E D BSEA" COLOCAR UN J O V E Ñ ~ " P E -
nihsular de s i rviente de un H o t e l : t iene 
h ferencias. Informes Teniente Rey 94. 
9228 4-14 
1 tIADÁ~ D E lUCANO. -SB SOUCTTA^ U N A 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que t ra iga buenas 
referenetaá. B a ñ o s n ú m e r o 50 esquina á 
21 Vedado. 9209 4-14 
" D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular de 16 a ñ o s para manejar un 
n i ñ o : tiene buenas referencias y si puede 
ser prefiere colocarse con americana que 
sepa e s p a ñ o l . Campanario n ú m e r o 19. 
9207 " 4-14 
U Ñ A - J O V E N PBiÑll<SL;LAR_SB COLOCA 
para cr iada de manos ó manejadora: tiene 
buenas recomendaciones. Morro n ú m e r o 30 
9206 4-14 
T 0 D 4 P E R S O N A 
A M B O S S E X ( )S 
• ricos, pobres y (¡>' p e q u e ñ o capital , 
ó que tengan mcd;os de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLESE Apar ta -
do i o n de correo^ Kabana. — Hay 
aeilorltaa y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mural . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s familiares y a m i -
gos. 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
que entienda algo de posturas V que tenga 
buenas referenei:;:-, si no las i lene, que no se 
presente. Selud_30. _ 9159_ 4-13 
UNA jbvÉÑ P B Ñ í Ñ s n L A n " D E S E > . •••>: 
locarse de criada de mano, en corta f ami l i a : 
so dan y exigen referencias: sabe cumnllr 
con su o b l i g a c i ó n en Gloria 1. esquina á Eco 
ni mia, altos, Joaquina Li'-pez d a r á iaz<>n. 
9093 4-12 
D E S D E $.;00 HASTA 1200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca do casas v 
censos. flnca« de campo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de tes tamentar ías , 
cbintestatos y de cobros, supliendo los jras-
tos. Cuba 16, de 1 á 4, Sr. Rufln • 
9210 " 
ÜÜRÜ EN HIPOTECAS 
Doy dinero on pr imera hipoteca sobre ca-
sa:- en la Habana ^n cantidades de $5000 
á J25.00O. Dirigirse á San L i z a r o S3, altos 
de 12 á 1 y de 5 á 6 p. m. gooo 8-9 
Doy dinero en pr imera y sepunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Ved.;,',, y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evello M a r t í n e z E m -
pedrado 40 de 2 á 4. 
S711 26-6Jn 
i i i a s y e s t i e c ü i i í i í f l s 
UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A F D A D SK í í J N ? B r x , A F O N D A * E N ROGO !>rT 
d e s e a n . .: . üe 1 riada de manos: sabe ro- ncro s l luaqa en buen punto y tiene con-
scr á mftquhia y mano y tiene qui^n la ga- I , ^ , r , • oarftn ra7-6n.__San J o s é n ú m e r o ^5, 
rant ice; puede i r al campo. Merced n ñ m e - l l i í ' f ! . il5 8-16 
ro 46. 9131 | 4 -12_ 1 g B V E N D E U N C A F E B I E N S U R T Í D O 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A I >' con bu«n oontrato. propio para un p. i ; ' . -
joven de dos meses de parida, cor. abundan- ! c ipiante; y aunque no tenga todo el dinero 
ie lerhe. so puede ver su n iña . I n fo rman San ; le a r r e g l a r á . I n fo rman Monte n ú m e r o 303 
Miguel 232A. 9126 4-12 
UNA JOVEN P E N I N S U L A B DESEA c o -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene quien la recomiende y sabe cumpl i r 
con su d e b e r l e s c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
forman Animas n ú m e r o 58. 
9125 4-12 
9261 4.! 6 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . V E N D O 1 
r.T-a con Hala, comedor. 3 cuartos, con sa-
nidad, 68*83 metros por 22. Otra en San N i -
11 >fls inmediata á Monte, de a l to y bajo, 
renta $63.60 $6.500 y $240. F igaro la , San 
Ignacio 24, de 2 á 6. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E C R I A - I _9-2^L , 4.lf<L_ 
Jo de comedor 6 do manos: sabe bien su ' SE V E N D E N TRES CASAS U N A en M A -
c b l l g a c l ó n y tiene quien lo recomiende, I n - i loja do 14,600; o t ra en Estrel la de $6.000 
f o r m a r á O 'Rci l ly 22, Casa de Mendy, 1 y una en J e s ú s del Monte de $2,500 oro, 
9121 4-13 _ ! sin g r a v á m e n e - . In fo rman P e ñ a l v e r 6 de 
DESEA SABERSE * E L P A R A D E R O DE ' H L l - 0 - - l ' J 6 _ 
CrlMntoa F raga Uz, para un asunto de fa- I BUEN NEO y CIO: SE V E N D E EÑ E L V E -
mil la , el 25 de Febrero del presente año , | dado, en la calle 19 n ú m e r o 10 entre F y 
se' encontraba on Santiago de Cuba, calle | G dos accesorias de madera y tela y á r b o 
San Tadeo n ú m e r o 21 ( F l o r de Cuba) di- j les f rutales en la cantidad de $2.6«0 Infor 
r ig l r se Animas 134, Habana 
9123 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA, D E L I C I A S 
entre San Francisco y Milagros, V íbo ra . 
SueldoJMuises^ 9122_ 4-12 _ 
M E R I T O R I O O R A T I F I C A D O . SE SOLICT- 1 ,e-l„el?seña' vendo muebles 
mes en la misma. 9273 l ó - 1 6 J n 
"^LECHERÍA: ¥ E VEÑDE""LA D E R E V Í 
l lagigedo 35 deja de 160 pesos para a r r i -
ba, mensuales propia para una ó dos perso-
nas ó un ma t r imh io . si no son p r á c t i c o s se 
DESEA COLOCARSE UNA A M E R I C A N A 
de cr iada do manos 6 manejadora en casa 
fimericana ó cubana que sea decente. I n f o r -
mes San Migue l 84, altos. 
9213 4-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A 
trabajar en la V í b o r a : en la misma se ne-
(•<s:ia una criada de manos que tenga bue-
•.as refc.rncias. Reina n ú m e r o 55, altos. 
r1 14 .4"14'_ 
SE S O L I C I T A E N R E I N A 120 U N ÁSIÁ-
tlto cclnero que sea muy aseado Sueldo 2 
i crtenes, 9217 4-14 
~ SE" SOLÍCITA UÑA S I R V I E N T A Q U É 
SÍ H fo rmal para servir á un ma t r imon io 
sin n iños . Tiene que do rmi r en la coloca-
ción y t raer recomendaciones. A g u i a r 51, 
altos. 9256 4-14 
" A V I S O — Anton io GARCIA Y F E R Ñ A Ñ -
dez desea saber la residencia de su her-
mano Francisco de los mismos apellidos. 
Menor de edad, para asuntos de f ami l i a ur-
gentes. Suplicando se le avise en la calle 
de A m a r g u r a 32. altos, se ruega la reproduc-
ción en los pe r iód i cos de provincias. 
9152 4-1S 
ta uno con buenas referencias en la Compa-
ñ ía Abastecedora de Hospitales, Agu ia r 68. 
91LS 4-12 
M A T R I M O N I O JOVEN SIN H I J O S _ DÉ^ 
sean colocarse de criados de manos ella 
entiende algo de cocina. No tienen incon-
veniente en i r al campo 6 a l extranjero. 
E l habla el f r a n c é s y t ienen buenas reco-
mendaciones. No se colocan separados. D i -




C r é d i t o C u b a n o 5 ^ 
« A L U D ísr. 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o " t í ' a t a c i 6 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b i e s 
Colosal surt ido cu m n c b l c M de todas/ clases y estilos, a l c o n t a d 
P R E C I O S S f X C 0 3 I P E T K N C I A . P,ai0\ 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S C. 
SE V E N D E 
Una duquesa en buen e « t a d o : se da bara-
ta. In formarAn San J o s é 49. 
9018 8 - l l _ 
S ¡ : V E N D E UNA DUQUESA CON DOS CA-
ballos y sus arreos cÓIQpletos; todo en el 
mejor estado y ríiuy a r r a l a d o en precio 
Carlos I I I . 247, Quinta Plol do 12 á E de la 
tar.le. Euls F e r n á n d e z . 9009 8-11 
TALLER D E CARRUAJES 
I N D U S T R I A 19 
Se venden mylores nuevos y famil iares y 
un m y l o r d de uso, l igero. 9059 l o - l l . l n 
A Ü T f l 
Se acaban de recibir de f áb r i ca 2 m a g n í c o s 
m a n a Kord modelo 1908 4 ci l indro: ; 15 á 18 
caballos de fuerza uno de tres asientos y 
ot ro de dos. con sus fuelles. I fmpnras y 
cornotns. Es la m á q u i n a p e o u e ñ a q îe m á s 
rueda en los Estados Unidos y la (¡ue tía me-
jores resultados por sus excepcionales condi-
ciones de f rlcacla, economía , soIidOB y redu-
cido precio, siendo la maquina americana 
que mejor mercado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y t r a t a r de su precio á todas 
horas en la otlcina de 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H I C U E Co. 
San L á z a r o 99 B. Te l é fono 1701 
8922 8-10 
A T E N C I O N : U N MUCHACHO de 20 a ñ o s D E 
edad desea colocarse de criado de manos 
en casa pa r t i cu la r : sabe muy bien su ob l i -
g a c i ó n y tiene referencias. Informes en 
O b r a p í a 97 altos. 9087 4-12 " 
U N A B U E N A COCINERA _ P E N I Ñ S U L Á R , 
que sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
desea colocarse en una buena casa A es-
tablec imiento: tiene referencias. Empedrado 
n ú m e r o 58. C a r n i c e r í a . 9091 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos/ sabe coser y 
cumpl i r con su ob l igac ión , teniendo buenas 
referencias. Mura l l a n ú m e r o 89. 
90S3 4-1 
DESEA COLOCARSE COMO COCINERA 
y repostera una peninsular; tiene buenas re-
ferencias en Maloja n ú m e r o 1 altos, azotea 
d a r á n r a z ó n . 9153 4-13 
D É S E Á COLOCA"RSE U N CRIADO D E 
manos en casa par t i cu la r ó para caballeros, 
solo, no tiene Inconveniente de salir al cam-
po: sabe c u m p l i r bien con su ob l igac ión y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. I n f o r m a r á n Calzada del Monte n ú m e -
ro 29 P e l e t e r í a . 9140 4-13 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar para la cocina y l impieza de casa, de un 
ma t r imon io tiene que tener buenr/; informes 
sueldo 3 centenes y ropa l impia . Calle 8 n ú -
mero 27, entre 11 y 13, Vedado. 
9137 4-13 
B E SOLICITA U N A SRA. B L A N C A ó D E 
color para coser y que ayude á la l impie -
za de varias habitaciones. Tejadi l lo n ú m e r o 
36, L a Mar ina . 9201 6-1S 
COCINERA e s p a ñ o l a SE OFRECE PARA 
el Vedado, en la misma una s e ñ e r a decen-
te se hace cargo do un n iño . En Belascoaln 
3, cuarto n ú m e r o 5 dan razón . 
91S8 4-13 
Un hombre práctico en ne-
procios, que pueda disponer de 
un capital en efectivo de vein-
te mil pesos, y que tr-ciiga bue-
nas referencias del comercio, 
se deséa p ira entrar de socio 
en una casa de comisiones, 
que represeuta varias casas 
extranjeras de gran importan-
cia y que cuenta como clientes 
á l a s más fuertes y acreditadas 
firmas de esta Capital. Dirigir-
se por correo á L . R. Lista de 
Correos, Habana. 
roí 2 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a r á n Mer-
cado de T a c ó n 11 Bara t i l lo . 
9169 4-13 
DESEA COLOCARSE T N JOVEN COCI-
nero en casa par t icu la r 6 establecimiento. 
I n f o r m a r á n en Progreso 27 s a s t r e r í a . 
9170 4-13 
ímporMe y de gran poMiir 
• Propio para cualquier industr ia . Tren de 
carretones, establo 6 V a q u e r í a S E V E N -
D E N dos lotes de terreno, juntos ó separa-
dos á peno y ntedio curreney el metro : uno 
con ?0 metros de frent»» á ' la calle A del 
vedado compuesto de 3531 metros con una 
casa en c o n s t r u c c i ó n , aguada f é r t i l y yer-
ba inagotable. E l otro de 1978 metros con 
frente á la calle B, t a m b i é n con agua y yer-
ba y una casa de tabla y teja con 4 habi ta-
ciones y 16 caballeri/^as acabada de cons-
t r u i r . Informes M a r q u é s Gonzá lez 12. 
9249 8-14 
SE TRASPASA la acc ión de un local pro-
pio para bodega con contrato y en punto 
bien situado y muy poco alqui ler . D a r á n 
r azón y t ra tan en el café La Luna, Calzada 
y Paseo, Vedado 9183 4-13 
B U E N NEGOCIO —POR T E N E R SU D U B -
ño que dejar este pa í s se \ ende, en muy 
buenas condiciones, un establecimiento de 
Caté, Fondn, B i l l s r y Vldrlern de tabacos 
ñ ^ Q V A nni r ^ r i ^ v Ŷ -K' T n v i ^ v T)V r T T l T I I sttuado en muy buen punto. T a m b i é n se ad-DESLA COLOCARSE L N J O A E>. D E t K I A - u so i ue a in te l igente y 
do de manos; es honrado y trabajador y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. I n f o r m a r á n en Monte 23. V i -
driera. 9084 4-12 
U N A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D E P L A -
tero desea colocarse: tiene referencias. Ce-
rro n ú m e r o 785. 9070 4-12 
SRA. J O V E N P E N I N S U L A R CON BUENAS 
referencias desea colocarse para criada de 
manos fuera de la Habana, no le Impor ta 
viajar . Empedrado 46, altes. 
_J»CJ1 4 -12_ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse bien de cocinera ó manejadora. In fo r -
mes Vi l legas 64. altos. 9073 4-12 
UNA S R A ~ P E Ñ T N S U L A R s"dT>rjTA_CO-
locación de manejadora ó criada de mano. 
Tiene personas rjue responden ñor su con-
ducta. Te jad i l lo 27. altos. 9074 4-12 
D E S E A " C O L O C A R S E " Ü N A ' J O V E N ~ P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l ^ p c i ' ' n y tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Dragones y 
Zulueta. Kiosco^ 9081 4-12 _ 
DESEVCOLOCARSE UN P E ^ N S Ú L A R de 
mediana edad, para criado, ja rd inero ó por-
tero, sabe leer y escribir ú o t ra cosa a n á l o -
srr. con buenas referencias. Informes Empe-
drado 30, Café esquina á Agu ia r La Rosita. 
_9104 _4"12_ 
ÜN P E N I N S U L A R - D E S E A COLOCARSE 
de cochero ó cosa an í l loga . Sabe cumpl ' r cen 
su o b l i g a c i ó n y tiene buenas recomenda-
ciones. Informes San Rafael 139. . B a r b e r í a . 
9105 N 4-12 
ON JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse do criado en una casa par t i cu la r : es 
cumpl idor en su o b l i g a c i ó n y no tiene incon-
veniente en I r p i r a el Cerro y el Vedado, te-
niendo quien lo recomiende. Informes Mo-
r ro n ú m e r o 28 9f08 4-12 
U N JOVEN QUE H A B L A Y ESCRIBE i ñ -
g l é s y e s p a ñ o l m e c a n ó g r a f o y con bue-.!;':; 
recomendaciones, sol ic i ta empleo en casa de 
comercio ú oficina. Damas n ú m e r o 24. 
9109 4-12 
SE DESEA SABER E l . P A R A D E R O DE 
Nico lás Gonzá lez Díaz, h i jo de Juan y Jose-
fa, na tura l de la parroquia de Riveras, 
Ayun tamien to de Soto del. Barco, (Asturias^ 
para asuntos de fami l ia . Puede d i r ig i r se á 
M. R o d r í g u e z Reina 16. 
9113 4-12 
pue-
da hacerse cargo del negocio. In forman en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del Diario Espzño l . Prado 
iiú!Vtero 117. 
9185 4-13 
F I N Q L ' I T A : SE V E N D E DE M E D I A CA-
ha l l e r í a . co;i frutales, cercada, bien empas-
tada muy cerca del pueblo, á 4 y media 
leguas de esta ciudad, con m á s de 10 t re-
<Ie ida y vuelta. J e s ú s . Casa de P r é s -
tamos Neptuno 130. 9097 4-12 
ÉÑ~*S AN_ L A Z A ROT V E N DO 1 PRECIOSA 
casa moderna 2 ventanas. 4 cuartos, segui-
do3 muy hermosos, saleta. 2 cuartos altos al 
fondo, 1 cuarto para criados, patio grande, 
t raspatio, azotea, pisos finos: 1 de a l to y 
bajo moderna renta 26 centenes, muy cén-
t r ica . $13.000. Figarola , San Ignacio 24. de 
2 á 5. 9098 4-12 
POR T E N E R VARIOS NEGOCIOS Y NO 
poder atenderlos todos, se cede un kiosco 
de C a f e t e r í a y Fru tos del pa í s con vida 
propia se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en 
el misino. Plaza del P o l v o r í n , Zulueta y 
Trocadero. 9112 , 4-12 
" BARBEROS: SÉ" V E N D B U N A B A R B E -
r í a acreditada por no poderla a t e n d « r su 
d u e ñ o . D a r á n r azón Corrales 121, altos. 
9079 4-12 
S E T R A S P A S A en p r o p o r c i ó n el condomi-
nio de una gran casa si tuada en un buen 
bar r io de la Habana. I n f o r m a r á n en la calle 
de Barcelona n ú m e r o 18 altos, de 5 á 7 de 
la tarde. ' 9135 4-12 
V E D A D O , C A L L E 21 entre PASEO Y A. 
se vende un solar de sombra, muy bueno, 
í i , f o r m a n Neptuno 128, altos. 
9128 X 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Vendo cinco casas en p r o p o r c i ó n , l ibres 
ríe todo gravamen. I m p o n d r á F lora Santiso 
lo Taboada, en Clfuentes, p rov inc ia de San-
• Ciara. 9013 8-11 
V E N D O 
SE S O L i r i T A UNA COCINERA C A T A L A -
na. valenciana ó cubana, en ü , n ú m e r o 110 
Vedado. . 9114 8-12 
"""UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE COLOCA 
p.ira criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Compostela n ú m e r o 32. 
9069 4-12 
Un terreno en In fan ta de 9,500 varas á 
í.; vara, una casa en Salud en $3.500, o t ra 
en Maloja en $4,000 en Neptuno en $10.000, 
en San Migue l nueva en $10,000; en Luz dos 
pisos on $25,000, en Ind io en $3."00. en Agua-
ite en $9,000 en Neptuno de $3.000 y en 
Empedrado en $17,000 y un censo de $1,400. 
Tacón 2 de 12 á 3. J. M. V. 
9025 6-11 
SE V E N D E UNA F O N D A E N B U E N 
punto : in forman Plaza del Vapor, Café E l 
Suizo. 8932 8-10 
UN JOVEN P E N I S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos, portero ó camare-
tvo tiene quien lo garantice. Informes en el 
Kiosco del parque Cristo por Vi l legas y en 
la V id r i e r a de postales Manzana de Gómez 
frente al Café Central . 
9172 4-13 
~ U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en establecimiento ó casa pa r t i cu - | 
l a r : sabe bien su oficio y tiene quien res- ¡ 
ponda por ella. Dragonas n ú m e r o 10, es-
quina á Amis tad . 9175 4-13 
COCÍÑ BRA — SE SOLICITA una COCD I 
ñ e r a p t n i n s u l a r que sepa cocinar á la es-
p a ñ o l a ! I n f o r m a r á n en Escobar 46. esquina 
á Animas . 9X1 j 4-13 
S K ~ l 5 0 L I C I T A VTÜA^CRIADA P B N I N S Í N 
lar de 30 á 35 artos que quiera i r para New 
York : sueldo 30 pesos oro americano. Sol 82. 
9208 _ 2-13 _ 
I lOSEÁ COÍX)CARSE D E CRIADO D E CO~ 
medor u n joven peninsular, que sabe á per-
l i ' itRín sus obligaciones por haberlas desem-
pr-ñudo en Madr id en casas resp i í t ab les . 
Kulueta nOmoro 71 accesoria por Dragones. 
Café Universa l . 
9144 4-13 
U N A B U E N A COCINERA DESEA ÔLO-
carse en casa de comercio ó a l m a c é n , de-
seando sea una casa formal . Sabe c j m p l i r 
con BU o b l i g a c i ó n y tiene recomendacioiies. 
Informes Galiano 93 sitos. 
8965 8-10 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 SE SOLICI-
t an Agentes para un negocio muy produc t i -
vo y de fácil r e p r e s e n t a c i ó n . Se les ga ran t i -
za muy buena comis ión . 
8894 15-9Jn 
UN CESANTE TENEDOR D E LIBROS, 
sol ic i ta t rabajo de carpeta cobrador, encar-
gado etc; garant iza su honradez en efectivo 
ó Ind iv idua l . Informes Sitios 142, altos. 
8851 8-9 
DESEA COLOCARSE* UNA C R I A N D E R A 
r e c i é n par ida con buena y abundante leche 
reconocida por varios m é d k o s de e.ítu capi-
t a l y no tiene inconveniente salir al campo ó 
a l estranjero. Di r ig i r se á la calle J e s ú s Pe-
regr ino n ú m e r o 72 le t ra C 
8*72 
SB V E N D E U N B I E N MONTADO y S i -
tuado establecimiento de v í v e r e s finos, he-
lados n é c t a r soda y lunch: se dá muy cara-
to ; para informes d i r ig i r se á Perseverancia 
29 de 11 á 1 de la m a ñ a n a y de 6 ó 7 de 
la tarde. 8821 10-9Jn 
POR AUSENTARSE SU d u e ñ o P A R A BS-
p a ñ a , por asuntos de f a m i l i a se vende un 
gran ta l le r de lavado. I n f o r m a r á n Sol y V i -
llegas, l eche r í a . 8848 8-9 
POR ESTAR E N F E R M O SU d u e ñ o SE 
vende en mucha p r o p o r c i ó n el hemoso café 
I.ss fíriHCs del T o r r e ó n , Marina n ú m e r o 1 
con buen contrato, casa para fami l i a , v i -
dr ie ra propia de tabacos y c igarros: en el 
mismo i n f o r m a r á n á todas horas. 
8824 " 8-9 
~ 1 6 F I N C A S E N C A L Z A D A S 
P r ó x i m a s á la Habana, r íos , casas, f r e í a l e s 
potreros cercas, desde UNA á 2a caballe-
rias y desde $1000 A $2,000. M a r r ó l o & Co. 
ü'Rel l ly 
S762 
30, altos del Banco. 
:Un 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión y que presente re-
ferencias. Belascoaln n ú m e r o 30, 
9116 4-13 
m m m í Dt f t m m 
DE) .MARIANO GALLEGO. Fac i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cia-. A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A. los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve ñ iodos los puntos de Isla. Habana 
1»>8. T e l é f o n o 808. 8647 2tí-5Jn 
C A P I T A L I S T A — P A R Í I XA G R A N I N -
djjstria í l o r ce l rn t c y de g ran porveni r se 
ne. eslta un socio capital is ta . Las mejores 
referencias bancarias. Escr ib i r á INDUS-
T R I A L E S , Apar tado 1096 
8653 10-5Jn. 
S E V E N D E U N C A F E B I L L A R . POSADA 
y p a r t i c i p a c i ó n do una P a n a d e r í a muy acre-
ditada; se da barato; su d u e ñ o piensa em-
barcarse; paga poco a lqui le r en un pueblo 
ampo, p r ó x i m o á la Habana. In fo rma-
r á n Dragones 3. Ho te l L a Diana. 
C. 1677 M y l 3 . 
4-14 
A L COMERCIO: UN .TOV 
«""sea colorarse en a lguna 
c r i t o j i o en casa de come 
quiera de estos cargos cu#>r< 
bles g a r a n t í r . s ; pars. má; 
Si Sol 98. 923 9 
DE 19 años , 
a oficina 6 en es-
nerclo para cual-
í r t a con Inmejora-
informes d l r i r t r s e 
SE SOLICITA o ra MANEJADORA D É 
color para una n iña de cinco me«ies ha <\¿ 
ser muy fo rmal v ooder pedir In formei <\i 
la casa en que haya trabajado Prurir» VB 
»24? • " ^ V ^ 
UNA SRA. DE M E D I A N A EDA D A C L I -
matada en el pala desea colocares de coci-
nera: no le impor ta el que haya mucha fa-
m i l i a siendo un sueldo regular : tiene bue-
nas recomendacionc;;. i n fo rman San Migu»-1 
58 cuarto n ú m e r o 1. »t »>; 4-13 
D E S E A CQUOCABSÉ U N H O M B R E P B -
' ¡ lar de mediana edad, de ja rd inero ó 
orí ro on casa de comercio A bien enenr-
Bado; no tiene Inconveniente en salir al 
<• iniio. Informes CaVíada de Palat ino n ú m e -
ro 7. J o s é Sánchez . Bl58 4-13 
D E S E A CÓÍ IOCARSE UN A S R A / P E !>íIN-
suiar acostumbrada a! trabajo, para l impie-
za dr. habitaciones, coser cocinar ó lo quo 
se presente: sueldo tres centense y ropa 
l i m p i a ; duerr.ie en su casa. Progreso n ú m e r o 
- j . cuarto n ú m e r o 4 f'18ü 4-13 
DNA BILBAIÑA DÉ M E D I A N A E D A D SE 
coloca para coc inaren esiableclmiento ó rasa 
p a r t l . u l a r ó para ar reglar habitaciones: no 
duerme en la colocaciór. . Habana n ú m e r o 59 
_: m i 4-13 
»QUÉ G A L L E G O : ' Ha T R A S L A D A D O SU 
Agenc ' i i ^ Santa Clara 29. donde sigue faci-
l i t ando toda clase de criados, camareros. 
] dependientes al comercio, crianderas y gran-
des cuadr i l las de trabajadores. Te l é fono 488 
Aper t ado 966. 9188 26-13Jn 
DESEA COLOCACIOÑ~DE C R I A D A DB 
! mano, una joven peninsular con muy bue-
ñ a s recomendaciones. Prefiere l impieza de 
cuartoR y coser á mano. Para informes I n -
dustr ia ?4. _9189 _4-13 
SE N E C E S I T A UNA- C R I A D A QJJÉ V E Ñ - , 
I Ra fl t raba jar de 8 á 12 y de 4 á 8 se le | 
dr. aumentac ión v 2 luises dos de familia 
I 18 Salud. I I S I 4-13 
• PE ffl I 
PABRICA DB B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos t̂ e J . Forfeza. Se venden A plazos. Hay 
do 2 y media varas para casas par t icu la -
tés, sumamente ba ra tón . Especialidad en 
efectos franceses de p r imera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. 
B267 26-29My 
O? E A B B E I E S 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy , 
baratos. Se cnvir.n á los del campo lista de | 
precio y disofto?. 
A. M. GONZALEZ Y HNO. 
S A L I D 5. H A B A N A 
8086 2«-26My 
T i C N K U ü K JDK U i m o s 
Se otrecb para toda ciase do trabajos d* 
contab i l idad un tenedor do l ibros con mu-
chos a ñ o « de p r á c t i c a ; se hace cargo de abr i r ' 
l ibros, efectuar balances y todo rrénero de i 
UquMsclone* e.ip-í«.ial«s, l levarlos en boraa 
desocupada^ por m í d l c a r e t r i buc i n . In for - t 
man en Obispo SC. l i b r e r í a de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, N j p t u n o y Manr iqua . 
Una persona competente en la d l rec lón de 1 
fincas azucareras, con r - . ío renc ias de pr imer ', 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en I 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
8M> 52-28Ab i 
D i n e r o e i í i n o t m s . 
D I N E R O EN HIPOTECA LO DOY SOPRE 
casas en esto ciudad. Cerro. J e s ú s del Mon-
te, Vedado. Para el campo, provincia de la 
Habana sobre finca bien situada. Figaerola, 
San Ignacio 24. 1096 4-12 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
To'ln c lase (l<% c a r r a d i es t-nmo D u -
quesas , y>y Hxte, Familiare.s, Faeto-
nes, Trápfi, T í lhurys . Cabriolets. 
bes i n a n e i o r a b l e s carruajes d d f a -
b r i c a i i t e Balvock •sólo esta casa 
los r e c i b e y l o s hay Sfe vuelta e R t e r a r y 
m e d i a vuelta. 
Tadlez de e a m í a j é a do Federico Do-
ir.íníT'.Kv. cal1!' (b .M n T i |r;a Riímero 
138, ••ntiv Salud y Keina. 
9181 8-13 
" UN F A M I L I A l T 
de herraje f rancés , vue l ta entera y muy 
poco uso. se vende en I) . n ú m e r o 4. Vedado. 
9190 4-13 
A*;; r.vt :u. ron NO SCy-:. 'EsfT7\RSE"SE 
vende un M>-lord de uso en muy buenas 
condiciones, también se vende una m á q u i n a 
de escr ibi r marca Sun n ü m e r o 2, en es-
tado inmejorable . 9133 4-12 
SE V E N D E N MUY B A R A T O " ' M I L O R b i 
dofjcar. f a e t ó n , un caballo fino de monta, 
uno do coche, arreos y d e m á s enseres. Sol 
nrtmero 44. 9124 4-12 
B E VENDE UN FAMI1 
clios de goma: tiene buene 
bién una yeg'ua muy man 
Informarán en ü'Rel l ly 1-
9106 
A R CON Z U N -
pitentes. T a m -
l ! ?c da barata. 
4-12 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld, Pan-
hard y Mercedes, I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 
78. An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
S438 15-2Jn 
~SífvEÑDE ÜNT'ÍS-á-VIS^'de U N "FUELLE 
con zunchos de goma, en Marlanao, calle 
Real 98, fronte ft E l Roble in forman. 
Tcns 26-17My 
SE V E N D E N CINCO C A R A i r.OS D E T I R O 
y monta, un breck y dos coches y tres 
troncos do arreos, en $3.000 por ausentarse 
sít due:V) el 17 del corriente. Quinta Pa la t i -
no, Cerro 9250 4-14 
U N C A B A L L O D E M O N T A 
Moro, c r io l lo , de marcha y joven, se ven-
de en D, n ú m e r o 4 Vedado. 
9391 4-13 
SE V E N D E UNA TEGUA A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un m l -
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
I n f o r m a r á n en Cuba 76 y 78 Anton io M a r í a 
de Oá rdenas -
8437 15-2Jn 
PROPIA P A R A F A M I L I A S ó PERSONA 
de grusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. I n f o r m a r á en Cuba 
76 y 7S. An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
8436 15-2Jn 
DE I D E M 1 W l 
SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS 
los muebles de una fami l i a juego sala 
Reina Regente, un plano Richards. 4 meses 
de uso, juego de mimbre fino, juego de cuar-
to de nogal, cuadros, l á m p a r a s , nevera y 
otros muebles m á s en ganga Tenerife 5. 
9206 8'14 
" S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E S U N A 
casa. Hay j u e g o » de cuartos y comedor, l á m -
paras, plano, cuadros, espejos grandes, con-
sola dorada plantas, c s t á t u a j a r d í n , mag-
nífico va j i i l e ro , chalse longe y objetos de 
adorno, Carlos I I I n ú m e r o 4 
9165 4-13 
e v e z o . c i ó 
Un espejo grande y de mucho gusto. Galla-
no 51 9151 8-13 
POR T E N E R QUE EMBAUCA RSE SE 
vende un juego de muebles de sala, com-
puesto de 4 sillones, 6 t i l l a s , sofá, mesa 
consola con espejo, luna biselada y mesa 
de centro, todo de majagua Luis X I V refor-
mado; es completamente nuevo; se da muy 
barato. O'Rei l ly 91, p r imera cuadra. 
9129 8-12 
5 U A R E Z N U M E R O 4 5 
P l t O X I M A A L C A M P O t > E M A K T K 
k Gaspar Viliarino y Ooipaliá 
Aprovechen la ocas ión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'zadas, modernas y antiguas á precios des-
ctnocldos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1935 26-lJn 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
lueta ü-, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1937 26-lJn 
M á q u i n a s de e&cribir de segunda mano y 
enseres, como papel. Idem de c a r b ó n 
cintas, y otros objetos de oficinas todo á 
precios muy reducidos. 
Estamos haciendo Innovaciones extraovdi-
narlas y por lo tanto estamos realizando 
á precios nunca vistos en la ciudad de la 
Habana, 
THF. MAXQN Co. 
O ' R e i l l y 1 0 2 ; H a b a n a 
C. 2104 7-12 
E n San Migue l n ú m e r o 195 le t ra B, se 
venden un aparador de majagua, un burean 
con su s i l la g i r a t o r i a y un escaparate con 
espejo, para hombre. Todo nuevo. Se pueden 
ver solamente de 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 
5 á 7 de la tarde. 8972 8-10 
ESCRITORIO OE MINISTRO 
Propio para abogados 6 notarlos, es de pa-
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la m i -
tad de lo que vale. Para verlo Vir tudes 72. 
89í>9 8-9 
L i q n i d f c c i o i i «lo m o e b l e a / 
el que desee comprar Riue^Iefl haga una v i -
s i ta á la f á b r i c a Vir tudes 93. a l l í hay de 
todo y m á s barato que nadie; juegos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, á la m i -
tad de precio. S908 Iñ-OJn 
mm 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, m á s barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuarto y en muebles A 
gusto del comprador. Leal tad 103 entre 
Neptuno y San Migue l . S918 22-9Jn 
G I S G O S 
R e a l i z a c i ó n de discos nuevos á 50 cts. cada 
uno moneda americana, al escojer en H a -
bana 94. S677 10-5Jn 
V:i armatoste lujoso, de 6 metros y su 
mo.'trador con marmol grueso, de 5 metros, 
todo muy propio para cantina ó v íveres 
finos. Una carpeta de cedro con baran-
da de hierro y un refrigerador, tamhión de 
cedro; todo m-jy bueno y nuevo. Dan razón 
en Be>ascoaín y Concordia, café E l Fenix-
15-2Jn 
f f é o i i n o d e v i e n t o 
E i motor mejor y maj! ^ 
traer oi agua de los pozo " *t0 1* 
cualquie a u u r a . E n venta u V ^ i » I 
P . Amat y oo.np^ Cuba 60. Hab raa^¿ 
M A Q U I N A D E I M P R l M í p 
una mó' .uina do i m p r i m i r sV.st"7 ^ ^'E.\n¡ 
buen estado, t a m a ñ o "Marina" a4 ÔBtiS 
que ofrezcan, porque se ñee ^* P<»• 
para Instalar otra más morierr(:f'ta «1 foj 
garó . Ol ispo 62. 9095 ' en "^1 ¡S 
B O M B A S de V A P o í 
M . X . J>AViL>.su\ * 
i^s mas sencillas mas onn 
m á s eaonómlcas para aiu-u.aiar oíuS» ' U| 
neradora¿ ae \ ar-or j parii t - .i-LS81"'*'»» fi' 
dustriale- y A s r f c o l i ^ E a l tñ0? ""«Si 
Cuba hacs más do treinla af os Isl«X 
SE VENDE BARTTÍT^ 
Bombas para tachos, trióle efecto 
chazo, etc. facilidades para tran¡n 
de las piezas, han funcionado d u r a ? ? 
última zafra están en buenas confli J 
nes. Se pueden» ver en el Central San n 
Rodas. " unn 
g - 1673 26-l3My ' 
UNA Deamenuzadora Krajewskl-Pesan» 
mazas de claco pies, completa v on kí? 
estado. > en 
U N Trapiche de tres mazas de cinco v » 
dio pies, muy reforzados, guijos de » nickel su c o n s t r u c c i ó n es nioilerna. t w 
sus engranes, un motor de balancín y 
etc. de repuesto. ""H 
L a Maquinar ia se e n t r e g a r á puesta «OIM 
los carros en el chucho del Central 
Para precios y d e m á s informes, dlrleim al Admin i s t r ado r del Central HolnnñipS 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia de ^ Clara. MBt> 
C 1819 j j . j y 
NARANJOS PROCEDENTES DE LAITA 
r ida injertados con y sin semilla clase ÍSS1 
T R A á $5.00 Cy docena, al por mayorl 
precios b a r a t í s i m o s , pidan catálogo á Jau 
B. C a r r i l l o Mercaderes 11. 
8640 üe-SJn 
j m m t m m í á m m m m l 
^ pan lo; Anuncios Franc&as son les # 
I S ^ L i V I A Y E f l C E j C i 
J 18, ru$ de 'a Gran̂ s-BateiHérs, PARIS J 
Di 
son el Especifico de las Aíeccioaea ¿e u 
B O C A 
L A R 8 N G E 
De una acción superior á la de la COCilKt 
de la cual no tiene los inconvemeates. 
F . B I L L O N , 46, me Pierre-Chamm. Pan» 
«^AQUEJAS, NZVIRA3T 
ÍENFcRMEOADriS f.'ERVÍl 
¡cierta por las PILDíJRAi nr T •« 1 ••• 1. r | AWTINEümGICAS drl ü V̂ /tUnlU 
PARIS. 3 fr. la caja con NOTICIA A"'""*:, 
ÜROHÍER C '. 7B cr .ie de La Bofit-e. P»r» 
*» U Habana 1 Viuda de JOSÉ: rAñfiA * H» 
DESCONFIARSE 
DH LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma : 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
(Sin Coyalba - ni Inyeccionas) 
Íi los Finjas Recientes 6 PersistflW 
Cada lle™ . giDT 
cápsula de estf ModelojwinDrê ^ 
En todas las FarmaclM 
i m a m RESIEDW 
Icoi.ocido hasía hoy noyr ^ ^ ^ V ha oDteaido Unto j ^ l & ^ S S r j ] >y no ta
¿ l i t o CQ Francia 
ni «n ei 
Extranjero yr '^ , 




AGUADAS ó C 
•—" ^ í a f ^ B 
41 SOSAS banifl par* apa£ií:"ar^ ^ 
«las Bás violento» sil teicír áe u ^ s w ^ , ^ * 
1 — — - — - — r T V . a t * ' -
I ' Sovfo A-aooo á» i» noticia aobf r 
\jq*AuMn LaHil M • • O 
Imprenta y E»tere«» ^ 
1 A R I O U B ^ A _ i 
ft «a lone* tí** ' Vt**" 
